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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben Ober die Praise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie Ober die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
dam SAEG auch regelmaBig den groBten Tail des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit ,,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
fOr ihre MOhe und Arbeit gedankt. 
Den Benutzern dieser Reihe wurde eine eingehen-
de Darstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser Bemuhungen konnen jetzt 
(ab 1/1971) vorgelegt warden: 
in der Beilage zum Heft 1171 findet der Leser 
tor jades der in dieser Reihe veroffentlichten 
Produkte einen Katalog der preisbestimmen-
den Merkmale. Solange diese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
schiedlich sind, soll jedenfalls versucht warden, 
die Divergenzen moglichst eingehend aufzu-
zeigen. 
In dieser Veroffentlichung des Katalogs sind 
die Angaben tor die einzelnen Lander in deren 
Originalsprache veroffentlicht. Bai der nachsten 
Veroffentlichung (1172) wird der ganze Katalog 
in allen 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wiedergeben, ist beabsichtigt, 
den Katalog einmal jahrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) zu veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soll jedoch auf eventuell 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
;:>aux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi qua les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cetta statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cat endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles ... 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detalllee des criteres determi-
nants des prix, une meilleure comparabilite et 
!'extension des series de prix existantes ainsi qua 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter maintenant (a partir du n° 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
dans le supplement au fascicule 1/71, le lecteur 
trouvera un catalogue des criteres determinants 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie. Aussi longtemps qua ces 
criteres presentent de pays a pays des diffe-
rences parfois importantes, nous nous devons 
de les faire ressortir dans la mesure du pos-
sible. 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les indications relatives aux differents pays 
sont exprimees dans la langue originale. Lors 
de la prochaine publication (1/72), !'ensemble 
du catalogue sera disponible dans les 4 langues 
de la Communaute. 
Pour assurer qua les criteres de prix refletent 
la situation la plus recente, ii est envisage de 
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eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Anderungen hingewiesen werden. 
In den Tabellen selbst werden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
tuhrt werden : 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung einer Preis-
reihe konnte erstmalig fur die Eierpreise erfol-
gen; fOr diese liagen jetzt 5 Reihen vor, die 
jedoch noch nicht alle von samtllchen Liindern 
ausgefullt werden konnen. Es handelt sich hier 
um den Beginn einer ersten Etappe, in der auf 
der Grundlage des z.Zt. in alien Landern bereits 
Vorhandenen bzw. Moglichen fi.ir alie ~grar­
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisreihen vorgenommen werden solien. 
Das SAEG hofft, dlese erste Phase bis spii-
testens Ende 1972 abzuschlieBen. Danach 
werden die einzelnen Produkte in einem 
zweiten Durchlauf untersucht werden: Im 
Hinblick auf das von der Agrarpolitik und 
Agrarokonomie Wunschenswerte soil versucht 
werden, von den nationalen Dienststellen die 
Erst·allung neuer Statistiken zu erreichen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
Erliiuterungen sehr sorgfaltig beachtet werden, 
aus denen die wichtigsten zwischen den Liindern 
bestehenden Unterschiede hervorgehen. Selbst 
die fOr sich betrachteten nationalen Preise sind 
teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da sie auf 
den zeltlichen Vergleich abgestelit sind (2). 
AuBer den Preisen fur Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jiihrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 tur das Kalenderjahr und in Nr. 10 tur das 
Wirtschaftsjahr (fOr Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbasiert, wobei das Wagungs-
_schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
(2) So stellt das Statistische Bundesamt In selnen Veroffentll-
chungen iiber .Praise und Preisindices fiir die Land- und 
Forstwlrtschaft" den absoluten Prelsen folgenden Hlnweis 
voran: 
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,.Die Statistik der Erzeugerpreise und der Einkaufspreise fiir 
die Landwlrtschaft ist wle die gesamte amtliche Preisstatistik 
in erster Llnle auf den Nachweis von Prelsverilnderungen 
abgestellt. Deshalb slnd lhre wlchtigsten Ergebnisse Preis-
Indices und PreismeBzahlen und nicht etwa Durchschnitts-
prelse In absoluter Hohe. Soweit dennoch In dlesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht warden, konnen sle daher Im 
allgemelnen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen warden. 
Wirkllch zuverlilssige Angaben iiber das absolute Prelsniveau 
wiirden andere Erhebungsverfahren und vor allem elne vlel 
groBere Anzahl von Elnzelpreisen (einzelner Berlchtsstellen) 
voraussetzen." 
publier le catalogue une fois par an dans la 
presente serie (toujours dans le 1er numero). 
En cours d'arinee, ii sera cependant fait etat 
des modifications qui auront pu survenir et 
dont nous aurons connaissance. 
Dans les tableaux memes, la colonne reservee 
aux explications concernant les prix ne com-
portera plus en .Principe que deux criteres de 
prix: 
1. Definition du produit (sous une forme suc-
cincte); 
2. Stade de commercialisation et point de li-
vraison. 
Pour la premiere fois, une serie de prix a pu 
etre etendue et amelioree: c'est celle relative 
aux prix des ooufs; pour ceux-ci on dispose 
desormais de 5 series qui, toutefois, n'ont pas 
encore pu etre toutes remplies par !'ensemble 
des pays. Ii s'agit la du debut d'une premiere 
etape au cours de laquelie, sur la base de ce 
qul existe deja ou de ce qui est act1,.1ellement 
possible dans tous les pays, on se propose de 
developper et d'ameliorer les series de prix de 
tous les produits agricoles. L'OSCE espere 
pouvoir mener a bien cette premiere etape d'ici 
la fin de 1972 au plus tard. Ensuite, les differents 
produits se1ont examines dans un deuxieme 
temps: dans la perspective de ce qui est sou-
haitable sur le plan de la politique et de l'eco-
nomie agricoles, on s'efforcera d'obtenir des 
services nationaux l'etablissement de statis-
tiques nouvelies. 
Avant toute interpretation des donnees, ii convient 
de prendre tres attentivement connaissance des 
explications qui font ressortir les differences les 
plus importantes qui existent entre les pays. 
Meme les prix nationaux consideres en soi, doivent 
parfois etre interpretes avec prudence, car ils 
visent a permettre la comparaison dans le temps 
(2). 
(1) Ainsi. dans ses publications sur les •Prix et Indices de prlx 
pour !'agriculture et la sylviculture• ( .. Praise und Prelslndices 
fiir die Land- und Forstwlrtschalt"), le .. Statistische Bundes-
amt" fail prec6der les prlx en valeur absolue. de l'avls cl-
aprils: •La statistique sur les prlx A la production et les prlx 
d'achat dans !'agriculture vlse essentiellement. comma !'en-
semble de la statistique officielle sur les prlx, A mettre en 
evidence les variations de prix. C'est pourquol, ses resultats 
les plus importants sont des indices et rapports de prix et non 
pas par example des prix moyens en valeur absolue. Dans la 
mesure ou des prix en valeur absolue figurent neanmoins 
dans le present fasclcule, ils ne peuvent done Aire consideres 
que comma des donnees de reference approximatives. Des 
donnees vraiment sores concernant le niveau absolu des prix 
supposeraient d'autres methodes d'enquete et surtout un 
nombre beaucoup plus Important de prlx particuliers (des 
points d'enquete).• 
blleben lst. In diesem Zusammenhang lst zu er-
wahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktuallsieren und zu verbessern: neues Basis-
jahr wird 1970 bzw. ein Jahr oder Jahresdurch-
schnitt um 1970 herum sein. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelprelse, zunachst allerdlngs nur Ober 
die Preise fur Brennstoff und flir einfachen Han-
delsdunger. Bis 1970 elnschlleBlich erschienen 
diese Angaben einmal jahrlich. lhre laufende 
monatliche Veroffentlichung erfolgt ab Nr. 411971 
flir die Brennstoffpreise und ab Nr. 6/1971 fur die 
Dungemittelpreise. Grundsatzllche Erliiuterungen 
hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in Nr. 
10/1968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Praise weiterer Produktlons-
mittel vervollstandigt warden. 
Outre les prix des prodults agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'indlce par annee civile 
parait au numero 5 tandis que l'indice par annee 
de campagne figure au numero 10 (pour la des-
cription et la methodologie voir n° 5/1965 de cette 
serie). L'lndice vient d'6tre rebase sur l'annee 
1963 = 100, l'ancien schema de ponderation 
restant toutefois provisoirement en application. 
Signalons dans cet ordre d'idees que l'OSCE est 
en train d'actualiser et d'ameliorer l'indice CEE: 
la nouvelle annee de base sera 1970 ou une annee 
ou moyenne annuelle se situant autour de 1970. 
La presente serie est destlnee egalement a fournir 
les prix des moyens de production agricole. 
Actuellement l'OSCE ne publie en cette mati~re 
que des renseignements concernant les carburants 
et les engrais chimlques, qul paraissaient jusqu'en 
1970 a un rythme annual. La presentation men-
suelle courante de ces donnees se fait a partlr du 
n° 411971 pour les carburants et a partir du n° 
6/1971 pour les engrais. Les explications fonda-
mentales concernant ces donnees ont ate publiees 
respectivement au n° 10/1964 et au n° 1011968 de 
cette serie. Les donnees mentionnees seront com-
pletees par les prlx d'autres moyens de produc-
tion, au fur et a mesure de leur elaboration. 
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Mlt dem lnternatlonalen Wlhrungsfonds verelnbarte Parltaten 
Parltes declarees aupres du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27,10.1969 
Ge1deinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 01\A = 100 FF= 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BR) OMO 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FFO 151,7538 100,000 0,8887 153,43066 11,1084 
ITALIA 
.Lire O 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND Fl.o 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGI!:= 
LUXEMBOURG FB/Flbgo 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
Wechselkurse auf Grund der mlt dem IWF verelnbarten Parltilten Taux de change bases sur les parltes monetalres du f.M.I. 
DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NED EALAND BELGIQUE/LUX. UNITED KINGDOM 
ZEITRAUM I Pi:RIODE 
0M-10os I s-1000M FF-10os I s-100FF ut-10os I s-100Lit F1-1oos I s-100F1 Fb-1oos I s-100Fb £-1oos J s-1oot 
Kurse/Taux l2lg August/ AoOt 
Kurse/Taux l2lg KJ 
Kurse/Taux l2lg WJ 
Kurse/Taux l2lg WJ 
Kurse/Taux l2lg Mirz/Mars 
Kurse/Taux l2lg KJ 
Kurse/Taux l2lg WJ 
Kurse/Taux l2lg November 
Kurse/Taux l2lg KJ 
Kurse/Taux l2lg WJ 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1218/1957 
1957 
1957 
1957158 
29/12/1958 
1958159 
11111959 
1960 
613/1961 
7/311001 
1961 
1961 
1960/61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18/1111967 
1967 
1967 
1967168 
1968 
11/8/1969 
Kurse/Taux l2lg AugusVAoOt 1969 
27110/1969 
Kurse/Taux l2lg Oktober/Octobre 1969 
Kurse/Taux l2lg KJ 1969 
Kurse/Taux l2lg WJ 1969170 
1970 
420,000 
400,000 
403,226 
403,507 
413,5342 
400,000 
366,000 
394,516 
393,852 
376,992 
366,000 
l 
23,8095 
25,0000 
24,800 
24,78272 
24,1818 
25,0000 
27,3224 
25,3475 
25,39025 
26,5258 
27,3224 
l 
350,000 
I 
420,000 
395.1613 
377,2329 
411,9452 
420,000 
457,1559 
493,706 
555,4111 
553.512 
I 
517,684 
548,487 
555,4111 
J 
28,5714 
I 
23,8095 
25,3061 
26,5088 
24,2751 
23,8095 
21,8744 
20,2550 
18,0044 
18,67372 
I 
19,30934 
18,2320 
18,0044 
J 
62500,00 
NB: 121gWJ = Gewogener Durchschnitt Wlrtschattsjanr Juli-Juni/Moyenne ponder6e annee de campagne Julllet-Juin. 
Frankreich: Der Ei:ifachheit halber wurden die Kurse nicht in .anciens francs" ausgedrOckt. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en anciens francs. 
0,160000 380,000 
382,000 
365.484 
365,205 
374,230 
362,000 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank gemeldete Kurs 624,358 lire fiir einen US Dollar. Aus praktischen Grunden 
wurde jedoch stets der Kurs 625 Lire fur 1 USS angewandt. 
Italia: Avant le 30-3-1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 lire pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on a toujours 
retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar. 
26,3158 
27,6243 
27,36098 
27,38188 
26,7215 
27,6243 
5000,00. 2,0000 35,7143 
41,6667 
38,29367 
36,43185 
39,38359 
41,6667 
280,000 
240,000 
261,1397 
274,4851 
253,9129 
240,000 
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.I H I ' 2. Hand1lsstu11 und FrachH1g1 n ohneMWSI ~ .. 2 ... Slade do commorclallsatlon at point ' ~ 
• 
~~ do rrvrarson ): :> 0WJ 0Kj 
1970 :s?,70 '6,68 
1. Durchschnlttsqualitl!t, 
-
DM 
deutsche StandardmaBe 1971 
J 2. ERZEUGERPREISE, Ire! 02 j nAchste Verladestation 1970 RE 10,000 10,022 
-
UC ~ 1971 
( Vonnonat 
Vorlndelung ln'lfo goganQber mols p-.it 
Variation Cl 'lfo par ropport 1U ( glalcllem Vor)alnsmonat 
memo rnolsdo ronnn ~ 
1. Qualit6 moyenne, standard 1970 
-
Fir ,3,33 "6,9' 
de qualitt! fram;als (dt!cret 1971 P.S. 75) 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE ?,900 8,,51 franco organlsme stockeur -
... UC 1971 
( Vormonat 
Vorlnderung ln'lfo gogenQblr moll p-
Verfatlon Cl 'lfo par ropport 1U ( glolcllem Vorjahnosmonet . 
memo rnolsdo l'ltlNI prtc;jclentl 
1970 6 591 6 853 
1. Qualitl media - Ut 
buona-mercantlle 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azlenda 1970 RE 10,5'6 10,965 
I - UC 
1971 
Vonnonat 
Vorlndarung In 'lfo-Qber ( moll prtctdent 
Vartetlon 111'lfopar-rt1U ( glelcf1om VO<Jahmmonat 
memo rnoladl rannn prtctdlnta 
1970 
"·'o '6,30 
1. Doorsneekwalltelt - R 
17 % vocht 1971 
2. TELERSPRIJZE.N, 31 i al boerderlJ 1970 RE 9,503 10,028 - UC 1971 
'Vonnonat Vorlndorung In 'lfo gogonOber moll ..-nt 
Vllfatlontn'lfolJIF<-'IU ( glalcllemVorjahrmmOnat 
mtmornolldol'anNI ~ta 
1970 '86,0 501,7 
1. Qualit6 salne, loyale, 
-
Fb 
I marchil!nde - normes CEE 
1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
dt!part lerme 1970 RE 9,720 10,03' 
I - UC 1971 ( vonnonat 
VorlndlrunQ ln'lfo gogonOber moll p.-.i 
Variation on 'lfo PI' ropport 1U ~ ur-vOljl!ltamOnal 
mtmernolsdol'anNl.,,...donto 
1970 466 481 
1. Qualit6 moyenne, 
-
Rbg 
standard luxembourgeols 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part lerme 1970 RE 9,320 9,620 - UC 
.3 1971 
( YDl'lt"""1 
V~ln'lfooogonObor molap-
·. 
- ........ '-'.. ( gllfchlm~ 
mtmemoladol'.,,,..~ 
J F M 
'6,24 '6,39 '6,91 
37,51 38,07 38,28 
9,902 9,943 10,085 
10,m 10,'°2 10,159 
• 1,8 + 1,S • 0,6 
• 3,S • ,,6 • 3, 1 
,6,00 ,7,29 '8,01 
,9,87 so, 13 
8,282 8,51' 8,6" 
8,979_ 9,026 
+ 0,4 . + O,S 
• 8,, • 6,0 
6 610 6 858 6 923 
1 231 1 304 7 346 
10,576 10,973 11,077 
11,579 11,686 11, 75' 
• 1,, • 0,9 • 0,6 
• 9,5 • 6,5 • 6, 1 
37,25 37,,0 :lll,30 
37,SS 37,25 36,!ii 
10,290 10,m 10,580 
10,313 10,2!1l 10,107 
• 1,1 
- 0,8 - Q,8 
• 0,8 
- 0,4 - 3,S 
'86,3 '94,8 504,3 
sio,s Sl0,8 501,2 
9, 726 9,896 10,086 
10,210 10,216 10,024 
• 1,9 • 0,1 - 1,9 
• 5,0 • 3,2 - 0,6 
466 466 "66 
'81 481 '81 
9,320 9,320 9,320 
9,620, 9,620, 9,620, 
O,O o,o O,O 
+ 3,2 + 3,2 + 3,2 
N.B. Dto llollago nnn Heft 1 - Reihe tnlhlll - -Dlretlllung dor prelsblsllmmlndl Mortunllo. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
37,59 :lll,37 :lll,29 :s?,67 
38,23 
10,270 10,,8, 10,"62 10,292 
10,m 
- 0, 1 
+ 1,7 
50,58 51,57 50,59 50,75 
9,107 9,285 9,108 9,1'7 
7 059 7159 6 951 6 330 
11,294 11,45' 11,122 10,128 
38,80 . 
10,718 . 
522,7 5'8,1 513,9 511,8 
10,45' 10,762 10,278 10,2'6 
"66 "66 "66 '81 
'81 I 481 '81 
9,320 9,320 9,320 9,620. 
9,620 9,610 9,610 
0,0 0,0 0,0 
• 3,2 + 3,2 • 3,2 
LI auppt6mont 1U Clhllr rt' 1 do la praenta *'° c:ontlln1 la dos:rtptlon d6lalllH des caracldrletlqun d6tarmlnlnla dn prlx. 
Ou1ll111Y1tZalchnla lleho letzta Selle - Sources volr deml•ro page. 
A 8 
3',64 35,16 
9,'6~. 9,607 
"6,31 ,7,35 
8,3'8 8,525 
6 531 6 802 
10,450. 10,883. 
35,30 35,85 
9,751 9,903 
'79.9 48M 
9,598 9,786 
'81 481 
9,620. 9,620 
BLE TENORE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
35,78 '6,29 '6,8' 
9,7'1§ 9,915 10,063 
,8,25 48,68 ,9,68 
8,687' 8,765 8,939 
6 917 7 078 7 136 
11,067 11,325 11,,18 
'6,05 '6,60 . 37,15 
9,959 10,110, 10,262, 
,91,0 496,7· 501,0 
9,820, 9,93' 10,020 
481 '81 '81 
9,620 9,620 9,620 
13 
GERSTE ORGE 
ErzeugerpreiH - Prix a lo production 
RE -UC 100 kg RE-UC 100 
f twi klur g d•r P eiso gelniis ne >ens ehende1 ~volµtio dE s p ix s iivo t IE in ~ico ion 
--
13· 0 -l---1---+--+--+--+---+---+---+--+--+-,-:!--n-g-o~o~e-n-h:ucr-bEtr-M.,j.P-r:,....,kt~o~rt~e+-u-nc-t-M.,.-1c+~To'11~,i~ii~te-+--f--i~re-s~m-o-rt:hre7's~e~t-+e~s-+-10-rd,h117.it~e-j-'c~i--1ro~n~t:+-e-t---t--t-+--t---+--r-+---l,__-t_-r-t----l--;--13•0 -
-- 12.s-l----J---+---l---+--+---+----ll----4--+--+--l----l--+---+-+----+-+-----!-+---lf---+--l---t-+---+-+--+--t---j--t--t---+-+--+-+---t-+----ir---t--t---+-t--t-t---t-;--12,5 -
·' ·.·.·.-.· .·.·. ~ EWI : Di• iigung ist pro ortion I zur I ruug1 ,,g i• H Jarires 
-- 12~~+-....:\~~:~\\\~i\~~\[4:~\~~::~\--l~-c_E-J-l:_L_·~··_·_d·_··_·t·-·_·_·'tP-••_P_•·+;-··_·_·'+·-·_'·+-··_d_utti_•·_+'·_c_h_·~·-·_·4~_'_··-+--l---4--+-+--l----l--+-+--t--+--+--+--t--+--t--t---lt---t--t--t---1--t-+--t----1--;--+--t---+--t-t--12.0 ~ 
...,_ ... _ llEUT! CHLJ ND 
-+--- I RAN1 E 
__ 11.5~+---!!!\--~-~-~-....,.-~~l~UA~L~l4-'--+---+--+--!---f---l--+-+--l---!--4--1---4--+-+--l----i--+-+--t--f--t--t--t---t--t--t---lt---t--t--t---l--t--j--f----j--t-t--t--t--t-t--11,5 --
• • • • • • l~EDEI LANI 
• -··--• I ELGI ~UE I ELGIE 
-- 11.0 --1f--.-+o ...... -i...--\_u;~!llil4!~-+--+--'f---+-+--11-+--l-+-+-+--+-+--+-+--+-+--+-+-+-+-+-1--+-1'--+-l-+--;-+--t-+---t-t---t-+--+-t--+-t--t- 11,0 -
9,5 --
9,0-
8,5 _ 
7,0 --
6,5 --
6,0 --
5,5 --
5,0 --
A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D M A M J J A 5 0 N D 
GERSTE 
ORZO 
l 
1. Proclulttdeftnltlon 
D6!1nitlon du proclult ~ :!~ ! cl! u 
] 2. Handelsstufa und Fl'ICllUag1 ~ I 11' 0 2 E ohne MWSI Stade de commatt:lellsatlon 11 point ! l .c:!! d1 llvralson «I ·c GlWJ 0Kj ;!:::> 
1970 }3,22 33,36 
1. Futtergerste ,__ DM 
Durchschnittsqualitlit, 1971 deutsche StandardmaBe 02 1 2.ERZEUGERPREISE, lrel 1970 8,812 9,115 
J niichste Verfadestatlon 
RE ,__ 
UC 
1971 
'Vonnonat Verlnclorung 111.'!lo gegenilber moil prtc:tdent 
Vlllallon en '!lo pat rapport eu ( glelclllm Vorjlhresmonat 
mime mol1 de l'enllft prt.,.dente 
1 Orge de mouture, 1970 37,50 
41,57 
,__ Fir 
moyenne des qualitb 1971 
commerclalisees 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,837 7,484 lranco organisme stockeur RE e ,__ 
.. UC 1971 
Vormonat 
Verlnderung In '!lo gegenOber ( moilpr6c6dent 
Vertatlon en '!lo pat rapport eu ( glllclllm Vorjahresmonat 
mime moil di l'enn61 p...,.denta 
1970 5 791 5 'lll 
1. Orzo vestito 
-
Lit 
qualitA media, 1971 buona- mercantile 21 
.9 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,266 9,531 
1 I.co partenza azienda - UC 1971 
Vonnonal 
Verlnclorung In '!lo gegenOber ( moll prtctdent 
Vlllallon en '!lo pat rapport 1U t glelclllm Vorjlhrmmonat 
mime moil de l'enn61 p...,.dente 
1970 30,05 32,90 
1. Doorsneekwallteit - FI 
17 % vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I at boerderlj 1970 RE 8,301 9,088 - UC 1971 
( Vonnonal 
Verlnjlerung In '!lo geganQber moll p-1 
Vertatlon en '!lo pat rapport eu ( glelcllem Vorjlhresmonat 
mime moll di l'enn61 ~to 
1970 431,2 448,4 
1. Qualit6 salne, loyale, - Fb 
marchande - normes CEE 1971 !I 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,m 8,968 d6part terme RE 
-l 1971 UC 
i ( Vonnonal 
Verlndlnlngln'!lo-'lber motlp-
Vlllallon en '!lo pat rapport 1U ( gtek:llem Vorjlllrelmonat 
m1me mo1a di r'"'*' p.....,ent1 
1970 412,0 412,0 
1. Qualit6 moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part lerme 1970 RE 8,240 8,240 I - UC 
3 1971 
' ........... Vlrlndlrungln'!lo-'lber motl.,-t 
Vlllallon en '!lo por rapport IU ( gleldlem Vorjlllrelmonat 
mime mots ell r'"'*' prtc6dentl 
J F M 
32,91 33,04 33,50 
33,ro 33,&4 33,61 
8,992 9,027 9,153 
9, 100 9, 191 9,183 
• 1,2 • 0, 1 
- 0, 1 
• 2, 1 • 1,8 • 0,4 
38,87 39,40 39,66 
45,18 43,&l 
6,998 7,0~ 7,141 
8,1~ 1,850 
+ 1,4 
- 3,5 
+ 16,2 • 10, 1 
5 813 5 800 5 910 
6 516 6 420 6 420 
9,301 9,280 9,456 
10,426 10,272 10,272 
• 4,6 
- 1,5 0,0 
• 12,1 • 10, 1 • 8,6 
32,55 32,80 33,35 
33,00 33,45 32, 90 
8,992 9,061 9,213 
9,337 9,240 9,086 
• 1,2 
- 1,0 - 1, 1 
• 3,8 • 2,0 - 1,4 
430,0 430,8 432,1 
457,5 451,3 429,3 
8,600 8,616 8,642 
9, 150 9,015 8,586 
• 2,1 - 1,4 - 4,9 
• 6,4 • 4, 1 
- 0,6 
412,0 412,0 412,0 
412,0 412,0 412,0 
8,240 8,240 8,240 
8,240 8,240 8,240 
o,o o,o o,o 
o,o 0,0 o,o 
N.B. Die Bellage zum Heft 1 dleslr Reihe lnthlll llno clltallllaltaDlrmllung cllr prllsblsllmmenclln Merltmalt. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
~.30 35,01 35,05 33,37 
33,50 
9,372 9,566 9,577 9,117 
9, 153 
- 0,3 
- 2,3 
42,55 44,16 43,86 40,~ 
7,661 7,951 7,897 7,263 
5 980 6 113 5 675 5 750 
9,568 9,781 9,080 9,200 
33,85 
9,351 
455,9 470,7 469,3 467,5 
9,118 9,414 9,386 9,350 
412,0 m,o m,o 412,0 
412,0 m,o m,o 
8,240 8,240 8,240 8,240 
8,2\0 8,2\0 8,240 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 • 0,0 
IA aupp16ment IU c:ahlar rt" 1 ell LI ~ - conUent la description dtll!llM clll carm:ttrtstlqua -- clll prtx. 
Quellenverzelchnls sfah1 letzte Selte - Sources volr deml6re page. 
A s 0 
31,82 32,37 32,76 
8,6~ 8,844 8,951 
41,70 42,78 43,92 
7,508 7,702 7,908 
5 919 6 055 6 126 
9,470 9,688 9,802 
32,55 33,00 33,20 
8,992 9,116 9,171 
440,0 450,0 455,0 
8,880 9,000 8,900 
412,0 412,0 412,0 
8,240 8,240 8,240 
N 
32,95 
9,003 
43,70 
7,868 
6 192 
9,907 
33,10 
9,143 
441,3 
8,826 
412,0 
8,240 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
D 
33,21 
9,m 
44,56 
8,023 
6 2ll 
9, 968 
33,40 
9,227 
448,1 
8,962 
412,0 
8,240 
15 
HAFER AVOINE 
Erz1ugerpreise - Prix ii la production 
RE. UC, 100 kg RE-UC lOOkg 
E twi1 kluno d r P eis1 getniis ne bens ehe~de1 vol 'tio ~ de~ p1 'x s iva ~t le~ in,~ica ion 
-12.o ~l---~1--~l----l--+--+--+--+--+--+--+-----.l--~'~=--+,,.ir--...t--r.+--:-t-.t-;-;--tr.:t:-;-+---'P--+.,---+---1'T::-t--:-t----t-;-t;c::-:--t-:-i-:-r-r---t--r--i---t-t---i~--r-t---i---r-r--r--r--<•2,o ---) ngapen iibe Mprktbrle und Mc ~ali iite1 ~es mar lies et ies r ode litei ci- ont1 e 
- 11.5 ~l---1---l---~1----+--+--+--+--+--+-4--+--+--+--l----+-+-~l---+-+---l--+-t---t-+--t---+-+---11--:-t--+----t-:-+-t----t--r-t--t--+--i---t-t--i---t-t---i~--r_,•1,5 ---
.•.· ·.·.·.·.· ·.·. ! ' EWC : Di• Ogung st pro ortiont I iur I ruug\ rig jectes Jo rH 
-11.0 ~+-~\~\\\~\~\\~·i\\~\\~\:~:\\~\--1~~C-E-+-l:_L_·~P-"_d·_··_··~·-·_·_"~P-·•_P_•·..__··_·_·'+~-·_,_·+-··_du-+ti_•·_"+~-c_h~·~·-·_·'+"-"-·-1-~+---l~-+~+-~+---t~-+~+-~t---+~-t-~t---1t---+~-t-~t---1i---t~-t-~r---1~-t~-+-~t--;~--r~-+-~r--;~--r~.-11,o -~-
.... -+• I EUT! HU ND 
-+--+-- I RANC E 
-10,5 ~.l---~--~-!!.!l~-!!....~l~~A~L~.U!!l-~-l-~....+-~....+-~--l-~--l-~--f~--+-~+---j,._--l-~+-~+---!~-+~+-~+---f~-t-~+-~f---+~--t-~+---1t---+~--t-~+---1t---+~-t-~r--;~-+·--t-~t--;~-r~-t-~t--;~-r~-r-10,5 __ _ 
• • • • • • I EDEF AMI 
• -. •• ,_. I ELGI• UE I ELGIE 
8,5 ---
6,5 ---
6,0 ---
5,5 ---
5,0 ---
- 4.0 
HAFER 
AVENA 
l 
1. Produ-..nJon 
D6ftnltlon du "'°°'II I ! 
h 
t II . 2. Hanclel3s!u!o uncl Fracht!age ohneMWSt ] .I . Slide de commerclallsatlon ot point ~ l ~! deDvralson ii: 3 filWj 0Kj 
1970 31,"8 32,83 
1. Durchschnittsqualltit, 
-
DM 
deutsche StandardmaBe 1971 
J 2. ERZEUGERPREISE, frel 02 
I nAchste Verladestatlon 
1970 RE 8,350 8,970 
-
UC 
1971 
( Vonnonat 
Vorlndenmg ln'KogogenQber mots~ 
Vartallon on 'Ko par rapport IU ( glelchem Vorjahresmonat 
mime moll de rann61 p...,._ 
1970 36,n "·'6 
-
Fir 
1. Moyenne des qualitlls 1971 commerclalislles 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 6,70lo 7,,65 ' RE 
I! -
... 1971 UC 
( Vorrnonal 
Vtrlnclarung ln'Ko gegenllber mob p-
Varlalton en 'Ko par rappo<t au ( glelcll8m Vorjallramonal 
mem. mots de rlllft6e pm;6denle 
1970 5 569 5 155 
1. Qualitl media, 
-
Ut 
buona-mercantlle 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! f .co partenza azlenda 1970 RE 8,910 9,208 
I - UC 
1971 
' Vormonal Ve..-utlg ln'Ko-Qber molsp-
Vartatlon en 'Ko par npport 1U ( glelcll8m Vorjallramonal 
mame mots de rannn in-
1970 28,00 30,55 
1. Ooorsneekwallteit - FI 
16% vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 j al boerderlj 1970 RE 7,735 8,'39 - UC 1971 
( Vormonat 
Ytrlnderung ln'Ko _,clber moll p-.t 
Vartatlon en 'Ko par npport IU ( or-Vorjalnsmonal 
meme moll dll rann61 snc6dente 
1970 '10,3 '36·' 1. Qualit6 salne, loyale, 
-
Fb 
marchande - normes CEE 1971 
'2 41 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, d6part ferrne 1970 RE 8,206 8,728 
·' 
-l UC 1971 i ( Vormonal 
Vtrlnclerung In 'Ko gegenQber moll ..-.nt 
Yltllllon en 'Ko par npport IU ( glelchem VOljlhroslllOnm 
mememorader...,...,...._ 
1970 3gi;,o 3gi;,o 
1. Qualite moyenne, 
-
Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 depart ferrne 1970 RE 7,900 7,900 ! - UC 
.3 1971 
( Vormonal 
Vr.lndlrung ln'KogegenQber mo11..-
vartai!on en 'Ko par npport au ( gteld*D Vorjlhmmonld 
mlmemoladerann61.....-
J F .. 
31,39 32,00 32,52 
33,12 32,99 32, 76 
8,577 8,7,3 8,885 
9,0,9 9,014 8,951 
• 1,2 • 0,, • 0, 7 
• 5,5 • 3,1 • 0, 7 
39,07 39,20 39,59 
'5,91 ,3,7, 
7,0Y, 7,058 7,128 
8,266 7,875 
• 1,1 
• '· 7 
• 17,5 • 11,6 
5 616 5 593 5 678 
5 982 5 977 6 005 
8,986 8,9'9 9,005 
9,571 9,563 9,W8 
• 0,5 • 0,1 • 0,5 
• 6,5 • 6,9 • 5,8 
29,70 30,,5 31,70 
ll,ll 29,35 28, 75 
8,20' 8,,12 8,757 
8,310 8, 108 7, 9'2 
• 2, l 
- 3, l - 2, l 
• 2,0 • 3,6 ·- 9,3 
,1,,6 ,17,1 '22,3 
"9,2 "2,5 '16,0 
8,292 8,3't2 8,,,6 
8,983 8,850 8,320 
• 2,, • l,S • 6,0 
• 8,3 • 6,1 • 1,5 
3gi;,o 3gi;,o 395,0 
3gi;,o 3gi;,o 395,0 
7,900 7,900 7,900 
7,900 7,900 7,900 
o,o o,o o,o 
0,0 0,0 o,o 
N.B. DleBelllgezumHell 1-Relhaen1hlllolnedotallll-~ungderp~Mer1unal1. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
"·"' "'·"' 
Y,,69 ,,,,,1 
32,63 
9,109 9,383 9,,78 9,,02 
8,915 
• 0,, 
• 2,1 
'D,75 ,,,09 ,2,87 ,1,7, 
7,337 7,758 7,718 7,515 
5 692 5 692 5600 5 607 
9,107 9,107 8,973 8,971 
32,55 
8,992 . 
'39,0 . ,56,3 '60,0 
8,780 . 9,126 9,200 
395,0 395,0 m.o 3gi;,o 
395,0 395,0 395,0 
7,900 7,900 7,900 7,900 
7,g)Q 7,'IJO 7,'IJO 
0,0 00 0,0 
0,0 0,0 0,0 
I.a suppltment 1U c:ahl8r r/' 1 de la fJfaente l6rfe conllenl la clescrfptlon d6talllU des cetacl6rlsllques d6termfnan!llS des Prix. 
Quallennachwels slehe lotzte Selle - Sources volr demJilre page. 
A 8 .0 
31,80 31,n 32,35 
8,689 8,680 8,839' 
,o,n ,2,gi; ,3,89 
7,3'0 7,733 7,902 
5 7,5 5 819 5 978 
9,192 9,310 9,565 
30,15 30,25 30,30 
8,329 8,356 8,370 
,28,8 m,2 ,,2,5 
8,576 8,BB' 8,850 
3gi;,o 3gi;,o 3gi;,o 
7,900 7,900 7,900 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
32,65 32,7, 
8,921' 8,9't5. 
"·'8 ,5,,3 
8,008 8,179 
5 989 6 on 
9,582. 9,622 
30,80 30,95 
8,500 8,550, 
'37,5 ,38,5 
1,750 8,770 
395,0 395,0 
7,900 7,900 
17 

HARTWEIZEN 
FRUMENTO DURO 
1. Produlddeftnillon 
1 D6finlllon du prodult J i ~ c! 
] 2. Handal$slul9 und FrachUago .. I H sans TVA ' Sladl de commerciallsallon 11 point ~ l i!,. da!Malson ~~ ewJ 0Kj 
1970 72,,5 73,lO 
1. Moyenne des qualites 
-
Fir 
commerclalisees 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
' 
lranco organisme stockeur 1970 RE 13,209 13,269 
f 
..._ 
.... 1971 UC 
YOflllOOll 
Yortndorungln ... gegonijber ( molap-
Yartallon Ill ... Pll r11>port OU ( glelchemY~ 
mtnwmobdel"...-prKj-te 
1970 8 027 8 109 
1. Qualita media, 
-
Ut 
buona-mercantile 1971 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 12,B'l 12,m 
.. I.co partenza azienda RE j ..._ UC 
1971 
Yorindefung In ... -Uber 
,y-
molap-.nt 
Yartationon..,por._iou ( glelchemY~ 
memo mobde r...- ...--
J F .. 
72,57 73,86 7,,65 
JS,1' JS,51 
13,066 13,2911 13,"o 
13,529 13,5!1!i 
• 0,9 + 0,5 
+ 3,5 + 2,2 
am 8 177 8 1'1 
e 52e 8 515 em 
12,92l 13,083 13,026 
13,6'5 13, 720 13, JSO 
• l, 1 • 0,6 + 0,2 
+5,~~ -+ 5,6 
N.B. Die Bel'- zum Hell 1 d-llalhe onlhlll olneclllalllier1a~ung dorp- Mort<malo. 
Preisa - Prix I 100 kg 
A .. J J 
7,,,, 7,,88 n,1, 76,09 
13,'8, 13,,s2 13,168 13,700 
8 189 em 1 e31 1 e'8 
13,102 13,'83 12,5ll 12,557 
la ouppl6monl ou cahl9r n• 1 de la pmonte Mrie contlenl la doscrtptlon cltlalllft dos corlCl6rlstlqua -.-dos prbL 
Quellenverzeichnil siehe letzte Seite - Sources voir derni•re page. 
A 8 
n,oo 7',72 
13,1,, 13,m 
1 863 e 002 
12,581 12,003 
BLE DUR 
DURUM TARWE 
ohne MWSt 
0 N D 
76,M 75,,7 75,79 
13,799 1',588 13,6'6 
em 8 JlO 8 389 
13,027 13,200 13,m 
19 

MAIS 
GRANOTURCO 
l 
1. Ptodukldellnl!lon 
06flnlllon du ptOdull I je I n . 2. ~undFIKl!Dage . ohneMWSt ] JI 1! Stade de commerclallsall 11 point . de llwalson ! 
• 
~§ llWJ eiq 
19'10 42,'1 42,89 
,___ Fir 
1. Moyenne des qualillls 19'11 commerciallsiles 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 19'10 7,732 7,722 franco organlsme stockeur .___ RE 
! UC .. 1971 
( Vonnonat 
VOttnderung In '!lo _.oboo' moll pr-.it 
Vlfllllon en '!lo par'-' mi ( glelchem VorjalwsmOnal 
.,._ma1ader...-,,__ 
1970 5 929 6 002 
-
UI 
1. •lbrido• e •nostrano• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I .co partenza azienda 19'10 RE 9,486 9,f03 
I - UC 1971 
( Vonnonat 
Verlncllrung In .. gegonQber - pr-.i 
Vllllllon en'!lo par'-'., f ~Vorjlhrmmonal 
-mall de I'...-~ 
Praise - Prix I 100 kg 
J F M· A M J J 
42,18 42,77 42,98 "·92 "·65 "·32 4l,60 
4l,'8 43,42 
7,59' 7,700 7,7:511 8,088 8,0l9 7,980 7,850 
7,810 7,818 
+ 1,0 + 0,1 
+ 2,8 + 1,5 
5 871 5 882 5 967 6 078 6 0'6 6 2l7 6 172 
5 837 5 839 5 009 
9,l9't 9,411 9,547 9,725 9,658 9,979 9,875 
9,339 9,342 9,294 . 
• 1,9 0,0 • 0,5 . 
• 0,6 • 0, 7 • 2, 7 
N.B. DleBl!llgozumltoll I -lleiheenthlll---0..-ungdorp-.nmendln-
Le IUPPliment., cahler «' t de 1a ...-.i...,. con11en11a ....._,uon - c1es ~ dOlemllnlnta c111 pr1x. 
Quelleml8rzalchnll llehe lalzle Selle - SOurces "°lr deml6"' pago. 
A s 0 
4l,40 
''·" 
,2,'8 
7,814 7,821 7,6l0 
6 176 6 082 5 797 
9,882 9,7'1 9,275 
N 
42,18 
7,59' 
5 851 
9,'62 
MAIS 
MAIS 
sans TVA 
D 
42,9' 
7,7'1 
5 949 
9,518 
21 

REIS 
RISO 
1. Pnx!uktclallnlUon 
l 0.flnltlon du produH I j ~ H I ! 2. Handelsstu!o und Fracl1U1ge . ~~ ohne MWSI .I 2. Slldo cla collllllltClallsllian 11 point 1 l cla UvralsOll i~ ii: :I 0Wj llKj 
1970 61,20 65,79 
1. • Rond•, moyenne des 
-
Fir 
qualites commercialisees 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
~ franco organisme stockeur 1970 RE H,Ul9 11,845 
I! 
- UC ... 1971 
Yorlnclarung In 'lo gegen{aber ' Vannanat mol1P<t*ant 
Yorlatlon on 'JI. par rapport au ( gleldlem Varjllll9SITIOnat 
mime motadl l"ann61 p-nll 
1970 7 7'7 1 866 
-
Ut 
1. •Comune• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azlenda 1970 RE 12,~95 12,586 
.I 
-1! UC 1971 
Varmonat 
Yarlnderung In 'lo gegenuber ( molaprtcedent 
Ylrlation on 'lo par rapport au ( glalchem YarjllVamonal 
mem.mo1ac11rann61 p-
Praise - Prix I 100 kg 
J F M A M J J 
57,97 57,97 59,61 57,72 58,72 59,,2 58,71 
66,!IJ 66,!IJ 
10,,,7 10,,,7 10,7}2 10,,92 10,5?°2 10,680 10,570 
12,027 12,027 
• 2,3 0,0 
t 15, t 15,2 
7 752 7 808 7 863 7 9'8 8 05' 8 295 8 338 
1 195 1192 1 822 
12,,03 12,,93 12,581 12,717 12,886 13,272 13,341 
12,m 12,467 12,515 
• 1, 1 0,0 • 0,4 
• 0,6 
- 0,2 - 0,5 
N.B. Die Blilage zum Halt I -llelho lnlhllt -clllallll- Darlllllung dlr pndsbestlmmondln MIT1tmall. 
IA IUPPf6 monl IU Clhllr ft" I di la ..-11 8*te comllnt la doscl1ptJon cletalllM da ClflCljrlsliqUOI d6lamllnantn dis prlX. 
Quellenverzeichnls alehe letzte Seite - Sources voir deml6:re page. 
A s 0 
62,26 60,20 67,18 
11,210 10,839 12,095 
8 257 8 107 1 541 
13,211 12,971 12,066 
RIZ 
RIJST 
sans TVA 
N D 
65,31 65,,1 
11,759 11,759 
1 518 1m 
12,125 12,m 
23 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhondelspreise - Prix de gros 
RE-UC 100 k1 RE-UC/ 10Qk, 
E fwi lclur g d ~r P eis1 ge mos ne ~en! elie"de f::vol~tio, dES prix Hivo tf IES in ~ico ion 14.0-t--t--t--t----1f----l---l---l---l--+--+-+---IF--+-:-t--+--=::+--t--+-+-....,-f---+------ll-:--1-+-"-+-~.....!.+--'-+--+-+--f-'-+-"-+--r---+-+---l--+-+---l--+--+--+-+--t--+-14,0 ~-~ ngc Den iib1 r Morici orfe unc Mc doli iife pes mar lies et es riod1 litei ci- onf e 
~ 13.::r-+--+--+---t----1f---t--t--t--t--+--+-+----1~-+--+--+--+--t--+-+----1C--+-+----1--+--+-~--+--+--+--+--r--+-+----1t--+-+----1--+--+---'f--+--+--+--+--t--+-13,5 ~-1' EWI : Oit rl'Ggung ist probortion I zur I ruug1 rig je H Jo"ru 
21 CEI : Lo I ondiro on Hl proper ionntl • a lo produ lion I. cha~ut 0 nie . 
..,_ ... _ I EUT! CHLJ ND 
-+---+-- I RANI E 
- 12 .. :r-·t-~..-~,...._.~~ALJ·"'t--+--+--+--+--+--+---+--+--t--+-+---l--+-t---l--+--+--+-+--t--+-+----1--+-+---l--+--+---l--+-+--+--+--t--+-+----1f---+-+---l--+--+-12,5 --
8." 
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-:-:-:-::-:-:-:-::-:-:-:--:-:·:·:··'.-'.·:-: -:-:-:-: -:-:-:-::-:·:-:-::-:-:-:· :-:-:-:- ... ... ... ... ... ... ... ············································ 1~~r.;~:::7~~::r.::~:::~::~:;r.;:~:.:~:::~:'.~::~:::~::~.:~::~:::~::~:~::~:::~::~:~::~:::~::r:'.~:::~::~:::r:~:::~::~::r.::~:::~::~::~:~::·~:::+.:~:::~::rl:~:·~:.:~·~:::~:·~::~.~::.~::+.::~:::~::rl·~~ ..~:·:~·~::~::~i:r.::~::~:::+.:~(~i:rl::~::~:·:~.~:::~·::~::~::~::~:::~:~:::~::~::~::~:::~::r::~:::~::f::~::~:;:~:~:::~·:r;:~:;~:;~:;:r:~:::~::f::~;:r:::~:~:::~::r~:~::~::~.~:~··~·'"f---t--+-+----1C--+-+--t--+--+---+--+--t-
::;:::;'. ::::::::: :::::::: ::::::::: :::::::: :::::::: ~:~:~:~: :~:~:~:~: :~:~:~:~ ;:~:~:~:~ . . . . . . . . ...... :::::: ::::::: ::::::: :::::: ::::::: ::::::: ::::::: ::;::::: ::::::: ::::::: ::::::: ::::::: ::::::. ;::::: :;::::: ::::::: :;::::: ::::::: ::::::: .. . 
1961 1962 196l 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J A S 0 N D J F M A M J ASONDJ M A M JASOND 
9,5 __ 
9,0 __ 
8,5 __ 
8,0 __ 
7,5 __ 
7,0 __ 
6,5 
6,0 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
l 
1. Produlcldellnlllon 
Dtftnltlon du produh J J! ii I ' 2. Handllss!ul1 Und Frach!!agl ' r~ ohneMWSt ! .I ' Slide di commarcllllsatlon II point 1 l ~~ de llvralson ;d 0WJ 01<1 
1970 40,05 39,32 
1. lnlandsweizen, .....-- DM 
EWG-Standardqualitlit 1971 
1 2. GROSSHANDELSABGABE· 05 PREISE, 1970 10,624 10,743 
J Paritlit Dortmund >--
RE 
1971 UC 
( Vormonat 
Vlrlndorung In% gegenQber mola p-ent 
Varllllon 111%parrappon1U ( glelcllem Vorjahresmonal 
mime mola de l'anMI prjddenll 
1. Qualit6 moyenne, standard 1970 Fir 51,07 53,22 >--
de qualit6 franc;als 1971 (d6cret P.S. 75) 11 
J 2. PRIX DE GROS, 1970 9,311 9,582 depart organisme stockeur RE .....--1971 UC 
' Vormonat Verlnclerung In% gegenQber mol p-
Vlrlatlon ., % par rappoft 1U ( glelcllem Vorjahresmonal 
mime moll di rllMl!e prtc6dente 
1970 6 621 6 893 1. Nazlonale, buono mercantile. .....-- Ut 
Kg nne, 1971 corpi estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 10,594 11,029 
.! base Milano RE : ,___ UC 
1971 
Vormonat 
Verlnclenlng In% gegenOber ' mola p-
Varllllon .. % par repport 1U ( glelcllem Vorjahresmonal 
mime mola di l'llMl!e prtc6denll 
1. Voor broodbloem, 1970 37,80 39,25 
16 % vocht, 75 Kg/hi, .....-- R 
EEG-Kwaliteit 1971 
2. GROOTHANDELSVER· 31 I KOOPPRIJZEN, 1970 RE 10,442 10,8\3 franco Fabriek >-- UC 1971 
( Vormonat 
Vorlnclorung In %gegen0ber mola p-
Varllllon ., % per repport 1U ( glelcllem Vorjahraamonal 
mime mola di renna prtc:6dente 
1970 
Fb 
528,I 543,2 
1. Saine, loyale, marchande, .....--
normesCEE 1971 ,, 
41 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, depart negoce 1970 RE 10,562 10,864 >--l UC 
i 1971 
Verlnderung In% gegenQber ( ;:::"""' prtQdent 
VartaUon .. % par-' 1U ( glelclllm VOljlhnlsmonll 
m1m1 mo1adlrllUl6o prjddenll 
>-- Rbg 
I RE I >-- UC 
Yormonal 
Vr.lnderung In% gegenliber ( moll p-
Vlllallon .. % 1*-'IU ( ~ Vorjahraamonal 
mime mola di l'llUl6o prtc:6dente 
J F u 
:58,90 39,90 39,40 
41,10 41,ll "°· 79 
10,628 10,902 10,765 
11,230 / 11.m 11, 145 
• 3,2 • 0,5 - 1,2 
+ 5,7 • 3,5 • 3,5 
50,22 51,51 52,23 
54,32 54,58 
9,042 9,m 9,\0\ 
9, 700 9,827 
• 0,4 + 0,5 
+ 8,2 • 6,0 
6 625 7 OOO 7 025 
?ZOO 7 319 7 335 
10,600 11,200. 11,240. 
11,520 11, 710 11,736 
+ 1,1 • 1, 7 • 0,2 
+ 8,7 • 4,6 • 4,4 
39,00 39,25 39,85 
39,10 38,50 38,15 
10,m 10,B\3 11,008 
10,BOI 10,635 10,539 
• 0,1 - 1,5 - 0, 9 
+ 0,3 - 1,9 - 4,3 
528,3 536,8 5't5,5 
535,5 535,8 526,2 
10,566 10,736 10,910 
10,710 10,716 10,m 
- 1,3 + 0,1 - 1,8 
• 0,2 
- 0,2 - 3,5 
N.B. Ille B1llege zum Heft 1 di-Reihe onlhlll llnl dllalllltrlll Damallung dlr prwbbesllmmendon Uertunall. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A u J J 
40,55 42,10 39,60 
-
lt0,50 
11,079 11,503 10,820 
-
11,066 
- 0, 7 
- 0,1 
54,80 55,79 5't,81 5't,97 
9,866 10,045 9,868 9,897 
7 085 7 163 7 175 6m 
7 350 
11,336 . 11,461 11,480, 10,130, 
11, 700 
• 0,2 
• 3, 7 
41,45 42,15 40,95 
-
38, 75 
U,450 U,641 11,312 
-
10, 704 
• 1,6 
- 6,5 
564,6 580,1 553,5 553,0 
523,0 
ll,292 11,602 11,070 11,060 
10,400 
- 0,6 
- 7,4 
LAI suppl6ment IU Clhl9r rt' 1 di ta in->te *la conllenl ta closcrlpUOll d61a1116e des caract4rla1lqua ~des prla. 
Ollellen-.elchnla ateh1 tatzte Seite - Sources volr demltra page. 
A 8 
36,85 :58,05 
10,068 10,396 
50,76 51,80 
9,139 9,326 
6 413 6 725 
10,261, 10,760. 
36,90 37,25 
10,193 10,290 
512,0 531,4 
10,240 10,628 
BLE TENDRE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
:58,70 :58,65 39,83 
10,574 10,560, 10,883 
52,70 53,13 54,13 
9,188: 9,566. 9,746 
6 925 ·7 125 7 125 
11,080, 11,400 11,400 
37,60 38,35 39,0S 
10,387 10,594 10,787 
533,0 53712 543,0 
10,660 10,744 10,860 
25 
GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
RE-UC lOOkg RE-UC 
E twi' klur g d r P eiso ge Illas ne ens ehe~de1 °vol~tio d1 ~ pr ·x s ivo t le~ in 'ico ion 13 o 1ao --ll---+--+--+-+--l---l----l--+--+--+---l~-F-1-=-+-..,..,+-.:::.-+-+---+....,.,-+.~.,,--+--1P--+.--+--+..-:-+-,..-t-+--:-to.:-:-t--:-1t---+-t--+--r---t-+---;~;--r---t--r--+--r--r--r-- • _ ) ngoben iibE Mprktt>rte uno Mckfoli ote1 tes '110r hes et es r ado lite~ ci- ont e 
~~ 12~--1-"'*" ....... ~.........i--+--+---l--+--+---l--+----ll--+--+-+--+--l-+--+-t--t----ll--+--+-+--t--t--+--t-+--t-t---t--t--r--t-r--t----j--r--t-r--t----jr---r---r-r--12,s _ 
: : : : '. : : : 11 EWC : Die Cigung st pro ortion I zur I ruugt rig je ~s Jo res 
........ 
: : '. '. : '. : : 2J CEI : La 1 ondirat on HI propor ionnel e G la rodu tion 1 ie cha ut a: rile. 
--- 12»~1----l--+--+--+---1----1----ll----l--+--+-l---+--l---+--l---+-.+---l--+--l---+-+--+-+--+-+----i--+--t---+-t--+-;---t-+---;t---t--r--t--t---t-;--r--r---;r--;--12,0 -
~-.... • I EUT~ ~HLJ NO 
-+---+-- I RAN• E 
11,5~1--""""""IC--mJ!._.,'-'IU .• M'°~"~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-l---f~+-~l---+~+----Jt---t-~+---1~-+~t--f~-t-~t--+~+-~t--t-~;----j~-t-~-t--;~-t-~t----t~;-~r---t~-t-~r---r~-r---;r---t--11,5 
• • l~EDEI ANI 
• ~·· ~• '""" ,.,, ........ I ELGIE 
11.0 --l--+-'-9~~~.JµJ· ·.x···.EJll.l-'--ul'Mll.~--+--l--+-+--+--+----1-+--+-1-+---1-+--+-+--+---11--+--+-+--+-i1--+-+-t--+-t--+--;--r--t--i---r--;--r--t·-r--r-i--r--r-11,o 
.. v 1 
GERSTE 
ORZO 
l 
1. Pnidukldellnlllon 
0.ftnltlon du pniduH f ~~ ! c.! H I ' 2. Handalsstuf1 und FrachUag1 !!' ~ ohnaMWSt ~ .I Stade di commercialisation II point ' 2 ... dlllvralson ~ l i '2 ;i: ::> 0WJ 0Kj 
1970 fl,72 fl,17 
1. Auslandsluttergerste, 
-
OM 
Qualltllten unterschledllch 1971 
] 2. GROSSHANDELS· 05 
! ABGABEPREISE, 1970 RE 10,006 10,156 Paritaten variierend - UC ~ 1971 
V1rlnderung In,% gegenQber 
( Vonnonat 
mollp-nt 
Vllla!lon en% par rapport 1U ( glolcham Vorjall111Smonat 
mama moll do l"onn6e pttc6donto 
1. Orge da mouture, 1970 43,11 ~.83 
-
Fir 
moyenne des qualitl!s 1971 
commerclalisl!es 11 
~ 2. PRIX DE GROS, 1970 7,Ql5 8,251 d6part organlsme stockeur RE ~ - UC 
1971 
Vonnonal 
V1rlndorung In% gogenObor ( molapr0c6c!ont 
V1rl1Uon en"" par rapport 111 ( ghtlchom Vorjohrasmonat 
mama moll di l"IM68 pn!c:tdanto 
-
LH 
.!I RE 
I - UC 
Vormonat 
Vtrlnclarungln%gogenOber ( molap-nt 
Vartatlon '"""par rapport IU ( glalchom Vorjallrasmonat 
mema mola di l"onn6e pnlc6donto 
1. Zomergers1 (lnlands), 1970 ll,55 S',60 
doorsneekwaliteit, - FI 
65/66 Kg/hi 1971 
31 
i 2.GROOTHANDELS- 1970 9,268 9,558 VERKOOPPRIJZEN, RE boordvrij Rotterdam - uc; 1971 
Vonnonat 
Vortndlrung tn"" gogenOber ( moll P*:6dont 
Varla!lon '"""par rapport IU ( glalcllem VorJ811rosmonat 
ma ... moll di ronn6e pttc6dento 
1970 175,5 191,8 
1. Orga d'6t6, salna, lo~ale, - Fb 
marchanda, normes CEE 1971 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510" 9,836 
' 
d6part m!goca RE 
I - UC 1971 Vormonat 
V1rlndotung In% gog111Qber ( moll pr6c6dont 
Vartatlon llft % par rapport 1U ( glllchom VorjahnlSmOnal 
memo mo1a di l"annM pttc6dlnto 
1970 508,1 510,0 
-
Flbg 
1. Oauxlllma qualit6 1971 
~ 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
.8 dl!part n6goca 1970 RE 10, 162 10,200 ! - UC 
.3 1971 
( Vormonal 
v..-ung ln%gogen0ber ..-.,-...i 
Varla!ton llQ % par rapport IU ( glelchlm Vorjlllr9smonal 
memo mo1a de rann6e lric:6danto 
J F M 
37,05 :56,55 37,15 
37,05 36, 9J 36,00 
10,m 9,~6 10,150 
10,m, 10,082 10,055 
• 1,8 • 0,, • 0,3 
o,o • 1,0 • 0, 9 
12,82 13,25 13,61 
,9,52 ,7,9' 
7,709 7,787 7,852 
8, 916 8,631 
• 1,3 • 3,2 
+15,6 +10,8 
33,55 33,70 S',55 
31,70 33,95 33,55 
9,268 9,:509 9,54' 
9,586 / 9,378 9,268 
• 0,7 • 2,2 • 1,2 
• 3,1 • 0, 7 • 2,9 
475,0 475,0 177,9 
182,5 476,3 ~4,3 
9,500 9,500 9,558 
9,650 / 9,526, 9,086 
• 2,5 • 1,3 • 4,6 
• 1,6 • 0,3 • 4,9 
504,8 501,8 504,8 
514,3 m,3 528,6 
10,096 10,096 10,096 
10,286 10,286 10,572 
• 0,9 0,0 • 2,8 
• 1,9 • 1, 9 • 4, 1 
N.S. Die Belllge zum Holl I dlosar Reihe onthlll lllno dalallll-D1t11enung der pralsbesllmmondon Martunale. 
Prelsa - Prix I 100 kg 
A M J J 
39,10 39,05 39,15 37,95 
36,59 
10,683 10,669 10,697 10,369 
9, 997 
• 0,6 
• 6,, 
'6,50 48,ll 17,81 "·29 
8,}72 8,662 8,608 7,971 
:56,65 38,20 37,00 32,30 
33, 75 
10,124 10,552 10,221 8,923 
9,323 
• 0,6 
• 7,9 
499,7 515,6 514,5 . 
~5.o 
9,99' 10,312 10,290 . 
9, 100 
• 0,2 
• 9,0 
504,8 524,0 519,2 504,8 
528,6 
10,096 10,480 10,384 10,096 
10,572 
0,0 
• 4, 7 
Le lllPPltJT19nt IU cahler n" 1 de la ~ l6r1a conllant la dascrtptlon dttaJllH des caracldrlsllques -.n1nant1:1 des prtx. 
Ouellanvarzalchnls lll1h1 llllz!1 Soito - Sources volr dem16re oag1. 
A s 0 
35,55 35,90 :56,20 
9,m 9,809 9,891 
16,04 17,12 48,26 
8,289 8,481 8,689 
33,80 34,05 33,IO 
9,m 9,406 9,227 
486,7 l<Jli,2 190,I 
9,7S' 9,884 9,808 
500,0 509,6 509,6 
10,000 10,192 10,192 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
}5,95 :56,10 
9,822, 9,9'i5 
"8,04 18,90 
8,619 8,804 
33,80 S',45 
9,m, 9,517 
186,3 495,0 
9,726 9,900 
51\,4 519,Z 
10,288 10,384 
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HAFER AVOINE 
GroRhandelsp,.ise - Prix de oroe 
RE. ucA 100 ki RE-UC/ 100kg 
1U np 
- 11,5 -:-;.;.;. ·:·:-:· EW . 0· • ·, es Jo rea 11,5 
::::::::: :::::;: . ie •I 
::::::;:: ;:::::; : La rodu ti°" •cha ue o nie. 
- 11,0 I r~··r ... r:J:H~ND I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11,0 1~J:[IlJ~~~~~~~~~t-t-t-t-t-t-t-tff:FttttttttttlllIJJJI 10•5 ~ I 1 I I I I I I "' ~·:rrurr~OOFl=tMOOm.t1ffittmJJf·ll\\f.rrl I tD1 11ll11U1 I~-
- .. \ t.J.. I I I I I I I I I - 8,5 .·.·.·.· ·.·.·.·.· 
9,0 
8,5--
.. 
- 8,0 1 ·:::I:· a,o--
1,5--
- 7,0---f;4 •... . .•. .'.' ........ ':'':": ":':':": :':':':'. .':'.'.' ......... ·:.:::: :~~< ~<:: :::::: .:'.::': ::::: ::::: 1,0--
~: v ............... I I I I I I I I I I I e,5--&,o--
~: •••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••·•••••••••••••••••••••••••··•••·•··•·•·•··•·•················· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- .. u•••••••••••••• ••••••••••••• 1 ~ er 
-
4
'0 1968 1969 1970 J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M 
1~1 
J A 5 OIN 
s,s--
s,o--
4,s--
D 
4,o--
HAFER 
AVENA 
l 
1. ProduktdaflnlUon 
DMlnl!lon du prodult I i I! H I . 2. Handelsstvte und Frachl!age . rg ohne MWSI ] .I Stade de commetcfallsatlon ot point ~ l i!,. dellwllson a= 3: 5 llWj 0Kj 
1970 36,,2 36,38 
1. Auslandsfutterhafer, 
-
DM 
Qualitiiten unterschledlich 1971 
] 2. GROSSHANDELS· 05 ABGABEPREISE, 1970 9,661 9,9'tO 
J Parltiiten varilerend 
RE 
- UC 
1971 
( Vonnonat 
Vtrlnderungln,'!l.gegenQber mollP*'dlnl 
Variation en '!I. par .-ppoll 1U ( glelcllem Vorjlhrmmonal 
mememolsde rannu p-
1970 ,1,27 44,69 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1971 
commercialisees 11 
I 2. PRIX DE GROS 1970 7,524 8,046 RE - UC .. 1971 
'Vonnonat Verindlnlngln'!l.gegenUl>er molsp-
Vartellon en'!I. par ._neu ( gl-VOl')aluamonat 
mtmemolsdel'lllllh prt .. dente 
1970 5 636 5 758 
1. Avena nazlonale, 
-
Ut 
51153 kg, umldita 15 %, 1971 lmpurili3% 22 
.! 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,018 9,213 
JI base Milano - UC 
1971 
Vormonal 
Verlndorung In '!1.-llber ' mob p-.111 
Variation en '!I. par rtppOll IU ( glelchem Vorjlhrmmonal 
mlmemolsdel'enn6e ~ 
1. lnlandshaver, 1970 31,40 H,05 
doorsneekwaliteit, - F1 
50151 Kg/hi, 17 % vocht 1971 
2. GROOTHANDELS· 31 ! 1970 8,67' 9,130 j VERKOOPPRIJZEN, RE boordvrij Rotter<'~m - UC 1971 
Vonnonat 
Verlndorung In '!I. _Ober ' mob P*'dlnl 
Variation en '!I. par rtppOll IU ( gt8lchem Vorjalmlamonal 
mime mob de 1'11111161 ~-le 
1970 450,4 476,7 
1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 1971 
" 
41 I 2 PRIX DE GROS DE VENTE, depart negoce 1970 RE 9,008 9,534 
I - UC 1971 Vonnonat 
Verlnderungln'!l._.c)ber ' mots.,-
Variallon en '!I. par rtppOll eu ( gloll:hem VorjalnllmOnal 
mime moll de .. .,,.. ..-dente 
1970 487, 7 49't,O 
-
Flbg 
1. Deuxleme qualit6 1971 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
& depart negoce 1970 RE 9, 754 9,880 
J - UC 1971 
' Vonnonll Vr.lndetunO In '!l._.ober moll p-
Variation_, '!I. PI! rtppOll IU ( ~ Vorllhresmonal 
mime moll de 1'11111161 ~ 
J F .. 
36,00 36,15 36,35 
36,15 35,10 34,69 
9,836 9,8n 9,932 
9,877, 9,590 9,478 
+ 3,3 • 2,9 • 1,2 
• 0,, • 2,9 • 4,6 
,2,11 42,24 42,63 
48,95 46, 78 
7,582 7,605 7,675 
8,813 8,m 
t 1,0 • 4,4 
+16,2 +10,7 
5600 5 600 5 700 
6 175 6 250 6 250 
8,960 8,960 9,120 
9,880 10,000 10,000 
+ o,, + 1,2 0,0 
+ 10,3 +11,6 t 9,6 
31,65 32,35 H,45 
31,70 29, 70 30, 15 
8,743 8,936 9,2,0 
8,757' 8,204 8,329 
• 1,7 • 6,3 + 1,5 
+ 0,2 • 8,2 • 9, 9 
459,6 462,1 466,7 
474,2 467,2 440,7 
9,192 9,242 9,334 
9,484 .' 9,34,. 8,814 
• 2,0 • 1,5 • 5,7 
+ 3,2 + 1,1 • 5,6 
471,2 485,6 '85,6 
504,8 500,0 509,5 
9,424 9,712 9,712 
10,096 10,000 10,190 
• 0,9 • 1,0 + 1,9 
+ 7, I + J,O + 4,9 
N.B. Dia Bellage zum Holl 1 - Reihe lfl1hlll -detellllerte Dlll1tallung der prelsbestlmlnend llertunale. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
38,00 38,35 38,10 36,75 
34,08 
10,383 10,,78 10,,10 10,0"1 
9,311 
• 1,8 
• 10,3 
43,79 46,13 ,5,91 44,78 
7,884 8,305 1,266 8,062 
5 700 5 700 5 700 5 600 
6 250 
9,120 9,120 9,120 8,960 
10,000 
0,0 
0 ...1!. 
35,10 36,,5 36,35 30,,5 
30,20 
9,696 10,069 10,D'I 8,412 
8,m 
t 0,2 
• 14,0 
"84,8 . . . 
441,7 
9,696 . . . 
8,834 
+ 0,2 
• 8, 9 
485,6 504,8 509,6 49';i,2 
509,5 
9,712 10,096 10,192 9,90, 
10, i90 
0,0 
t 4,9 
LA aupp16ment eu Clhler rf' 1 de la pra.nte - conl!ant la descrlpllon ~116e des carlC16rlsllq- d6tennlnanles des prbL 
Quellenverulchnls slehe latzte Selle - Sources volr dernl6111 page. 
A 8 0 
35,50 35,85 35,50 
9,699 9,79';i 9,699 
43,Bl 45,99 46,93 
7,888 8,280 8,"9 
5513 5 770 5 963 
8,821 9,232 9,541 
31,90 H,05 32,10 
8,812 9,130 8,867 
472,1 '91,2 487,5 
9,442 9,824 9,750 
'85,6 49';i,2 49';i,Z 
9,712 9,90, 9,904 
AVOINE 
HAVER 
sans TVA 
N D 
35,00 35,00 
9,563 9,563 
47,52 48,47 
8,556 8,727 
6 100 6 150 
9,760. 9,840. 
31,80 32,25 
8,785 8,909 
,82,7 "83,7 
9,654 9,67,. 
504,8 509,6 
10,096 10,192 
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MAIS 
GRANOTURCO 
2. Handelatulll Und F-ge 
Slide do commerclallsallon 11 point 
dohrallall 
ohn1MWSI 
F 
Prelsa - Prix I 100 Kg 
M A M A 8 .o N 
MATS 
MAIS 
sans TVA 
D 
1. Auslandsmals, ~ DM ,o,n 38,57 ,1,10 ,1,35 ,l,}O 39,25 38,90 38,80 '7,50 :56,22 37,50 :56,50 :56,80 37,65 _ 
Qualitaten unterschiedlich 1971 
'l! 2. GROSSHANDELS-
38,55 38,[6 37,'5 37, 73 
05i---..i----11-----+-----11-----+----,...---+----+----+----+-----1-----t-----1i-----+-----11----.., 
J ABGABEPREISE, I Parltitan variierend 1970 RE ,__UC 
1971 
l0,815 l0,538 11,2l0 11,298 11,m lo,m l0.628 10.601 10 2'6 9 896 10 2'6 9 m 10.055 10 287 
10,5" 10,5fi0 10,232 10,309 
1. Moyenne des qualit6s 
commerclalls6es 
• 6,2 • 6,5 
- 3,1 
- 9,3 
• 0, 1 
- 3,9 
2. PRIX DE GROS, 
d6part organlsme stockeur ~ RE .,_8_,3_~ ...... _a_,JS_~ ...... _8_,1_'2-+_8_,2_,_8-+-8-,_28_6-+-8-''-~ ...... ~8-'~--6-+-8-,_~_1-+_8,_397 __ 1--8-,~-7-+-a-''_15-+-8,_28_'-+-e-,2-'8-+-8,_38_5-t 
UC 
1971 8,4M 8,rn 
• 4,0 • 2, 7 
'
Vonnonat 
Vlflnclorungm%gegenliber f-moll--,....Pr6c6clenl......,.,....,..,----------+-•-0_,_9-+-+-0_,_1-t----ti----+----t---+---r---i----t---+--T---, 
Vlltallon., % par rappotl 1U ( glelchmn V"'1afvmmonal 
me1111mo1sdor""*~ 
1970 5 806 5 95J 5 9'7 5 960 5 900 5 895 6 038 6 m 6 185 61:58 5 725 5 650 5800 5 975 
1. Nazlonale comune, 
glallo/colorlto, 
- Ut i,----+----+----+-----t-----1-----t-----11-----+-----i-----+----r----i-----+----i 
umldlti 15 %, lmpurlti 2 % 
2. PREZZI AU'INGROSSO, j base Milano 
1971 
1970 
-1971 
RE 91290 
UC 
9,522 
6 025 6 031 5 935 5 875 
9,520 9,896 9,821 9,160 9,040 9,280 9,560 
9,£60 
( 
Vonnonat 
VllflndorunO m % ~ mo1s ""'*'8nl + 018 + 0, 1 • 1, 6 • 1,0 
varta11on .. %par'-'eu (l-"glelchem.,:;:,:.......,,v,....~,....,...--.,....----+---'-l----+---11----+---t---+---T---t---+---+--+---t 
mt1111mo1sdor.,,,.~ • 1,5 + 1,4 • 0,6 • 0,3 
1. Noord-Amerlcaanse 
maalmals 
1970 
>-- FI 
35,90 35,75 :56,20 :56,20 :56,70 37,50 37,,0 :56,50 :56,10 3',80 35,20 }},90 3',00 3',70 
Ill/IV 1971 34,'ll 34,70 35,ltO 35,70 311----11----1-----i-----11-----+-----t----+----,...---+----+----r-----r-----1-----r-----1-----. 
I 2. GROOTHANDELS-VERKOOPPRIJZEN 1970 9,917 9,876 no,ooo 10,000 10,138 10,359 10,m 10,083 9,972 9,613 9,m 9,:565 9,392 9,~6 ,___ RE t----+----+----+-----t----lr-----t-----l-----+-----t----t-----T----t-----1----1 1971 UC 9,Ml 9,586 9, 779 9,862 
'
Vonnonat 
vertnc1onmgm%gegen0bor .__mo11~F'--...cim __ d_________ -+_._o_,6-+----o_,6..,..•_2._o-+--•-o,_8-+-----,r---+----i----+--r---i----t---i 
Vlltallon.,%Plf'-'IU ( ~V~ 
me1111mo11dor..-~ -3,6 -4,1 -3,5 -4,8 
1970 ~,,9 ~6,, 526,8 528,, 542,2 543,6 538,, 541,, 53',, 51,,5 505,2 510,, 51'•' 517,1 
- Fb 
1. Mais US-YC Ill 517, 7 522,8 
1970 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE 
di RE 10,,911 10,528 10,5:56 10,568 10,8'' 10,872 10,768 10,828 10,688 10,290 10,104 10,208 10,288 10,3'2 
-I 1971 UC 10,354 10,'56 
it--~~~~---a:::::=:r'-....._ __ ~--r~t----t-~r----t-~t----t-~t---;-~t---;-~t--"""1 
di ' ......... _ 
vor1nc1orungm%ClllOlllObw .__mo1s __ p_r6c6clel....,..,..,m,...._,....,.... ____ -+_._o._1...,.._._1_,o-+----1---i----11----+---1----r--r---+--,_-...., 
varta11on .. %pw'-'eu (~v~ 
-mo11dor..- P*'denta - 1, 1 - 1,1 
1970 5fi0,2 552,9 
- Flbg 
543,3 576,9 567,3 500,0 5~,9 567,} 552,9 52',0 562,5 55717 562,5 567,3 
. 1. Mais US-YC-111 
r 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 
1971 561, 9 566, 7 528, 6 528, 6 
I . d6part n6goce ~ : 
.. 1971 
11,204 11,0~ 10,866 11,538 11,3'6 10,000 11,0~ 11,3'6 11,0~ 10,,80 11,250 11,154 11,250 11,3'6 
11,238 11,334 10,S12 10,572 
o,o 
vonnonat 
Vl!lnclorungln%oogon0ber 'aicla...-,& . Vartiaon .. %pwr.ppor1., ,.....,g111c11'""'""~11111"""'v~~..,,.,:=::::-::""...._ __ -t---+---1---t---1r--~-+---1----t---t---t--~T---t----1 
'm11111mo1adorann6e- +3,4 -1,8 -6,8 +5,7 
- 1,0 • 0, 9 • 6, 7 
N.B. DlellllllQlzumHlll 1--llllhlllllne-Danllllung clerpelsbestlmmondonMertunala. 
IA """"6- IU - rt' 1 do la ...-m l6rla conllenl la descrtpllon d6ta!llM dos~ -.nlnantes dos prlx. 
Ouellennachwels slahe lolzle Selle - Soun:es volr demltre pege. 
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SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO ALIMENTARE 
l 
1. Produkldeftnltlon 
D6llnltJon du produtt I j l! H I ' 2. Handelsstuf9 Und FrachUage ' I!' g ohne MWSI ~ .I Stade de commercialisation ot point ' ~! deltmlson ! l ~5 liJWJ 0IQ 
1970 i2,81 18,00 
1. Gelbflelschlge, lange und - OM 
runde, festkochende Sorten 1971 
] 2. ERZEUGERPREISE, 03 1970 5,990 4,918 
I frel Verladestatlon RE - UC 1971 
( Yonnonal 
Verlndelung lr\.'!I. gegenQber mob pnc6dent 
Variation., '!I. par-' 111 
.( gtelchemVorjahresmonal 
m6ma mo11c1erann6e .,_ 
1970 
"·50 ,5,75 
1. Blntje norme 1, - Fir 
±40mm 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I depart M.l.N. Rungls 1970 RE a,m 8,2» -
... 1971 UC 
( Vonnonat 
v..-uno ln'!l._.obor mob pnc6dent 
Variation., '!I. par-' 111 ( glalchem Vorjahresmonal 
mime mob de rann6e ..-
1970 HilB 4 353 
- Lit 
1. Comunl, tonde e lunghe 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azlenda 1970 RE 7, 197 6,9&5 
.I 
I - UC 1971 
Yonnonal 
Verlnclerung In '!1.-'!ber ( mob pr6c6dent 
Variation., '!I. par._,..., ( glelcllem Vorjahresmonal 
mlmemotsdeflllll6e~ 
1970 26,7' 22,50 
1. Blntje ± 35 mm - A 
2. GROOTHANDELS-
1971 
VERKOOPPRIJZEN 30 
I (Beursprljzen), 1970 RE 7,:584 6,215 al bedrljf - UC 1971 
Vonnonat 
Vorlndenlng In '!I. gogenOber ' moll pr6c6dent 
Variation., '!I. par ,_i Ill ( glalchem Vorjlllnllmonal 
meme mola de rann6e prK6clenta 
1970 274,6 256,9 
-
Fb 
1. Blntje et autres variates 1971 
!I molns lmportantes 41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 5,492 5,1:58 
"I franco marche - UC 1971 f Vonnonat 
Vorlndenlng ln'!l._.oblr ( mola.,.-.i 
Variation _,'!1.par-'111 ( glalchem V~ 
.-mo11c1er-..-
1970 280 200 
1. Blntje - Flbg 
1971 
I 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 franco cave du 
.consommateur 1970 s.mo 5.mo RE 
,..--
UC 
1971 
v..-uno ln'!l.gogei!Ober ( :::"""...-.. 
Vartallonll)'!I. par-' Ill ( glelchelll V~ 
mememo11der-~ 
J F M 
2,,"6 2,,25 25,28 
1,88 6,38 6,20 
6,68, 6,626 6,907 
2,153 1,m 1,6~ 
+ 2,5 
- 19,0 - 2,8 
-67,8 
- 73, 1 - 15,5 
,1,50 40,50 40,00 
ll,50 25,50 
7,472 7,292 7,202 
5,491 4,591 
+10,9 -16,4 
-26,5 -37,0 
H,9 '607 4 9't6 
3 112 3 718 3460 
7,102 M71 7,914 
6,035 5,949 5,536 
- o, 7 -1,4 • 6,9 
• 15,0 • 19,3 • ll,1 
28,89 24,,1 27,55 
9,70 
7,981 6,715 7,610 
2,680 
• ,,o 
• 66,4 
'57,8 '17,2 '61,9 
m,1 92,50 108,9 
7,156 6,Y,4 7,238 
2,262 1,850 2,118 
• 2,7 -18,2 + 17, 7 
• 68,4 
-70,8 • 69,9 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
N.B. Ola Bellagezum Hell 1-Relhl onlhllt-cletlllllsta Dlrmllung del p-.nmenden Mer1Unala. 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Prelse - Prix I 100 Kg 
sans TVA 
A M J J A 8 0 N D 
26,88 25,50 . 25,5' l'·" 11,7, 11,60 8,20 7,69 
7,y,, 6,907 
·-
6,978 "9'•5 ,,2~ ,,169 2,240 2,101 
42,00 115,00 62,00 62,00 ,,,50 29,00 28,50 27,50 27,50 
7,562 20~705 11,16, 11,16, 6,on 5,221 5,Ul ,,951 4,951 
56~ 5 700 3_725 4 llO 3 833 4000 3 783 3 840 3 800 
8,97, 9,120 5,91il 6,800 6, 133 6,5" 6,053 6,1" 6,0lll 
,2,25 ,5,50 '2,00 . . 12,19 11,56 10,75 10,00 
8,909 9,807 8,8lt0 . . ,,'67 ,,m 2,970 2,762 
459,1 '75,0 190,, y,6,6 188,9 115,, UZ,2 121,9 116,4 
9,182 7,500 ,,806 6,92, ,,778 2,:l08 2,644 2,4:l8 2,'28 
. . . . . 200 200 211> . 
. 
. . . . . 5.filO 5.filO 5.mo . 
. 
Le IUPPl6ment 111 cahl« if 1 de la ~ ..._ ccntlenl la descltptlan d61all!M da c:aracl6ristiques d6lannlnantas da prlx. 
Quellenverzelchnla slehe lotzte Sette - Sources volr deml6'9 page. 
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WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produlddellnltlon f h l D6flnillon du produtt ! I u Prelse - Prix I 100 Kg ' 2. Handa!sstui. Und Fradltl1g9 ' ohneMWSt 1 Slide da cammerclallsatiOn ot point .I ' i!.., l l a"' dellwa!son ~ :5 lilWJ "Kl J F M A M J J 
1970 61,55 60,93 61,89 61,57 60,92 60, 77 60, 73 60, 71 60,63 
-
DM 
1. T. 550 1971 61,48 61,39 &2,09 &2,18 
1 2. ERZEUGERPREISE, 04 frel Empfangsstation 1970 RE 16,327 16,648 1&,910 16,822 16,645 16,604 16,593 16,587 18,566 l - UC 1971 16, 798 16, 773 16,964 16,989 
( Vonnonol 
Varlnclerungln,'!1.gegenOber molalric:'dent + 0,2 • 0,2 + 1,1 + 0,1 
Varlallon an '!lo par npport au ( glelchem VOfjahresmOnal 
• 0, 7 • 0,3 + 1,9 + 2,3 
mime mo1a c1a rannn P*:6denle 
1970 79,00 80,46 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
-
Fir 
1. Panlfiable, type 55 1971 82,50 82,50 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ franco utilisateur 1970 14,403 14,486 14,223 14,223 14,223 14,223 14,223 14,223 14,22 RE 
I! >--- UC 
... 1971 14,854 14,854 
Vonnonol 
Varlndenmg In '!lo gegenOber ( mola Pl6c*lent 0,0 0,0 
Varlall'lll In '!lo par npport 1U ( glelchem VorJallnlsmOn8i 
m1me mo1a c1a rannn pttddente 
+ 4,4 • 4,4 
1970 9671 9823 9700 9775 9800 9800 9800 9800 9800 
-
Ut 
1. Tipo 0 
1971 9900 9!1l0 9!ll0 9!ll0 (ceneri 0.60 - glutlne 10-11) 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 15,474 15,717 15,520 15,640 15,680 15,681 15,680 15,680 15,680 
.I I.co Milano RE 
J - UC 1971 15,8'0 15 840 15,840 15,840 
Vonnonol 0,0 0,0 
Varlnclerung In '!l.gegenOber ( mola p- 0,0 0,0 
Varlallon In '!lo par rapport au ( glelchem VO<jallresmonat 
m1memo1ac1arannn p- + 2,1 + 1,3 + I ,0 + 1,0 
-
FI 
J - RE UC 
Vonnonot 
va-..ng ln'!l.gagenOber ( mo1a p-
Varlallon In% par nppofl 1U ( glelcbem VorjahramOnat 
mime mo1a de rannn ~1e 
1970 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
-
Fb 
1. Farina panifiable. type 00 1971 816 816 831 831 
" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 I franco utilisateur 1970 RE 17, 160 17,160 17,160 17, 16[ 17,160 17, 160 17, 160 17,160 17, 16( 
l >--- UC 1971 16,320 16,32! 16,620 16,620 I Vonnonol 
Verlndenlngln%_,ober ( mola...-,i • 4, 9 0,0 + 1,8 0,0 
Varlallon an% par r_.i au ( g1e1c111111 v~ 
m1memo1ader-~ • 4,9 • 4,9 • 3, 1 • 3, 1 
>-- Flbg 
i RE 
& r-- UC 
.3 
( '""'"""' V~ln%gagen0ber molap-
Varlallon In% par nppofl IU ( glelchem VO<jallresmonal 
mlmemolader-~ 
N.B. DleBelllgezumllell1-Ralhellllhlll..,_detellllerte~ungdorp-~Mertmate. 
I.a ouppltment 1U -rt' 1 de la pr'""'1ll Mrle cantlent la desctlptlon-dos CltlCl6rbtlquas d6tennlnanteo dos prta. 
Quollonverzelchnla alohe letzte Solle - Sources volr domltre page. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A 8 0 N D 
60,58 60,40 60,37 61,28 61,34 
16,552 16,503 16,495 16,743 16,760 
82,50 82,50 82,50 82,~ 82,~ 
14,854 14,854 14,1154 14,8511 14,8511 
9800 9900 9900 9900 9900 
15,680 15,8'0 15,B'O 15,840 15,840 
858 858 858 858 858 
17,160 17,160 17, 16C 17, 160 17, 160 
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ZUCKER 
·zucCHERO 
i 
1. l'loclulddellnltlon 
OOlnltlon dll prodult ~ ! 
h I 11 . 2. lllndelsslllfe und Fl'IChtlage . ohneMWSt ! J! Stade ell COllllll8ldalls et point . 2! clllMalson ~ l a c Jl';::i ewi llKI 
1970 91,87 89,57 
1. Grundsorte 
-
DM 
2. FABRIK· 
1971 
I VERKAUFSPREISE, 04 abFabrlk 1970 RE 24,369 24,m - UC 1971 
( Yonnonal 
Vlflnderu!'Qln,%~Qber mo11..-
- 111% P81'<-'CI f glelchlm Vorjahl8sm0nal , 
meme mo11c11 rann6e "*6denta 
1970 107,39 l!Ml,29 
,___ Fir 
1. Crlstallls6 n• 3 1971 
2. PRIX DE OROS, 11 
I depart uslne 1970 RE 19,579 19,\97· 
-IL 1971 UC 
( Vonnanet 
V..-ungln%gegen(lber mob..-
Vartallon _,._par<-' Cl ( glelcllllll V~ 
m1momo1ac11rann6e~ 
1970 19868 19978 
,___ Ut 
1. •Crlstalllno• 1971 
2. PREZZI ALL'INOROSSO, 22 
I.co partenza produttore 
.I 
1970 RE 31,789 31,965 
-I UC 1971 
( Yonnanll 
v..-ung 111%_.ow mo11pr-.i 
Vlllatlon111%par<-'C1 ' gleldlemVorimr-monat 
mememo11c11rann6e~ 
1970 82,10 82,10 
-
FI 
1. Witte .Mells" 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 j al fabrtek 1970 22 ,680 22,680 RE - UC 1971 
( Vonnonat 
v..-una ln%_.ot.r mo11 pr6ckllnl 
Vlflallon _,._par <-'Cl ( glelcllllll VOljalnlmonll 
......,. mo11c11r....,.. """'*'""'" 
1970 1120 llZO 
-
Fb 
1. •Crlstallis6• 1971 
!!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 I dt!part uslne 1970 RE 22,'°° 22,\00 . 
-
·1 UC 1971 
' Vonnanet Vo.-...O 111% geoonQbor moll~ 
Vlllatlon.,%ps,_im1 ( Gl*l*ftV.,.,.._ 
-mo1ac11r....,....-o 
-
Flbg 
I - RE UC 
3 
. ' .......... 
v..-ung 111., gooonOb9r moll pr6ckllnl 
Yarlltlon19%ps,_i., ( ~Vo1jll111.,alll 
..,._mo1ac11r....,.._ 
J F M 
88,80 88,32 88,n 
92,07 92,17 92,00 
24,262 H,131 24,1~ 
25, 156 25, 183 25,137 
0,0 + 0,1 • 0,2 
+3, 1 + 4,4 + 4,3 
107,39 107,39 107,39 
109,54 109,54 
19,335 19,335 19,335 
19, 722 19, 722 
0,0 0,0 
+ 2,0 + 2,0 
19867 19867 19887 
21 095 21 095 21 095 
31, 787 31,787 31, 787 
33, 752 33, 752 33, 752 
- 1,0 0,0 0,0 
+ 6,2 +6,2 + 6,2 
82,10 82,10 82,10 
82,10 82, 10 84,liO 
22,680 n,680 n,680 
22,680 22,lilll 23,315 
o,o 0,0 + 2,8 
o,o 0,0 + 2,8 
1120 1120 11ZO 
n,4oo 22,400 22,400 
N.B. Dlo B1il1QOZU111H811 I --onlhlll-mtalll*ta~ dlr~Merlanlle. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
88,17 88,30 88,~ 88,'8 
H,090 H,12& H,157 24, 169 
107,39 107,39 107,39 107,39 
U,335 IQ,335 19,335 19,335 
19867 19872 19872 19872 
21 095 
31, 787 31, 795 31, 795 31,795 
33, 752 
0,0 
+ 6,2 
82, 10 82,10 82,10 82,10 
84,liO 
n,680 22 ,680 22,680 n,680 
23,315 
0,0 
+ 2,8 
11ZO 1120 11ZO 1120 
n,4oo 22,400 22,400 22 ,400 
Lo ouppltmenl Cl cohlor 11" 1 do la sn-ita *" c:onllenl la '*°"'llon -UM des caract6l1sllqul d6lermlllllllel des prtx. 
Ouetlenwrzelchnll slohe letzla Selle - Sources volr deml6ro page. 
A 8 0 
90,11 89,78 9Z,21 
24,820 2\,530 Z5,19't 
109,54 109,54 109,54 
19, 722 19, 722 19,?ZZ 
19872 19872 19872 
31,795 31,795 31,795 
82,10 82, 10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 22,680 
1120 11ZO 1120 
22 ,400 22 ,400 22 ,400 
SUCRE 
SU I KER 
sana TVA 
N D 
91,97 92,03 
25,128 25, 145 
109,54 109,54 
19,?ZZ 19,722 
19872 Zll95 
31,795 33,912 
82,10 82, 10 
22 ,680 22 ,680 
1120 1120 
22 ,400 22 ,400 
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KAKAOBOHNEN 
CACAO IN GRANI 
1. Produkldallnltlon I je l l)jlftnltlon du produll .I I Ji Prelse - Prix I 100 Kg . Z. Hlnclels3tult und FllChU.ge . ohneMWSt ~ Stade de commerdallsatlon 11 point .I . b clellmlaon ~ l !I: :§ ewJ "Kl J F .. A .. J J 
1970 317,9 261,2 294,4 266,5 260,2 255,1 233,3 226,4 247,8 
1. •Forastero•, 
.._ DM 
Feuchtigkeit 7-8 % 1971 228,5 211,9 204,5 201,5 
1 2. EINFUHRPREISE, 02 cif Hamburg 1970 RE 84,326 71,366 80,437 72,814 71,104 69,686 63, 732 61,850 67,71!i J .._ UC 1971 62,432 57,896 55,874 55,055 
(Vonnonat 
Vertnclorungln'Jl.-Qber molaprtc6clent - 7,5 - 1,3 - 3,5 - 1,5 
Vartallon 111 'JI. par .-ppofl au ( g!eldlem Vor)lhtesmonal 
m1me mo11c1e rann61.,-- -22,4 - 20,5 -21,4 - 21,0 
1970 460,00 l90,50 456,00 418,00 398,00 378,00 342 ,00 341,00 361,00 
.._ Fir 
1. •COte d'Ivoire•, fermente 1971 345,00 317,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ depart entrepOt 1970 RE 83,867 70,:l07 82,100 75,258 71,658 68,lli7 61,575 61,395 64,996 
I! ,..._ UC .. 1971 62, 115 57,074 
Vonnonat 
Vorlnderungln'Jl.-Qber ( molaprtc6clent - 1,3 - 8,1 
VarlatlOn 111 'JI. par ,_i au ( glelchom VClljalnSmonal 
m1me mo11c1e rann61......-ia -24,4 -24,2 
1970 83192 73641 79700 74800 74000 74100 71800 68300 68800 
.._ Ut 
1. •Ghana• (Accra) 1971 70:l00 6&500 63100 l 63100 I 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
m,4oo 
1 
118,56o1-m,880 f.co vagone Milano 1970 RE m,101 117,821 127,521 119,681 109,280 110,080 
.9 
J 
.._ 
UC 
1971 112,480 106,\00 101,920 100, 900 
' Vonnanal Vorlndorung In 'JI. _,ober moll""'*'""' + 0,9 - 5,4 - 4,2 - 1,0 
Variation 111 'JI. par ,_i au ( glelchem VClljalnSmonal 
m1memo11c1erann61 ~ - 11 18 -11,1 - 13,9 - 14,9 
1970 286,90 m,o 270,6l 247,56 m,99 24"51 222,98 216,36 27,l7 
,___ FI 
1. Verschillende typen 1971 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I af pakhuls 1970 RE 79,25' 67,69) 74,760 68,'87 68,506 67,268 61,59'1 59,768 62,809 ,..._ UC 1971 
Vonnonat 
Vorlndenlng In 'Jl.gegenOber ' moll prtc6clent 
Vmlallon 111 'JI. par ,_i au ( glelchem Vorjlhnramonat 
mlmemolaclel"ann61-le 
1970 4 79l 4154 4620 4 550 4656 '114 4 088 '850 '710 ,..._ Fb 
1. •Ghana• 1971 
i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 depart entrepOt Anvers 1970 RE 95,860 8l,080 92,400 91,000 9l,120 82,280 81,760 77,000 74,200 
J - UC 1971 
i Vonnonat 
Vor-...Oln'Jl._.ober (moll..-
Vartallon111'Jl.par._iau ( glelchemV..,_ 
-mo1ac1er..,..~ 
.._ Flbg 
I RE ! .._ UC 
.3 
Vonnonal 
V..-ungln'Jl._.ober ( mo1a..-
Vartallon111'JI. par ._iau ( glolcl*DV~ 
m1memo1ac1er1M61_,,, 
N.B. Dia Blllage zum Heft 1 - Reihe llnthlll..,. cletallllerle O.-llung der prelsbesllmmenden Morl<malo. 
Le IUPP»ment au - d' 1 de la ...-i...,.. contllnt la desCltpllon d61a!llM des carlCl6rlstlques d6tennlnantel des prtx. 
Ouellenverzelchnls lllohe lelZlo Selle - Sources volr dernltre page. 
A 8 
281,S 285,6 
78,913 78,032 
427,00 401,00 
76,879 72,198 
77000 79'/00 
m,200 121,521 
~69,18 272,19 
74,l59 75,191 
'878 4 298 
77,560 85,960 
CACAO EN FEVES 
CACAOBONEN 
sans TVA 
0 N D 
273,6 262,5 247,1 
74, 754 71,721 67,514 
410,00 '82,00 m,oo 
73,818 68,777 66,9'16 
75000 70800 69'100 
120,000 m,280 lll,520 
255, 7 227,4 238, l 
10,635 62,818 65, 939 
4102 
' 9'16 4 004 
82,040 79,52 80,080 
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PFLANZENOL 
CLIO VEGET ALE 
1. Produkldellnltlon I l o.tinlllon du Prodult ! I II Praise - Prix I 100 Uter - litres •) ' 2. Hlndlllsstufe uncl Fracht!ag1 l!'~ ohneMWSt ~ Stade di commerdallsa!Jon II point ~ ' ~~ dlllvralson ~ l it:3 llWj 0Kj J F M A ~ J J 
1970 108,4 121,7 113,S 110, 7 m,4 115,3 115,3 115,3 120,8 
,__ Dll 
1. SpelseOI 1971 132, 1 129,9 139, 1 HO,O 
J 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE 1970 28, 754 n.m 31,011 30,246 31,257 31,503 31,503 31,503 33,0!li 
J 
RE ,__ 
UC 
1971 36,257 35,491 38,005 38,151 
Vonnonat 
V11tlndlrungln'!l.gegenllblr 'mob~nt + 0, 1 - 2, 1 + 7,1 + 0,6 
Vert&llon en '!I. Pit rapport IU ( gllllchem Vorjahresmonat 
+16,9 11111111molldll'IM6tlp- +17,3 +21,6 + 21,4 
1970 275 286 277 280 283 283 286 286 288 
,_____ Fir 
1. Hulle d'arachide 1971 m )lb 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grossiste 1970 RE so, 138 Sl,,9} 49,872 50,412 S0,!152 S0,!152 51,493 51,493 51,853 ,_____ UC .. 1971 56,174 )6,8~ 
( Vonnonal 
Vltlnderung In '!I. gegeniiblr mob p-.t + 6,8 + 1,3 
Varl!llion en '!I. Pit rapport IU ( glelchem Vorjahresmonal 
mlllllmobdll'IM6tl PIK*danll +12,6 +12, 9 
1970 28724 }OS'2 29280 29921 30104 30104 30104 3!li61 ~561 
-
Ut 
1. Olio d'arachide alimentare 
339'7 31i875 36509 mll 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza raffineria 1970 45,948 ,8,867 46,848 47,874 48,166 48, 166 48, 166 48,8'JI 48,8'JI 
.! RE 
.. - UC .. 1971 S',m 59,UOU 58,m 56, 658 
Vonnonat 
Verlndorung ln'!l. gegenublr ( moll p-nt + 4,2 + 8,b - 1,0 - 3,0 
Variation en '!I. per rapport eu ( glelcllem Vorjahresmonat 
11111111 moll di l'enn61 pr6c8dente • IS,9 + 23,3 + 21,3 + 17,6 
I 1970 142,0 151,4 h4,7 h2,3 140,9 145,S 151,9 149,0 150, 1 1. Geraffineerde - FI grondnotenolie 1971 182,S 181,, 113,2 
2. GROOTHANDELS- 34 
l! PRIJZEN, 1970 RE 39,227 41,823 39,538 38,882 38,500 39,757 41,506 40, 713 41,464 I al labriek - UC 47,8'5 1971 SO,'!' S0,110 
( Vonnonat 
Verlnderung In '!I. gegeniiblr moll p- • ,,2 - 0,6 - 4,5 
Voriatlon en '!I. par rapport eu ( glalchem Vorjlllresmonat 
11111111 moll de l'IM6tl pr6c8dentt • 26,1 • 27,S +ll,9 
~· 
1970 2246 2501 2100 2450 2450 2450 2450 25!li 2510 
,.....__ Fb 
1. Huile d'arachide raffinee 1971 
:!! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 ~ 
,! lranco acheteur 1970 44,920 5o,ocrz 42,000 49,000 49,000 49,000 49,000 50, 100 50,200 RE 
~ - UC 
!Z 1971 
i ( Vonnonat 
Verlndlrung In '!I. gegenOber mob p-.t 
Variation en '!I. Pit rapport IU ( glelchem Vorjlhreemonat 
11111111 moll di l'ann6e prK6dente 
-
Flbg 
!!' 
.8 RE 
J - UC 
( ....... ~-
Ve'8ndonlngln'!l.gegen()ber mobp.-ent 
Variation en '!I.~ rapport au ( gtlicllent Vorjlllresmonat 
11111111 mob di l'ann6e prK6dlnte 
N.B. Die Bal'- zum Hall 1 dlesllt Rlllhe enlhlll elnl datalll-Delltellung der prelsbntimmendln Merkmale. 
le suppl6ment 1U Clhler n" 1 di II~ ll6ril contlanl le description d6tai!JM des carocl6rlstiques d6terrn1nanln des Prix. 
'> Spezifisches Gowlcllt bel der Umrechnung I Poids sp6cifique ratanu pour le conversion : 815 g • 1 I. 
Ouellenverzeichnis liehe lotzte Seite - Sources valr demi•re page. 
A 
125,4 
34,262 
289 
52,033 
}0561 
,8,8'JI 
1'8,9 
41,133 
2530 
50,600 
HUILE VEGETALE 
PLANTAARDIGE OLIE 
sans TVA 
8 0 N D 
130,8 130,8 1'2,7 rn,8 
!i, 738 !i, 738 36,2S7 36,011 
290 291 291 292 
52,213 sz.m sz.m sz.m 
}0561 }0}78 }17Sl :l2S?' 
,8,8'JI ,8,60S S0,802 SZ,118 
m,9 156, 1 166,5 175, 1 
40,304 43,122 45,994 48,370 
2390 2600 2710 2865 
47,800 52 ,OOO 54,200 57,300 
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MARGARINE MARGARINE 
l 
' ! 
1 
I 
I 
... 
.! 
I 
1. Produkldellnltlon I je 0.flnltlon du piodult I H Prelse - Prix I 100 Kg 2. Handelsslule und FrachUage ' I!'~ ohneMWSt sans TVA 
.I 
' Stade de commen:lallsatlon II point ~ l i!.., de llvraJson ;~ ewi fl!Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1970 m 186 176 176 176 180 180 181 191 194 194 194 l'l'o l'l'o 
1. Spitzensorte ,__ DM 
1971 107 215 215 215 2. WERKSVERKAUFS- 02 PREISE 
1970 46,951 50,820 48,087 48,087 48,087 49, 180 49, 180 49,45 52, 186 53,DC!l 53,0113 53,0113 53,00S 53,005 frel Empfangsstatlon R£ ......_ 
UC 
1971 56,557 58, 10 58,m 58,m 
( Vormonal 
V1.-unQ In '!lo gegenOblr mola lric6dent • 6, 7 • 3,8 0,0 0,0 
Vltllllonon'!loparr_.i111 
. ( glelchem VOl)aluesmonat +17,6 .22,2 • 22,2 + 19,4 
m1m1 moll de ranno11 p,..._ 
1970 314 347 300 336 336 345 !i6 !i6 !i6 !i6 !i6 356 356 356 
,_____ Fir 
1. Ordinalre 1971 378 378 
2. PRIX DE GROS, 11 
rendu grossiste 1970 R£ 57,248 62,475 54,013 60,495 60,495 62,115 64,096 64,096 64,096 64,096 64,0!H 64,096 64,096 64,096 
- UC 1971 68,057 68,057 
· Vormonal 
+ 6,2 0,0 vo.-una 1n '!logegenOblr ( mots..-.nt 
V111&11onon'!loparnppo1t1U (i-,,Gl..,llchem-;-....,,.vorJah..,..,-nosmonat----,,...-----T-.-26-,0-+-.1-2-,5-+--+---t---+----1t---t---r--;---r--;----i 
m1m1 mo11 c11 ranno11 prec6deni. 
1970 40600 42858 411300 411300 411300 411300 411300 moo 44000 44000 '4400 46000 46000 46000 
-
UI 
1. Per consumo diretto 1971 46400 47500 47SOO 47500 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
f .co partenza produttore 1970 RE 64,960 68,573 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 66,24C 70,400 70,400 71,040 73,600 73,600 73,600 
- UC 
1971 74,240 76,000 76,000 76,000 
Vormonat 
VorlnderunQ ln'!loglQlllOber (1-=mo=la::.:P-==ont=--------+·-0.;..,9'---l-• _2,'-4-+-_o_,o-+-_o_,o-+--+---+--+---+--+---+--+----t 
Variation on '!lo par repport 111 J glelcllem Vorjahmmonal 
' m6ml moll de l'annoll pr6c*jonll + 14 ,6 + 17' 3 + 17' 3 + 17. 3 
,_____ R 
I - RE ~--+---li----+----+--+---1---1----+----+--+---+--t---+---t UC 1--___,__~__.__.....---+--+---+---t----+--r-----t----1"'-;----t--"t---1 
( 
Vormonat 
VorlnderunQln'!logogonQber 1-=mola::::;~~===--------+----+--+-----11----+---l----+--t---t---t---t---t--""1 Vltllllonon'!lopar~lll ( glelchemVorjahramonal 
mlmemotsder.,,,.~i. 
1970 2612 2848 2450 2525 2800 2800 
- Fb 
2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
1. Qualite standard 
'!, 2. PRIX A LA PRODUCTION, I franco detaillant 1970 R£ 52,040 56,960 49,000 50,500 56,000 56,000 56,000 56,000 60,000 60,000 sr,.~Ql 60,000 6C,OCO 60,00[ 
UC -l 1m f 1--~~~~~,~vormona1-'-...,.i....--1..~L-.~~-+-~t---+~-+-~t---+~-+-~i----t-~-i----ir--r---i 
V1rlnclorUng ln'!lo_,Qber molap-
Vltllllon on'!lo par~lll Jt-,,glelchem~C.......,.,.VorJlhnllmonll-.-:,-----.------t--+---t--+---t:----+----1t---t---t---t---r---r----i 
\ m6mlmoladel'.,,,.p-ni. 
I 1--~~~~~-,~v=ormona1~,,.!---L~-'---.l.---lf---+---+~-+-~-t-~+-~t---l'---t----r~-t-~-t---t 
V1'*1dlnmg ln'!lo_,ober mots p-
Vltllllon .,'!lo par~lll (~glllcll,:,...,:...,.-m""vorJlhnllmonll...,..,,....---.-------t--+---1---+--~t---t---t---t---r---r---r---r----i 
~.J...~~~~~~~~..;..:ml:::::me~moll::::~de:.:,:1'.,,,.:::::.i:;~~6c6dlll:::;::~'~'-~~,_,ii...~...i..~~i....~...i..~~.i....~...i.~~.t-~....i.~~._~_.~~._~__.~__. 
N.B. Die BllllQlzum Holt 1-Rolhe onlhlllelnlmi.ll._Dandlillung darp-mmendan Markmala. 
LI supptlmont 111 cahlor n' 1 de la pn.ite - conllenl la descrlpllon -llU des caractertsllques d6larmlnanta des prtx. 
Ouellenverzalchnls llehe letzte Seit. - Sources volr demltro pege. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 

SCHLACHTRINDER (gute Qualltiit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1.Produlcldaflnlllon f 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne qualit6) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l D6flnltlon-du pnxlutt ! I l .~ H Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii ' 2. Hlndelsstule und FrachU1ge ' ~~ ohne MWSt sans TVA ~ .! ' Stade de cornmarcllllslllon II point ~ l 2 ... delMalson ;§ llWj 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1970 275, 1 269,7 272,4 271,3 273,3 269,2 269,4 267,4 270,5 273, 7 270,4 265,3 267,1 Z65,9 
-
DM 
1. Bullen Klasse B 1971 266,8 165,0 2&6,3 267,8 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise frei Markt 1970 72 ,972 73,689 74,426 74, 126 74,672 73,552 73,607 73,060 73,907 74, 781 73,880 72 ,'86 71,978 71,650 I RE - UC ~ 1971 71,8')) 71,'i04 72, 700 73,169 
Vormonat 
Vorlnderungln,'!logegenDblr ( mo1sp-.n1 + 0,3 - 0, 1 • 0,5 • 0,6 
Var1&1lon en '!lo par rappo1Uu ( gletchem Vorjlh...monat 
mime mols do l'annn Jric6dent1 - 2,1 - 1,3 - 1,6 - 0,5 
1970 411,0 413,0 426,0 m,o 423,0 423,0 435,0 423,0 423,0 419,0 421,0 416,0 411,0 425,0 
1. Bceuls ·R· - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 
m,o 
11 
II 
SUR PIED, 
1970 74,934 76,159 76,699 75,078 76,159 76,159 78,319 78,159 76, 159 75,438 75, 799 74,898 75, 799 7&,519 
c prix rendu marcM 
-
RE 
I! UC .. 1971 78,319 
Vonnonot 
Vorlndtrung In '!lo gegenDblr ( mols p-nt • 1,4 
Vlrlatlon en '!lo par rapporl 1U ( glllchlm Vorjlhrwsmonat 
mime mols de l'annH Jric6d1nt1 • 1, 1 
1970 48 028 49 100 48 617 48 456 49 128 49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 639 49 994 49 672 49 644 
1. Buoi 1 a qualit~ 
-
ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 4q 481 49 100 49 311 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1970 RE 78,845 78,688 77, 787 77,530 78,615 78,400 78,525 78,413 77,982 78,693 79,422 1~ 990 79,475 79 430 
.! mercato 
-J UC 1971 79, 170 78,500 78, 915 
Vonnonot 
Vtrlnderungln'!logegonOti,r ( molsprtc6dent - 0,3 - 0,8 • 0,5 
Vorllllon en '!lo par rappoit 1U ( glllchlm Vorjlhresmonet 
mime mols de l'annH P-•ntl • 1,8 • 1,3 • 0,4 
1970 
- 256,5 255,4 256,5 260,5 263,7 270,5 261,0 259,9 261,0 248, 7 243,7 m,a 149,3 
1. Slachtkoelen, doorsnee - FI 
1 ste kwalitelt, 57160 % uit- 1971 152,6 161,6 111,1 
slachting 31 j 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE - 70,856 70,552 70,858 71,961 72,845 74, 724 72,099 71, 796 72 ,099 68, 702 67,320, 67,624, 68,867 - UC 1971 69, 779 71,165 IS,193 
Vonnonot 
Vorlndlnlngln'!logegonQblr ( molsprtc6dent • 1,3 • 3,5 • 4,1 
Vorflllon on '!lo par rapporl 1U ( glllchlm Vorjlhresmonet 
mime mols de l'lllVWI prtc6denta - 1, 1 • 2,0 • 4,5 
1970 3724 3746 3630 3600 3837 4000 4250 3975 4033 ma 3630 3338 3263 3260 
-
Fb 
1. Genlsses, rendement 55 %, 1971 3'63 3450 3510 i 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, 1970 74,480 74,910 72,80( 72,000 78, 740 80,000 85,000 79,500 80,660 82. 760 72 ,100 66, 760 65,260 65,200 prix franco marcM RE 
-J UC 1971 69,160 69,000 70,100 i vonnonot 
Vorlndtrungln'!logegonOblr ( molsp- + 6,2 - 0,4 + 1,7 
Vartatlonon'!loparrappor!IU ( gtofchlmV~ 
mlmlmorader""""~ - 4,6 - 4,2 - 8,5 
1970 3384 3'61 3347 3335 3378 3444 3589 3593 3499 3474 3459 3410 3447 3528 
1. Taureaux classe ex1ra, ,._.._ Ffbg 
rendement 55 % 1971 3546 3531 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 l depart ferme 1970 RE 57,880 691220 68,940 86, 700 67,560 68,880 71, 780 71,860 69,980 89,480 89, 180 68,100 68,CJloO 70,560 1 --- UC 1971 70, 910 70,610 
( ygm"""' 
Vorlnderung In% gogonOblr mols p.-it • 0,5 -0,4 
Var1&1lon en% par rappor1.. ( gtofchlm v~ 
m1 ... mo1s de r"""" prtcjdenta • 5,9 • 5, 9 
N.B. Dis lllllsgl zum Halt 1 -Rollll llltllllt ""' dllallll-~Ung der profsblsllrnmenden Mort<mlfo. 
IA suppltmont ou Clhflr n" 1 de la~ Arll conUont la description dttallf61 des~ -nantas des Prix. 
Quellenverzelchnls alehe letzte Salte - Sources volr demltni page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute OualitDt - Ouoliti moyenne 
RE-UC. 
E twio klu1 g d~r P eis• getniis nepens~ehe~de vol1Jlio~ d1 s plix s iva~t 11~ in 1ica ion ~~- 115 -l--~l----11----11----l~-+~-+~-+~-+~-+~-t---+Jn_g_ai~~,e-n-+.:u""bEl--M,-;t-o~r7ktt~-,r7te+-u-n--t-cM71:-tcd',a'l~i~o~te+-~t--+~•e-s,m~a-rhh~e~s+-e~tte-s-+-,o-d7,.r.l~it7e+-c7i-+-o-n7tre~t--;~-r~t--t~-t----,i----t~t----ji----t-~t----1~-r-115 
-- 110 --11----i~-+~-l-~+-~+-~l----11----i~-l-~-+-~l---+~l---+~+--+~+---1~+---1~-t---11---t-~t--+~t--t~+---t~-t---11---+~t--t~t--t~+----j~;-~i----r~r--t~r--t~-t--110 
:> ::::::::: ::::: ~ EWC : Die ~Cig:ung ist pro ortion I i.ur ruug1 rig je1 es Ja res 
~~- 105 -1---~~\~~\~~\~~~~~\~~~~~~~~·:~~l--C-E+-l:-La_''+~-·d_e_ra+-an_•_stfp-ro_p_••fi-•n_••_l~~-·-la-f-r-od_uft-io_•~~-c-h~a~u-•_••~n-u_.+---l~-t-~t--f~-t-~!---+~+---t'---+~t--t~-t-~t---t~-t-~t--t~-t-~i----t~t----j~-t-~t---f~-t-~t--t~-t-~t-- 105 EUT! Hll ND 
RANEE 
~~- 100 -l---"'1-"!-,,._,1"--"_'--'11~uA~Ltlll~~+-~+-~+-~+-~l--~l---+~+---ir---f-~+--+~-+-~+--+~+---il---+~+---i~-+~+--t~-+-~+--t~+-~+--t~+---ll---t~+---1~-t-~-t---t~-t-~t--t~-t-~t- 100 
~EDEi LANI 
• -··I-• ELGI• UE I ELGIE 
-- 95 95 
-- 90 90 -
85 -
80 -
75 -
70 -
85 -
80 -
55 -
50-
45 -
40 -
35 -
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
SCHLACHTRINDER (mlttlere QualltAt) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. l'lodut!da!lnl! 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallt6 moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemlddelde kwalitelt) 
l D6ftnl!lon du produll I I j ! n Preiss - Prtx I 100 Kg Lebendgewtcht - Polds vii . l.lllndG!ssMlundF-gt . ohneMWSI sans TVA ] .I Stadt dt comman:lallsatlon tl point ! l ~ '! dt UvraJson n 0WI 0Ki J F .. A .. J J A 8 0 N D 
1970 m.s 210,5 2os.'1 203,2 2a,1 210,5 219,2 222,9 221,1 220.2 210,9 202, 7 198,3 196,6 
-
DU 
1. KOhe Klasse B 1971 200,4 202,6 210,, 215,5 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise frel Markt 1970 RE 57,163 57,514 56,202 55,519 58,m 57,'15 59,891 80,902 60,410 80,164 57,623 55,383 ~,180 53,716 - UC 1971 ~.1~, 55,355 57,,86 58,880 
( vormonui 
Vtrlndlrung In .. gegenQbor moll prtc6donl • 1,9 + 1, 1 + 3,8 + 2,, 
Vll1a!IOll., .. par 11PPQ11111 ( g!Dlclllm VOljalllC3mOnal 
.. .ome mo1s dt rann4a prtc:tdenla • 2,6 • 0,3 • I; 7 + 2,4 
1970 296,0 305,5 2!1l,O 295,ll' 299,0 303,0 3Z4,0 319,0 319,0 m.o :ios.o 298,D 297,0 298,0 
1. Vaches •N• - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 19TI 310,0 11 
I 
SUR PIED, 1070 53, 967 55,003 52,573 53, 113 53,833 54,553 58,334 57,434 57,434 58,534 55,454 53,653 5',473 53,653 prlx rendu march6 RE 
- UC ... 55,81' 
' Vormonol Vtrll'ldlrung In .. gog911Qb« mots pt6cec!:nt 
+ ,,0 
Var!s!lan., .. par rlj)porl au ( Gfddl= Vot):!>rc:.-nonat • 
me,.,., mcls cla l'anr.ta prtctdcnlo + 6,2 
1970 41,708 40,819 41467 41 056 '0 422 40 512 41 208 41 994 41 380 40811 40 361 40 "4 "° 0'2 40 122 1. Vacche 1a qualitA 
-
Ut 
2. MERCATl DI BESTIAME 1971 39 'Xl6 39 289 3q 867 
VIVO, 21 
.! 
prezzl I.co stalla o 1970 llE 66, 730 £0,310. 68,347 65,690 84,67'j 84,819 65,933 67,190 66,208 65,307 64,578 64,710 64,067 6', lgrj 
11 mercato 
- UC = mi 63,850 62,862 63, 787 
( Vonnonol 
Vtrlnclatung In .. gogenQbor mc!a sxtced:nt • 0,5 • 1,6 • 1,5 
Varlallon., .. par fllll)Oll 111 ( g!Qlclu:m V~ 
me."'° mo1s c1o rann0t prtctdonla 
• 3,8 • ,,3 • 1,, 
1970 . 224,5 222,4 222,0 m,8 23Z,1 238,0 229,9 m,8 23Z,8 219,2 210,8 210,0· 216,5 
1. Slachtkoelen, doorsnee 
-
F1 
2e kwalltelt, 54157 % ult· 1971 222,, 231,0 2'2,3 
slachtlng 31 
I 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE - 62,017 61,436 61,326 83,204 84,116 65,746 63,508 83,204 84,254 80,552 58,177 58,0111 59,807. 1-- UC 1971 61,436 63,812 66, 934 
Varmor~ 
Vttlndanmg In .. oa;:nllbcr ' moll ~'II • 2, 7 • 3,9 • 4,9 
Varla!lon., .. par nppoit Ill ( IPld'= Vorj...."'lrcmOn:ll 
.. .:..~ rnoli cla rL"ll'.!a Dttccld:n!e 
0,0 • 4,1 • 5, 9 
1970 3176 3247 2970 2787 Z!!ZS 3040 3413 3488 3817 3500 3470 3Z88 3Z50 3120 
1. Vaches rendoment 55 % 
-
Fb 
1971 ,. zoo 3238 34/iO 
J 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, 1970 83,520 64,940 59,400 55,740 58,500 60,800 68,260 69, 760 72,340 72 ,OOO 69,,00 . 65, 760. 65,000 62,400' 
. prlx lranco march6 
-
RE 
I 1971 UC 64, 71il 68,000 64,000 I vormor~ 
• 6,2 
Vtrlndlrung In .. QellanOlltr ' moll p."6c0dc:ll • 2,6 • 1,2 
Ytllallon ., .. parnppoit mi ( g!llc:llcmV~.or.111 
memamo1:Jc111r&m1apitce- • 7,7 +16,2 +17,6 
1970 2637 2709 2628 2610 2631 2635 2806 2847 ms 2736 2m 2m 2m 2725 
1. Vaches classe A. - Flbg 
rendement 53 % 19TI 2m 2729 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 1970 52, 740 ~,180 52 ,550 52.200 52 ,620 52, 700 58,120 56,940 55,500 54, 720 5,,26( 53,~40 54,2W 54,500 d6part lerme RE - UC 19TI 5,,31iD 54,5111 
' •ormoncl v..-un; rn .. gDglftQbor mols p~ 
• 0,3 • 0,, 
Vllla!loncn.,parnpportau ( gl:ldlamV~ 
• 3,4 • 4,6 
mOmo mo1111t r- pr6c6dcn!I 
N.8. Dlt Ballagt zum Haft 1 di..., Reihe tntll!lt Dint ci=-Darlta!lung d:t pn:!sbcsllmm::nd:n t.'.:t1<1r.:la. 
Lt IUl>lll6manl au C4hler II' 1 dt la prt:c:i:t ICrla conllant la dcs:rlption cSetolllU des c:atlldOrl:;tlqu:o d4:ormlnantcs dos prlx. 
OuellenvtrDtcllnl1 llellt lttzta Sella - Sources volr doml6rt page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgowlcht von 50 °100 kg - Polds vii 50 et 100 kg 
RE -UC 100 ko RE-UC/ 
E twi klu1 g der P eis gemas ne:ien!lehende "vo µtio~ d1 s pdx s~ivo~t lu in1ico ion 11s--11---+~-+-~+---1~-+~-+-~+---11---+~:+:---1~~-f-,-+:-..:.+~+--+--=+...:--1-~+:-=-+~1t--+-=-i:.:.:.:+:-~~-1---1;.:.;..;:+---1'---f-.::.c:.t-=-+---1~+--+~+--+~+--+~+--+~1---+~1---+-115 -) ngc ben iib1 r M orklprte unc Mc doli ate 1es lmor hes et es 11tod fite ci- ont e 
~~ 110--+f---+~-+-~+---+~-+-~-+-~+---lf---+~-+---+~-l--+~+--+~+--+~+--+-~+--+-~l---+-~l---+---lf---l---l~-l---+~+---+~+--+~+--+~+--+~+--+-~+--+-~t--+-~1---+--110 -
: : '. '. '. : '. : : ;, EW( : Di• W°Bgung ist pr< oortion I zur ruug1 ng i• ts Jc rts 
: : : : : : : : : IZJ CEI : La ondiro ion es propo1 ionul • 0 lo rodu tion e chc~u1 a nit, 
~- 1os--11--~·+·~·~··-4"·~··-+~-+-~1----11---+~-+-~+---11---1---1~-+---1~+--+~+--+~+--1-~+--+~1---+~1---+---1-,--1---1~-+---1~-+---1~-+---1~+--+~+--+~+--+~+--+~1---+~1--10s -
IEUT~ CHL NO 
llANt E 
-- 100 100 -
• •••It•• .. EDEi LAN 
• i...••'-• ELGl•llUE ELGll 
~- 95-11--..... ---i-.~µi,··~E-l'UC--)4J.'"IG--4-~l----il---+~-+---l-,--+---1~+--+~+--+~+--l-~l---+~+--+~l---+-~l---+---li---+---l~-+---l~-+---l~+--+~+--+~+--+~+--+~l---+~I---+.- 95 -
75 -
50 -
MAMJJASOND 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. PIOduktdellnlUon h 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l Dtflnlllon du pooduh J J II Preis• - Prix I 100 Kg llblndgewlcht - Polds vii . I. Hanllelsltult und Fracllllag• . ohneMWSt sans TVA ! .I Stade di commen:lallsll!IOn II point ~ l e.., .c -di llvralson .. c t1' 3: :> llWl 0Kj J F M A M J J A 8 0 N 
19'10 280,2 Z61,9 286,4 286,7 285,9 Z66,5 Z60,8 Z52,5 Z60,4 Z65,3 263,1 250,3 rn,1 m,6 
-
DU 
1. Klasse d, 80-99 kg 1'111 2Z6,0 228, 1 229, 1 219, 1 
I 2. LEBENDVIEHMlRKTE, 04 Prelse frei Marti! 19'10 RE 74,3Z5 71,557 78,Z51 78,333 78,115 12,m 71,257 68,989 71,1"8 72,"86 71,885, 68,388 63,1'2, 63,825' - UC 1'111 61,7~9, 62,322 62,7£D rD,027 
Vormonat 
Verlnclerungll\."-gegenDber ( mollP<tc*lont • 3,3 • 0,9 + 0, 7 • 4,4 
Vllla!lon., "-par rapport 1U ( glalcbemV~ 
• 21,1 -20,4 -19, 1 • 17,6 
.... .,. mo1a e11 rannee  
19'10 361,8 345,3 378,6 363,0 369,0 355,8 344,5 343.5 342,4 340,3 339,6 325,9 318,B 321+5 
-
Fir 
1. Classe •B• 1971 326,5 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1970 65,963 62,169 68,165 65,356 66,436 M,060 6Z,025 61,1~5 61,6~7 61,Z69 61,143, 58,676, 57,398 57,184, RE -
... 1971 UC 58, 784 
Vormonat 
Vortndlrungln"-gogenliber ( mollp- • 1,6 
Varlallon .,"-l*llPPOll IU ( glllchemV~ 
m1m1 mo1se11r1MM ,,.. .. _ -13,8 
1970 54 514 52 597 53330 53 986 57 475 57600 56 191 55 533 51 643 52 400 52 164 49 730 45 505 ~ £D9 1. Sulnl magronl 80-100 kg 
-
LH 
2. MERCATI DI BESTIAME 1'111 ~ 923 ~ 259 "802 
VIVO, 21 
prezzl f .co stall a o 1970 RE 87,222 84, 155 85,328 86,378 91,960 9Z,160 89,906 88,853 82,629 83,840 8',462. 79,568, 72,8081 72,974 
.! mercato I - UC 1971 n,m 12,m n,683 
VGmlOMI ~In"' gogerliiber ( moll prtctdent + 0, 1 • 1,5 • 1,0 
- ., "-par llPPOlllU ( glelcllom Vorjahtlsmonal 
m1m1 mo11 e11 rlMM prtctc111n19 • 13,9 • 16,2 • 22, 1 
1970 2~0.2 2Z6,5 252,0 244,5 Z52,8 237,8 m,1 225,8 213,7 215,3 215,3 212,2 207,0 206,3 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, 
-
Fl 
gemlddelde kwaliteit, 1971 206,3 201,8 201,8 
78 % uitslachting 31 
I 2. AANKOOP BIJ DE 1970 RE 66,354 62,569 69,613 67,541 69,834 65,691 M,006 62,376 59,033 59,415 59,475, 58,619, 57.182, 56,989,, PRODUCENTEN - UC 1971 56, 989 55,m 55,m 
( Vormonat 
Vorlncllrung In"- gogerMlblt moll~ 0,0 • 2,2 0,0 
Vllllllon.,"-por._i., ( Gl*l*DV~ 
-mo11e11r1MM~ 
-18,1 • 17,5 '• 20,2 
1970 3813 3537 4 OOO 3900 3900 3 606 3 575 3 590 3 450 3338 3 340 3 263 3 238 3240 
1. Pores de vlande 
-
Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 3350 3 188 3 065 I SURPlED 41 prix franco march6 1970 RE 76,260 70,740 80,000 78,000 78,000 72,120 71,500 71,800 69,000 66,616 66,800 65,260' 64,760 64,800, 
' 
-I UC 63,7£D 61,300 1971 67,000 Yormonat 
• 3,9 vor-..n; 1n "-lllOll'°'*" ( moll~ + 3,4 • 4,8 
v.-.... Pll<-'., ( ~v~ 
.....,.mo11e11r1M61,,.._ • 16,3 -18,3 -21,4 
1970 3862 3603 3 9"8 3803 379Z 3 686 3 583 3 557 3 570 3576 3 536 3 756 3615 3 Jl2 1. Pores classe M, 
-
Flbg 
poids inf6rleur i 100 kg, 1971 3 277 3 193 rendement 78 % 50 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 77,240 72,0fil 78,960 76,060 75,8%0 73,720 71,660 71,140 71,ltOO 71,520 70,720 75,120, 72,30Q, 66,040 d6part ferme - UC 1971 !6,540 63,8£D 
' •ormonat ~ln"-lllOll'°'*" -~ • 0,8 • 2,6 
VllllllonlQ"-PllllPPOll., ( Gl*l*DV0111'N-llll 
--e11rC11111 .............. 
-17,0 -16,0 
N.8. Dle8111•gezumlllfl1-llelho--~~-.....----
La suppllment 1U -ri' 1 ell II prt.nle ..... -la~ - clll ~ -.nlnanln clll pr!a. 
Ouellanvorzelchnls llehe - Selle - Sources volr demltrw page.· 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgewicht von 100. 125 kg - Poids vii 100 et 125 kg· 
RE -UC 100 kg RE-UC lOOkg 
E twio klur g d r p eis1 ge nas noens ehehde1 ~vol~tio des p1 x SI ivo t le in.~ico ion 
- 110--1~-+--+--+---l--+--+--+---ll---+--+---l--F--+.,,..,.-+--l-..::,..+--+-:!-:--+,-,,-+--+~t--+.--1---+.---11--+---ti--;rlo:---l-:-+---l-+--t-+--t-+--t-+--+-t--t--t--r-r--r-110 ~-
J ngooen iibe Ml:lrktt>rte und Mci:loli1iite1 ~es tnor hes et ~s node litei ci·• ont1 e 
- 105_;f---+...,.,.,,.,J:-,.,.-+--f---+--+-+--f---+--+--lf---+---i~-t--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-t--+-t--+---ll---+---ll---+----t~-+--t--t--t--r--t-t--t-t--t-t--t-105 ~­:~ ~:~:~:~:~ ~:~:~: I !J EW( : Die tigung st pro ortlon I zur I ruug1 pg jei ~s Jo rts 
~~ ~~?~~~~ ·~?~ i!J CEI : La' ndirot on Ht proper onnel e it la rodu tion c cha ue 01 nie. 
- 100-1---+..:..:.::.:.+-:.:_-1--1---+--+-+--l---+--+-l---+---ll---+---l-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-l---+-l---+---tl---+---tl---+--t-+--+-+--t-+--t-+--+-+--+-100 ~­
.,.._....,_ I EUTl HLI ND 
-+---t-- IRAN•E 
- 95~1--~ ........ ---.ljl"~""'f--+--l---+--+-+--l---+--11---+---tl--+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--t--t--t--l---+--tl---+---t:----+--t--+--+-+--t-+--t-+--+-+--+-r- 95 --
• • IUDEI ANI 
• -··t-• I ELGI• UE I ELGIE 
90 --
85 --
80 --
70 --
65 --
45 --
- 40 40 --
A S 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. ProdutldallnHJon ~ h 
PORCS (polda vH 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l l*lnillon du ptOduH .I j u Praise - Prix I 100 kg lebendgewtcht - Polds vii ' 2. lllndelsltufe Und Frachllaga ' ohneMWSI sena TVA ! I ' ~ d9 commerclallsallon II point l l! 
·-
~5 0WJ DKj • J , .. A .. J J A I 0 N 0 
1970 280,7 262,, 287,6 287,5 286,8 266,7 260,} 251,6 260,1 265,6 Z6lo,I 251,9 232,5 2Y.,6 
~ DW 
1. Klasse C, 100-119 kg 1971 226,6 228,5 229,8 219,5 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 frel Markt 1970 7,,,58 71,59' 78,579 78,552 78,361 72,869 71,120 68,7'5 71,066 72,568 72,158 68,825 63,525 6',098 ,' RE - UC 1971 61,913 62,432 62, 787 59,973 
Vorlnderung In 'JI. gogenQber 
(Vonnonat moi....- - 3,, + 0,8 + 0, 7 - 4,5 
Vlltation WI 'JI. par rlPPOrl IU ( gt-Votjahmmonat 
- 21,2 -20,5 -19,9 - 17, 7 mi-molldel'IM6o lriddlnta 
1970 3'718 no,6 365,8 Y.9,0 355,3 3,2,0 330,, 329,2 328,0 325,0 323,2 310,0 303,6 306,0 
~ Fir 
1. Classe ·C· 1971 311,5 
2. PRIX AUX ABATIOIRS, 11 
f rendu 1970 63,'11 59,523 65,860 62,8'5 63,970 61,575 59,,87 59,270 59,054 58,5n 58,190 55,m, 5',661, 55,09'' RE 
I! 
-... UC 56,084 1971 
Vortnderung In 'JI. gogenUbor 
( Vormonat 
-~ + 1,8 Vartalion., 'JI. par l'llPllOrl au (~Vorllhresmonal 
-14,8 
- mo1a de r- pr9ddenta 
1. Suini grassl 100-125 kg 1970 51 1'2 49 893 5' 250 5} 275 56600 51'00 '8 800 '6 2" "m '65" '9 600 50 150 ,7 500 46 fllO 
-
Lit 
2.MERCATIDIBESTIAME 1971 46 (j)() 43 875 42 325 VIVO, 21 i prezzi I.co stalla o 1970 ' 81,811 79,829 . 86,800 85,240 90,560 82,240 78,080 7',97} 71,57} 74,45} 79,360. 80,240 76,000 74,500 
.9 mercato RE 
1! - UC 1971 74,5li0 J0,200 67, 720 
Vonnonat 
Verlnclorung ln'Jl._.oblr ( mola~ 0,0 - 5,9 - 3,5 
Variation., 'JI. par ropport ai ( gl8lchem VorjllnlmOnal 
mi- mola de l'ann6o ""'**'II - 14,1 - 17, 7 - 25,2 
~970 245,6 226,9 259,2 251,5 259,2 24},8 2Y.,~ 224,6 210,8 213,1 213,1 208,5 202,3 20},I 
1. Slachtvarkens 110-125 kg. 
-
FI 
80 % ultslachting ~971 203,8 199,2 198,5 
2. AANKOOP BIJ DE 31 j PRODUCENTEN ~970 RE 7,845 62,680 71,602 69,475 71,602 67,"'8 6',807 62,0't4 58,232 58,867 58,867 57,597, 55,884, 56,10~ - UC ~971 56,298 55,028 54,834 
( Vonnonat 
Yorlnderung ln'JI. gegoniiber mola ...- + 0,3 - 2,3 - 0,4 
Vartallon WI 'JI. par ropporl IU ( glelc:hem Vorjllv9smonal 
-mo11der""'*'~ -21,4 - 20,8 - 23,4 
~970 } 5'6 }JZ5 3800 } n5 '745 } 4}1 n56 
' 3'0 }200 3050 3090 30}1 301' } 065 
1. Pores demi-gras -
Fb 
~971 }100 2 931 2 845 
~ 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, ~970 70,920 66,500 76,000 75,500 7,,900 68,620 67,120 66,800 64,000 61,000 61,800 60,620, 60,620, 6i,300. prix franco march6 
-
RE 
l UC 58,620 56, 900 1971 62,000, i Yonnonat 
- 2,9 Verlndorungln'JI.~ ( mo1a...- + 1,1 - 5,5 
Vlltation WI 'JI. pw ropporl 1U ( ~ VorjllnlmOnal 
--del'llM6e~ - 18,4 -22,4 -24,0 
-
Flbg 
I ,..._ RE UC 
( Yormonat 
Vr.lnclorung In 'JI. gogonOber mola ...-.m 
VartallonW1'Jl.pwropporl111 ( ~VO<jlhrelmonal 
mi-moladel'.,,,. ~ 
N.B. Die Benage zum Helt I dleser Reillo en111A11-dllallli9tle ~lung der prelsbntlmrnendon Mer1unale. 
La IUPPltmonl au Clhlar n• 1dela~16rie conllen1 II description dtlalll .. des~- cl6tarmlnanln da prtx. 
Quellanverzeichnil si1h1 letzte Seite - Sources volr demi6re page. 
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MASTHAHNCHEN 
POLLI 
POU LETS 
SLACHTKUIKENS 
1. Procluldd9ftnlllon l Dt!lnlllon du pioduH ~ J u ~ f ohna MWSt sans TVA Praise - Prix I 100 Kg . ] 
1. Jungmastgel!Ogel, 
QualitiitA 
(Lebendgewlcht 
! i !ll--iawi--""T"'-0-~""""lr--J--i--,--..--M--'T'"'_A __ 'l"""_M __ ,,__J __ ,_._J__,,....-A_, __ S __ ..-.-0--.--N_;,;;p;;;.~D,;.;..i 
1970 
- DM 
1971 
178,o m,o m,o 112,0 m,o 176,o m,o 176,o m,o 178,o 178,o m,o 170,o 168,o 
1&2,0 168,0 110,0 110,0 
I 1100-1400g) 2. ERZEUGERPREISE, abHol 02t---+~+-~-t-~-t~~f--~+-~+-~-+-~-+~~1--~ ...... ~+-~-l-~-+~--1~--1 ~RE UC 1971 H,Z18 '7.5U 47,541 48,995 47,541 48,087 48,087 48,087 47,541 48,087 48,087 47,541 "6,4"8 45,~2 44,2&2 45,g)2 46,448 46,"8 
- 3,6 + 3,7 + 1,2 0,0 
- 6,9 - 2,3 - 2,3 - 3,4 
1970 330,o :sn,o 258,o 300,o 350,0 363,o m,o 410,0 390,o 333,o rn,o m,o 236,o 25:s,o 
1. Poulets morts, 
1ere qualite 
-Fir 
1971 284,0 329,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, J depart Halles Centrales ~RE 
UC 1971 
60, 166 58,15'1 48,m 54,013 84,815 65,358 81,560 73,818 70,217 59,955 48, 792 45, 131 u,4~ 45.551 
51,132 59,234 
+ 12,3 + 15,8 ( 
Vormonat 
VorinderunO In 'II. gegenQber moll pr"'6denl VllllUonM'!l.pornqipofl~ Jt-::;glelcl::::;::;;= ..... ~yU.or)llvasmonat::;::::=:::::::;---------t----f-----t----t-----1----+----+----+----+--~i----+----+----1 
\ mem.mo11c1orann6eprtddan111 + 10,l + 9,7 
1970 37.m 38.026 30,BSO 38.135 41,14l 40,842 41,625 37.478 39.472 39.740 37,670 :SM~ :S5,40:S 36,368 
1. Polll 1a qualita, 
1971 peso vlvo 32 231 39 OOO '5 885 
2.PREZZIALLAPRODUZIONE, 2ll----+---+----.,_--4-:.:..;:;.:.,i..:.:..=::...+-.::...:=J.----+---~--,_.;1----4----~----+----1-----1----~ 
I.co partenza azienda 1970 RE 60,552 lil,842 49,360 81,018 65,829 65,347 66,600 59,965 63,155 63,584 60,272 60,144 56,645 58,183 
Vonnonat 
- UC 
1971 51,510 &2,liOO 73,416 
Vorlndenmgln'!l.-Qbet ( mollpNc6denl • 11,4 + 21,0 t 17, l VlllallonM'!l.paJ'l'IPIJOO~ Jf-:::glolchem:::::i~V~OIJlll~~resmonat=::::::::----------+----~--"-+----li----4----4----+---~----1----4-----4----+----1 
\ mtmemolldol' ........ Pr6Udenlll + 4,5 t 2,3 t 11,5 
1970 152,9 151,9 152,9 153,8 m,8 155,8 155,8 155,8 155,8 154,8 152,9 141,1 144,2 145,2 
1. Slachtkulkens, 
levendgewlcht I 2. INKOOPPRIJZEN I van slachterljen 
-FI 
HS,2 1'5,2 146,2 
1970 RE 42,238 41,%1 42,238 42,486 42,1&2 "3,039. 43,039 
-
1971 
UC 
40, 110 40, 110 40,387 
0,0 0,0 + 0, l 
43,039 "3,039 42, 1&2 42,238 40,f>JS 39,834 40, 110 
1970 2m 2419 2100 2550 3200 2810 2550 ms 2600 2m mo 1988 1875 2360 
1. Poulets a rOtir, 
poids vii 
,___ Fb t----+---iC----+----+----i----.+-----1-----1-----4----+----+-----1-----1----' 
1971 2700 25[,J 2100 
411---t---t----+----+----+----+----+-----+----+---~1----+----+----4----.._--4-----1 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
lranco marche 1970 RE 49,260 48,380 42,000 51,000 64,000 58,200 51,000 49,760 52,000 45,260 44,800 39,760 37,500 47,200 
·11-~~~~~~--i:r::::!:=~-~..__uc....._~_,_~-+.....;..-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-+~~ 1971 54,000 51,2£0 5•,000 
(
Vormonat 
VorlndonlnOln'!l._.obor mota...-.i + 14,4 • 5,1 • 5,3 VlllaUonM'!l.pornppolt~ (t"".::gloldl=i-*~m~V~oriaivesmonat::::::-====~--------t---'-+----r----+----+----i----.+-----1-----1-----4----.+----.+-----1 
mem.mo1ac1or...,..~n111 + 28,6 + 0,5 -15,6 
3450 3433 3359 3359 3373 1970 3618 3473 3702 3500 3500 3500 3500 3500 3500 
- Fl~t----t-'----ll----+-----+----+---~--~l-----+---~----+----1-----1----4------1 1. Poulets 
poids vii, rendement 70 % 1971 ms 3615 3r.40 3640 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, SO lranco d6talllant ~ RE UC 1971 74, g)Q 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 69,000 68,660 87, J&l 67, 180 67, •Ill n,5oo 12,eoo n.8l0 
V--...Oln'!l._.obor ( ==.-Varla!lonM'!l.porropport~ (l-:;:gleldl::;::::*=m~V~~::;:;::====:---------t---4-----li----+-----+----+----+--~i----4----4----+---~----1 m1mema1ac1or.....,..~ + 1,2 + 5,0 + •.o ••.o 
+ 11,0 - 1,9 - 1,0 0,0 
N.B. Dlo Bollogo zum Hell I - Aolho onlhlll olno do!allller1a ~ung der p-Ummendon Mel1unalo. 
Le...,._~ - ,,. , do la~ - contlonl la c1osc.-.11on -*des ..-isllques -- des ptlx. 
Quellenverzelcllnls slehe letzte Selle - Sources "°lr dernl6ro page. 
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MILCH 
LATTE 
1.~ 
I Dtllnlllon du lll'OWH I r I . 2. lllnde!Atula uncl Fl'IClll!aga . J ohneMWSt ] j . SlldadacomrnatCllllllletpolnt 
• 
at daltmllell ii:~ llWI l/JKj 
1. Frische Vollmllch, 1870 38,0 37,3 
alle Verwendungsarten, 
-
DM 
Durchschnltt alter 1971 
I 
Quallt!tsmerkmale 04 
2. ERZEUGEA-DURCH- 1970 10,000 no,191 
SCHNITTSERLOS, RE ,_._. 
UC fret Molkerel 1971 
'Vormanat 
v..-uno 11\.'!1.geganQW moll"*6dlnl 
Varlltlonin'llopar-'., _( ~V~ • 
. memamo11dar1MM .....,._ 
1. Lait entier frals, tous 1970 43,91 46,12 ,_._. Fir 
usages, 34 g de matiilre 1971 grasse par litre 11 
J 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 8,006 8,Jl\ d6part ferme - UC 1971 
, ' Yormanal Vorlndanmg In '!I. oagWlbat moll pr**llnt 
Vlllall:>n., '!I. pert-'., ( Qllldlllll Vori111181mon11 
..,._mo11darann6a.,.._ 
1970 n11 7!1JO 
1. Latte fresco per consumo - Ut 
allmentare dlretto 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co azlenda 1970 RE 11, 794 12,00 
.I 
I -1971 UC 
Vormanat 
v.-ung1n., __ ( mo11.,.-
Varlltlon ., '!I. par-'., ( g1e1ct.1 VorJllnlmOnal 
mtma mollda rann6a lric'dentl 
1970 35, 15, ,_._. Fl 
1. Melk (vers) met 3, 7 % vet 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I al boerderlj 1970 RE 9, 710 - UC 1971 
' Vormanat VartndlrunOln'!l._.obat moll~ 
v11ta11on .. '!l.par_.., ( ~v~ 
.....,.mo11dar11111M-
1970 4Jl,0 ,26,1 
1. Lall (classe II), - Fb 
matlilre grasse 3,3 % 1971 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 d6part ferme 1970 RE 8,600 8,522 
-·J UC 1971 
l 
' YOfll)Onll Vorlnclor\lngln'!l.gegonObar mol ...-
v111a11on ......... ._.., ( ~~ 
1111mamo1adarannea~ 
1970 507,4 500,0 
1. Lall entler, matiilre grasse ,_ Flbg 
3,7% 1871 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part ferme 1970 RE 10,1'8 10,000 ,_._. UC 
.3 1971 
' ...... """' ~ln'!l._.obor - ..-
v.-.,.., ..... _.., ( ~v...,.._ 
mlmalllOlldar--
J f .. 
38,0 37,5 37,4 
38,2 
10,383 10,240 10,219 
10,m 
• 1,8 
• 0,5 
47,00 40,80 40,42 
51, 77 
8,.\62 8,426 8,358 
9,321 
• 1,4 
+10, 1 
7675 7685 7673 
am 8316 8'i()6 
12,280 12,296 12,277 
13,238 13,Jl6 13,450 
• 0,2 • 0,5 • 1,1 
• 7,8 • 8,2 • 9,6 
35,62 34,88 34,47 
9,840 9,035 9,522 
440,6 "5,5 433,0 
445,6 450,5 "8,6 
8,932 8,912 8,660 
8,912 9,010 8, 972 
• 0,9 • 1,1 • 0,4 
• 0,2 • 1,1 • 3,6 
524,0 513,0 503,0 
10,480 10,260 10,060 
N-8. DlaBellagezumltell1-llalhellllblltllm--~ungdotprelsbesllmmendenMotlunala. 
Praise - Prllc I 100 Kg 
A .. J J 
38,e 38,1 35,1 35,7 
10,000 9,863 9,590 9, 754 
"·65 U,M U,64 U,85 
8,037 1,857 7,857 7,8!15 
7680 7680 7916 7935 
12,288 12,288 12,666 12,696 
415,5 406,8 408, 7 413,6 
8,310 8,136 8,m 8,272 
498,0 4!15,0 478,0 490,0 
9,960 9,g()() 9,560 9,800 
Le llUPPl6ment .. - "'1 de .. ..-a - contlmll la ~llon cl6tal°'8 des carllCl6rlsllqu d6lermlnanlel des pllx. 
Quellenverzalchnls alehe lelz!I Sell• - Sources volr demltr11 poge. 
A a 0 
38,1 37,} 311,, 
9,8&3 10,191 10,,92 
",54 "6,88 ,8,32 
8,037 8,"° 8, JOO 
8012 8060 8129 
12,819 12,896 13,006 
m,a 420,4 425,3 
8,292 8,408 8,506 
'88,0 493,0 503,0 
9, 760 9,860 10,060 
LAIT 
MELK 
sans TVA 
N D 
38,8 38,9 
10,601 10,628 
,9,e\ 51,04 
8,973 9,189 
8212 8261 
13,139 13,218 
m,a 4U,8 
8,836 8,836 
509,0 506,0 
10, 180 10.120 
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BUTIER 
BURRO 
l 
1. Produktdeflnitlon 
!Mftnilion du produh I H i H I ' 2. Handelssluf• und Fracht!aga ' !? ~ ohne MWSt ~ .I ' Stade de commerclallsallon et point ~ l 2 .. dellvralson Iii"' 3:::5 0Wi 0Kj 
1970 65,,0 m,6 
1. Molkereibutter, --
DM 
Markenware 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, 05 lrel Emplangsstation 1970 RE m.m 75,574 -- UC 1971 
( Vonnonat 
VerlnderuOO In,% gegen(iber moll~ 
Vitiation en% par nppo11111 ( glelclllm VarjlhreSmonat 
mememo11derann6e....,._ 
1970 955,0 1013,0 
1. Beurre pasteuris6 --
Fir 
conditionne 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
11 
I depart M.l.N. Rungis 1970 RE 174,116f182,3~ 
-... 1971 UC 
( Vonnonat 
Verindenlng In %gegen0ber moil prtc:6dent 
Vitiation en% par l'IPPOll 111 ( glelchem VOljlhrasmonal 
mime mob de l"ann6e prtc6donte 
1970 114 645 m 830 
--
Ut 
1. Burro di centriluga 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! 
I.co partenza latterie 1970 RE 18},4,2 183, 128 ) - UC 1971 
vonnonat 
Verlnderung In% gegenQber ( moll~ 
Variation en% par~ 111 ( gletchem Vorjaluamonat 
mememarader...-~nte 
1970 605,0 615,8 
-
FI 
1. Verse boter 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 j al fabrlek 1970 RE 167,127 170,110 - UC 1971 
( Vonnonat 
Verlnderung In% gegenQber moll~ 
Vartatlonen%parnppon111 ( glelchamV~ 
meme mollderann6e ....,._ 
1970 8 8" 8 854 
--
Fb 
1. Beurre de laiterie 1971 
" 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
41 i depart laiteries 1970 176,660 177,080 RE 
l --1971 UC 
i Vonnonat 
Yorlnclenlngln%gegen0ber ( moll~ 
Vatlallon en% par nppon 111 ( ~ VorjlhnlSmonll 
mlmemoladel"ann6e~dente 
1970 9 165 9 165 
1. Beurre de laiterie, 
--
Flbg 
marque ·Rose• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 depart laiterles 1970 RE 18},}0( 18},}00 -- UC 
.3 1971 
( Vonnonal 
V~ln%~ moll~ 
Varlillon111%parnppon111 ( ~  
mlmemolldel"..,...~te 
J F M 
644,7 6'1,, 641,2 
6li5,6 645,2 646,0 
176,148 175,219 175,191 
176,393 176,284 176,503 
0,0 • 0, 1 • 0, 1 
• 0,1 • 0,6 • 0, 1 
955,0 955,0 955,0 
1046,0 lOliO,O 
171,942 171,942 171,942 
188,326 187,246 
• 0,3 • 0,6 
• 9,5 • 8,9 
ll4 458 ll4 OOO ll4 292 
121 SOO 118 750 117 133 
m,m 182,400 182,867 
194,liOO 1~.000 181,413 
• 0 6 • 2 3 • 1,4 
• 6,2 • 4,2 • 2,5 
602,0 602,0 602,0 
624,0 624,0 
166,296 166,296 166,298 
172,,?E 112,316 
o,o 0,0 
• ,,7 +3, 1 
8 8'7 8 852 8 855 
8 748 8 163 8 115 
176,740 177,080 b77,100 
174,960 h 15,2fll h 15,500 
• 1,5 • 0,2 • 0,1 
• 1,0 • 1,0 • 0,9 
9 165 9 165 9 165 
9 165 9 165 9 165 
18},}00 18},}00 18},}00 
183,300 183,300 183,lJO 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
N.B. Die Belle;. zum Hell Id_, Relheenthlll olnedelallllerle ~ung dor jlfl!sblstlmrne Mertunale. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
640,8 640,8 640,9 641,5 
651,1 
175,082 175,082 175,1J9 115,m 
171,896 
• 0,8 
• 1,6 
990,0 995,0 995,0 1000,0 
178,244 179,144 179,1'4 llU,O't\ 
mm Ill 08, 112 125 108 6}} 
l8l,97, 177,m 179,400 m.m 
602,0 61',0 624,0 624,0 
166,298 169,m 172,,76 172,,76 
8 845 8 8}4 8 841 8 848 
176,900 176,680 176,820 176,960 
9 165 9 165 9 165 9 165 
9 409 9 550 
18},}00 18,,:500 18,,:500 18},:500 
188, 100 191,000 
• 2, 1 • 1,5 
• 2, 1 • 4,2 
Lt aupp16ment 111 cahler ii' 1 de la.,.- - cont1en1 la descttpUon d6ta!llM des c:eract6rlstiquea cl6lennlnlnles des Prill. 
Quellanvarzalchnis liehe tetzte Sette - Sources voir derni6r1 page. 
A 8 0 
641,1 64,,7 644,8 
m,16• 175,874 176,175 
9911,0 llon,o 1024,0 
179,684 182,'85 U','65 
110 750 116 m ll9 500 
177,200 185,m 191,200 
624,0 624,0 624,0 
172,,76 172,,76 172,l76 
8 854 8861 8 865 
177,080 177,220 177,:500 
9 165 9 165 9 165 
18},}00 18},}00 18,,:500 
BEURRE 
BOT ER 
sans TVA 
N D 
644,8 645,, 
176,175 176,311 
1020,0 104,,0 
18},645 187,786 
120 958 122 200 
m.m 195,520 
624,0 624,0 
172,,76 172,,76 
8 871 8 877 
177,420 177,540 
9 165 9 165 
18},}00 m,:ioo 
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KASE 
FORMAGGIO 
1. Produllldellnlllon 
l DMinltlon du produtt J je J 11 . 2. Hlndllsatule und Fradlllage . ohneMWSt ] j . Stade do commerclalJsatl II point l i?.., dolMailon i"' 
"""' 
0l(j it~ 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen. 1970 38' 378 
-
DM 
I. Sorte 1971 
I 2. GROSSHANDELS- 05 VERKAUFSPAEISE, 1970 RE 101,859 103,279 lrel Emplang§tation - UC 1971 
( VorlllONll 
V1tlndonlng ill, '!lo gegonUblt mola .,-nt 
Varlllioll.,'!l.parnpportlU ( ~ Vorjllnsmonal 
1111memo1ac1or...,.....-ia 
1970 '87 537 
-
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ depart Rungis 1970 RE 88,71Jl 9(,,68, 
-! UC 1971 
( VorlllONll 
v..-ung1n'!I.~ mo1a.,.-.i 
Varlllioll.,..,par,_,111 ( ~vor......,_ 
1111memo1ac1or...,.....-ia 
1970 150 583 H6 525 
1. Grana vecchio. 1a scelta. 
-
Ut 
12 mesi di stag1onatura 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.I I.co caseilicio 1970 RE 2,G,9,, 26',8'° 
I - UC 1971 
(""""""' ~ln'!l._,ober -...-
Vll1allon.,'!1.parnpporl1U ( glelchlmVorjalvlsmonll 
-molldol"annft .,_ 
1970 m m 
1. Gouda, 2 weken, - F1 
1e kwaliteit 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 I al labriek 1970 RE 91,,36 93,6'6 - UC 1971 
( Vormonat 
Vorlndorung ln ... gogonOber mo1a ..-i 
VlltllllOn., ... pornpportlU ( gleld9DV~ 
m1memo1111orann6e...-ie 
1970 5 020 51'2 
1. Gouda 48 %, 5 semalnes au 
-
Fb 
moins, qualite extra 1971 , 43 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart lromageries 1970 RE 100,,01 102,8,0 
I - UC 1971 VorlllONll 
V0tlndotungln ... __ (moll...-
Varlllioll., ... parnpportlU ( gleld9DV~ 
....... mo1ac1or...,..~ 
-
Flbg 
I - RE UC 
.3 
YorlllONll 
vo..-ungln'!l.gegonQber ( mo1a.,.-
VlltllllOn., ... pornpportlU ( gleld9DV~ 
m1memo1ac1or...,..-. 
J , M 
'" 
,.,, 369 
395 395 395 
103,005 101,913 100,820 
101,923 101,923 101,923 
0,0 0,0 0,0 
+ ,,8 + 5,9 + 1,1 
'<)1 '<)1 '98 
595 595 
73,638 73,638 89,662 
101,126 101,126 
0,0 0,0 
+21,, +21,, 
1'8 OOO 151 500 ~57 500 
118 OOO 185 OOO 93 OOO 
236,800 2,2,,00 252,000 
m,lllll 296,000 lJ8,IOO 
+ 2,, + 3,9 + ,,3 
+ 20,3 + 22,I + 22,5 
330 330 330 
351 351 351 
91,160 91,160 91,160 
96,961 96,961 96,%1 
o,o 0,0 0,0 
+ 6,, + 6,, + 6,, 
5 050 5 080 5 093 
5 215 5 200 5 221 
101,000 101,600 101,860 
m,!m m,ooo 10'·'20 
-1,2 .(),9 
'°·' 
+3,9 +2,, +2,5 
N.B. Dielleilagozumlloft ld'-Rolheontllllloino--~ungclorp--
Praise - Prtx I 100 Kg 
A M J J 
369 369 372 m 
413 
100,820 100,820 101,639 102,186 
112,8'2 
+ ,,6 
+ 11,9 
520 526 525 527 
93,623 'l't,703 'l't,523 'l't,883 
160 500 165 OOO 168 500 171 OOO 
256,800 26,,000 269,600 273,600 
"2 335 3'0 3'0 
91,717 92,5'1 93,923 93,923 
5 073 5 080 5 122 5 1'5 
5 288 
101,6'0 101,600 102,"0 102,CJJO 
105, 160 
+1,3 
.,,2 
Lo oupplt_,.111Clltiorrf'1 dola~-con-la~~-~--tadotprlx. 
Ouellenvarzeichnls lliehe letzte Saito - Sourves voir demltre page. 
A 8 0 
375 380 386 
102,,59 103,8~ 105,'6' 
5'1 563 581 
97·'°' lDl,'65 l°',606 
171 OOO mooo 175,000 
273,600 278,,00 280,000 
3'2 3'3 3'9 
'l't,,75 'l't,751 96,'D9 
5 1'5 5 1'9 5Yll 
102,()10 102,980 103,820 
FRO MAGE 
KAAS 
sans TVA 
II D 
392 m 
107,lD' n07,923 
593 595 
106,766 107,126 
170,500 113,llJO 
272,800 218,0Bl 
351 351 
96,961 96,961 
5 268 5311 
105,'60 106,2i'l 
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FRISCHE EIEA 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
l 
t. l'loclulddellnl 
Dtllnlllon du produll J Ii I ' 2. Hlndollatufe und Fraclltlage ' OhneMWSt ~ j . Stadllcll~-·polnt l h cll livrlllon 31: :) llWJ 0Kj 
1970 
r-- OM 
1. HandelsObliche 1971 Durchschnlttsqualitit 04 I 2. EAZEUGERPREISE, - 1970 ab Hof RE __;__ UC 1971 
v~ ln'Jl,OIQlllllbor ( ::--...-
Vlrilllon .. 'JI, per'-' Ill (~~ 
__ "', ...... ..-
1970 16,27 15,69 
-
Fir 
1. aualite marchande 1971 moyenne 11 
J 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 2, 966. 2,825 r-- RE i--UC 1971 ,,,_ 
v..-ung1n ... __ ( -...-
Vlllstton ..... por '-' 111 ( glllcllOmV.,.,.,._ 
-mo11c11r...,...,,._ 
1970 1 988 
-
Ut 
1. Qualiti media mercantile, 1971 55-60 g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 3,181 
.. f.co partenza azienda RE 
I r-- UC 
1971 
Yonnonll 
v.r-..ngln'Jl,_.aber ( -...-
- ..... por '-'Ill ( glllcllOm~ 
-mo1sc11r..,.....-m 
1970 
-.. B,Y, 
r-- FI 
1. HandelsQbliche 1971 Ourchschnittsqualitit 
31 j 2. EAZEUGERPREISE, 1970 - 2,'°' abHol RE r-- UC 1971 
Vonnonll 
v..-ungln"'_.aber ( .,...,._ 
v1r1111on .. "'por'-'111 ( glllcllOmVcaJll•www""ill 
__ "', .................... 
-
Fb 
I RE 
' 
,....._ 
·1 UC 
Vonnonll 
Vorlndorungln'JI,-- ( ..... .,._ 
v~ .. 'Jl,por'-'111 ( gloidlllnV~ 
-mo11c11r ...... ..-
r-- Flbg 
I RE - UC 
vonnanot 
V..-ungln'Jl,gogonllber ( mollpr-.t 
- ..... por'-'111 ( ~VcaJll•--
..._mo11c11r...,..-.......... 
Prelse - Prtx I too StOck - pltces 
J F .. A .. J J 
15,, 15,1 15,, 1',0 n,2 12,7 n,2 
16,, 
,,IBO ,,126 ,,180 ,,825 ,,607 ,,,70 3,607 
,,481 
+ 12,3 
t 7,2 
18,8' 15,75 15,92 15,25 1',00 u,n U,92 
,,,90 2,8'6 2,866 2,7'6 2,521 2,~ 2,506 
2 029 2 106 2 186 1 956 17" 1 lOl 1 !6' 
,,2'6 3,370 ,,,98 ,,no 2,790 2,122 2,646 
9,5, 9,6, 9,61 7,8' 6,87 6,30 7,88 
8,85 9,64 10,89 
2,6" 2,663 2,655 2,163 1,898 1,740 2,177 
2,"5 2,663 3,008 
t 2,0 t 8,9 t 13,0 
- 1,1 0,0 •13,3 
A • 
U,6 U,5 
,,716 ,,689 
15,75 17,08 
2,836 ,,075 
1m 2 2Jl 
2,950 3,568 
7,88 7,9' 
2,177 2,193 
CEUFS FAAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N 0 
13,3 H,3 H,6 
3,63, 3,!117 3,989 
17,92 20,11 20,92 
,,226 3,631 3, 761 
2 057 2 211 2 318 
3,291 3,538 3,109 
8,06 9,93 8,68 
2,227 2,74, 2,398 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
OberschuBgebiete 
1. Produkldeftnltlon 
l DtliniUon du p<Oduit D '.! ~ 1 c • Ii t I ' 2. Hancle!ssMo uncl FrachU1g1 ' 2' ~ Ohne MWSt ! .I Slide di commercialisation ot point ' i~ dltimlsOn ~ ! id 0Wj 0l(j 
1970 
-
DM 1. Handelsiibliche 
Durchschnittsqualitiit 1971 
J 24: 2. ERZEUGERPREISE, 1970 I ab Hof RE - UC 1971 
Vormonat 
V1rtncrerungi11.'!logegenuber ( moilp-
Vltlotion on '!lo par rappon IU ( gleichem Vorjahresmonat 
m6me moisdl 1"1111161 p-dento 
1970 17,45 17, 18 
-
Fir 
1. Qualite marchande 1971 moyenne 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 J,181 3,093 ,____ RE 
I! UC 
... 1971 
Vormonat 
V11Andorungin'!logeganuber ( moisp-
Vartat;,,n on '!lo par reppo<t IU ( gtoichlfn Vorjlhresrnonat 
.,.,.. mols di 1"1111161 P'* .. dente 
1970 1 856 
1. Qualita media mercantile, 
-
Ut 
55-60 g 1971 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 2,910 
_, I.co partenza azienda 
-
RE 
J UC 
1971 
Vonnonat 
Vorindorung in '!lo gegenuber ( mola p-ont 
Variation on '!lo par reppon eu ~ glelc:llem Vorjahresmonot 
mememolldll"IM6I~ 
-
A 
I ,_____ RE UC 
( Vormonat 
VerAndorungln'!lo~ moil~! 
Variation on '!lo par ropport IU ( g1.-Vorjlhresrnonat 
m6me moil di 1"1111161 ~crente 
i - Fb 
: 
" i RE 
l - UC 
i Vormonat 
VorAncllrung In '!lo gegoni)ber ( moll p-
Variation on '!lo par'-' IU ( glelc:llem Vorjahresmonat 
m6me moll di 1"1111161 p,....dlnte 
-
Flbg 
I!' j RE E 
-
UC ~ 
.... 
( vormonat 
VO'Andorung In '!lo gogonuber moil P'*<*lont 
Vltlotion on '!lo par ropport IU ( glllcltlm Vorjlhresmonat 
m6me moll do 1"1111161 ~crente 
Preise - Prix I 100 Stuck - pieces 
'J F .. A .. J J A 
1',I 14,0 1',2 12,6 11,9 10,9 11,6 12,4 
15,6 
J,852 J,825 J,880 
'·''' 
,,251 2,978 ,,169 ),)88 
,,262 
+ 16,, 
+ 10,6 
18,'1 15,71 16,56 15,3' 1',00 n,oo 1,,,9 17,56 
"315 2,828 2,982 2,762 2,521 2,3'1 2,591 ,,162 
I 88' I 952 2 075 I 8'I I 581 1 585 152' 1 76' 
,,on J,123 J,320 2,930 2,530 2,536 2,'38 2,822 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions excedentaires 
Sans TVA 
8 0 N D 
12,1 12,0 13,5 13,, 
,,'°6 3,279 3,689 3,661 
19,10 18,'6 20,17 20, 18 
,,,,9 J,324· 3,631 3,633 
2 003 1 8'9 2 073 2m 
3,205 2,958 3,311 3,'35 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Lieferung an Packstellen 
l 
1. Prodlllcldeflnlllon 
l»linilion du produH f 1 ~ ! J ij . 2. Handelsstufe Und fr1ChU1g1 . ~E Ohne MWSt ~ • . Stade di COmmercillisllion II point ~ l i?., dlU- H 0Wj 0Kj 
1970 8, 1 
1. Handelsiibliche -
DM 
Ourchschnittsqualitat 1971 
] ·04 2. ERZEUGERPf!EISE, 1970 2,377 
J 
abHof 
-
RE 
UC 
1971 
( Vonnonat 
Vorlndlnlng In._ gegonubor moil P-•nt 
Vatlatlon on._ par repport 1U ( gltlehemVorjlhresmonat 
.,.me moil di ranneo p,.aldllnltl 
-
Fir 
I RE -
... UC 
Vonnonat 
Vwindllt\lngln.,gegonuber ( molap.-1 
Variation on._ par repport tu ( gllichem Vorjlhrosmonal 
.,.me mola di ranneo p,.aldtnltl 
-
Ut 
.!! >---- RE 
• UC 
" 
Vonnonat 
Vorlndtrung In._ gegonuber ( moil p-dont 
Vatlatlon on._ par,_... eu ( gttlc:hlm Vorjlhresmonat 
meme moiadll ranneo p-nltl 
,___ FI 
'l! RE j ,___ UC 
( Vonnonat 
Vorlnderung In._ gegonubor mol1 prtaldont 
Variation on._ par rapport eu ( glelchem Vorjallresmontt 
.,.me moil de l'ann6o ~dllnlo 
-
Fb 
"' ' ;z 
RE 
! 
,...._ 
UC 
.~ 
"' ;z ( Vonnonat 
Vortndonlngln.,gegonliber moilp-
Variation on._ par repport eu ( glelchem Vor)allresmonat 
-moildll'ann6o p.-111 
>---- Flbg 
I!' j RE ! >---- UC 
.3 
( vonnonat 
VO'lndorungln._~ moilp-.i 
Vatlatlon on._~ rlppo,t ou ( gi.tc:hom Vorjlhresmonat 
.,.me moll di l'onnM prtaldtnltl 
J F 
9,9 10,1 
13,0 11,S 
2,705 2,760 
3,552 3,H2 
+ 19,3 • 11,S 
+ 31,3 • 13, 9 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Livraison aux centres d'emballage 
Prelse - Prix I 100 Stuck - pitces 
Sans TVA 
M A M J J I A s 0 H D 
10,1 8,5 6,9 6,1 7,, 8,Z 8,0 7,9 10, 7 10,9 
2,923 2,322 1,885 1,607 2,022 2,2,0 2,186 2,158 2,923 2,978 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
1. ProdukldeftnlUon 
l DtftnlUon du piodutt J "' ! h H I ! Z. -.stule uncl FrachU.ge ' !!'~ OhneMWSt .I 2 .. ' Slade di convn.clalilation 111 point ~ l dlllmloan a .t: ~ :!l lilWJ "Kl 
1970 10,05 
1. Oualiti!I A. I EG ---- OM Kategorie 4 1971 
I 2. GROSSHANDELS- 04 VERKAUFSPREISE. 1970 RE 2,n6 AB PACKSTELLE (Abgabe- ---- UC preise an den Handel) 1971 
Vorlndltung In"" gegenQber ( ::"""" ...-ient 
Var1at1on .... p1rr1pport1u ( glelchemV~ 
mtmemoladel'ann6o~ 
----
Fir 
I 
-
RE 
IL UC 
Vormonal 
Vorlnderung In"" gegenlibet ( molap-
Vartallon _, .. par rapport IU ( glolchem Vorjlhrasmona! 
mtme motadl rann6o p,.c6den1e 
1970 1 027 
1. Oualita A, I CE ---- Lit Categoria 4 1971 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 3,m 
.! I.co mercato RE 
J - UC 1971 
v.....-VorlndltUnOln""~ ( molapRc6denl 
Variation_,"" por rapporl IU ( glelchem Vorjlhresmonal 
mtmemolldel'annlle lric*dM!e 
-
FI 
i RE I ---- UC 
,v.....-
Vo.-..Oln""g_.c)ber molalric6dont 
Variation_,"" par rappon IU ( glelcllem Vorjlhresmonal 
memo mob de l'ann6o pr6Qden1e 
1970 1'3 126 
1. Oualite A, I CE Fb Categorie 4 1971 ,. 41 f 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 2,860 2,520 DEPART CENTRE RE 
l D'EMBALLAGE -1971 UC 
f v.....-
V1tlnclorunOln""_.obor (mob...-
Variation_,"" por rapporl IU ( glolchem VorjllnlrrlOnll 
mtmemo1aderann11e~ 
-
Flbg 
I!' 
.8 RE 
' 
-
UC 3 
( ·~"~-Vr.lnclorun01n""-6bor mo11.,,-
Variation_,"" ps rapport au ( gtolchom Vorjlhresmonal 
memo moll de rann6o prtc:6denle 
~ 
11,~5 
15,30 
311Z8 
4, lW 
+27,5 
+33,6 
2 139 
3,,22 
1'8 
177 
2,960 
3,540 
+ 22,9 
+ 19,9 
Praise - Prix I 100 Stuck - pi6ces 
F M A M J J 
11,75 12,35 C),80 8,~5 7,:lO 9,05 
13,41 
3,ZIO 3.37' 2,678 2,309 l,~ 2,,73 
3,664 
-12,4 
+H,1 
2 158 2 301 2 °'l 1 872 1 762 1 TIO 
3,,53 3,682 3,266 2,995 2,819 2,832 
157 1~5 123 108 ~ 117 
150 164 
3,110 2,C)OO 2,160 2,160 1,960 2,3\0 
3,000 3,2W 
-15,3 t 9,3 
- 4,5 +13,3 
A 8 
9,75 9,35 
2,66, 2,555 
1 727 1 984 
2, 763 3,m 
llB m 
2,360 2,\60 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
9,65 12,ii lZ,00 
2,637 3,538 3,279 
2 099 2 202 Hill 
3,358 3,523 3,632 
122 162 l~' 
2,\\0 3,210 2,880 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
ZuschuBgebiete 
l 
1. Produktdellnlllon 
OOlnltlon du piodutt ~ j h J JI ' 2. Handetsstuf9 und FIKlll!lge ' Ohne MWSt ] .I ' ~de commercllllsllliotl 11 point ~ l h de- 31: ::> ewJ 0Kj 
1970 12,68 
1. Qualitit A, I EG - DM Kategorie 4 1971 
04 I 2. GROSSHANDELS· 1970 3,464 VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabepreise - UC an den Handel) 1971 
,v....-
v....__ 1n-. _.o1>er moll,,,_ 
Varlatlon.,,.Plf'-'IU .( glelclWnV~ • 
. mlmemoladel"lm6ep""6donte 
1970 18,80 18,17 1. Qualit6 marchande ,___ Fir 
moyenne, mufs calibrt!s, 1971 57-58 g 11 
' 
2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 3,,28 3,271. 
-
RE 
! UC .. 
1971 
Vormonll 
Vor-..ng In -.gogenObot ( mo1a.,-
Vlriatlon., %pot nppoll IU ( Qfelchorn V~ 
m6me moiade rlm6e p,...dente 
1970 2 049 
1. Qualita A, I CE ,___ ut 1971 Catagoria 4 21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 3,278 
.. I.co mercato ~ RE I UC 
1971 
Vormonll 
v1..-una 1n-.-Obor ( mo11,..-
Variation., .. pot t_.i 1U ( gfelcr.n V.,.,.._ 
-molldel"lm6e p-
-
FI 
J - RE UC 
( Vonnonat 
v.-una1n-.~1>ot mo1a,,,_ 
Vllflllon.,,.Plfl'IPporllU ( Qllk:ltemVorjlhrmmonat 
mtme moll de l"lm6e p,...dente 
-
Fb 
I RE 
·1 - UC 
Vonnonat 
Vorlndlrungln-.gegonllbor ( molap-
Vltlallon .,,. pot t-'IU ( glolcflem Vorjllnlmonll 
.....,.mo11der...,...,...._ 
1970 195 172 
1. Oualit6 A, I CE - Flbg Categorie 4 1971 
I 50 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 },900 3,4\0 . franco detaillant - RE UC 
.3 1971 
,v....-
v..-una111-.~ .-,..-
Variation.,-. per'-' 1U ( glolcholll VClfjlllrWnonal 
-moll de I" ....... ,......,..le 
Preise - Prix I 100 StOck - pi6ces 
J , .. A .. J J A 
l,,}8 
"·'o 1',70 12,35 10,cn 9,68 11,30 11,911 
17,63 15,93 
5,929 },9}' ,,016 3,37' 2,CJl6 2,645 3,087 },27) 
4,817 4,352 
+25, 1 • 9,6 
+22,6 +10,6 
19,15 17,65 18,52 17,90 15,51 15,10 17,35 17,67 
3,,,8 3,178 Ml' 3,22} 2,792 2,719 3,12, 3,181 
2168 2 B9 2m 2 028 1 9'0 I 820 l 107 1 686 
3,469 3,,22 3,701 3,245 3,104 2,912 2, 731 2,698 
186 172 177 163 162 161 168 163 
185 196 
3, 710 3,4\0 3,5\0 3,2W 3,2\0 3,220 3,3W 3,2W 
__ ,_ 
--
3, 700 3,920 
• 3, 7 + 5, 9 
• 0,5 +H,O 
s 
11,n 
3,2}2 
18,77 
3,379 
2 104 
3,366 
ltll 
3,200 
<EUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions defecitaires 
Sans TVA 
0 N D 
11,75 14, 73 14,03 
3,210 4,025 3,833 
17,98 21,52 20,86 
3,237 3,875 3, 75ii 
2 132 2 227 2 323 
3,411 P,563 3, 717 
116 m 192 
3,520 3, lOO 3,840 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 

WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MOHOIAUX 
:: ! 
Proclukt und 1- ~ • l! Preis• - Prl•/100 k1 Quolitit Pf•iHrliuterungen ·~·1 .~I" Produit et D9toih conc.mont In prla .. 
qvaliti -. 
··' 
l•! !Hl H ·ii ii .. ~~:Iii J F M ... M J J ... s 0 N 0, -.< l<::t 
1969 RE/ 6,599 6, 728 6,660 6,m 6,630 6, 700 6, 733 6, 713 6,558 6,323 6,519 6,555 6,432 ANGEBOTSPREIS u.c. Weiun - BIO PRIX DE L'OFFRE RE/ USA cif Rotterdam 30 1970 u.c. 6,511 6,185 6,003 6, 124 6,312 6,290 6, 119 6, 113 6,517 7,!rl5 7, 169 7,232 7,()1,4 Harclwinter II 1971 RE/ 6,813 6,829 u.c. 
1969 RE/ 4,850 4,950 4,875 4, 775 4,750 4,825 4, 725 4,625 4,600 4,825 4, 715 5,164 5,355 u.c. 
Weizen - BIO GROSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ 5,628 5,355 5,546 USA PRIX DE GllOS u.c. 5,464 5,437 5,246 5,000 5,219 5,546 6,066 6,284 6,'11 6,175 
Standard Cliicago 1. Tennin 1971 RE/ 6, 175 6,148 5, 956 u.c. 
1969 RE/ 7, 185 7,600 7,545 7,388 7,125 7,110 7, 115 7, 100 6,978 6,935 7, 125 7210 6 904 ANGEBOTSPREIS y.c. 
Weiun - BIO PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 7,417 7,Z18 7,345 7,376 7,279 7,348 7,356 7,254 7,257 7,586 7, 798 7,608 7,59'1 Konada cif Rotterdam u.c. Manitoba II 1971 RE/ 7,586 7,663 u.c. 
1969 RE/ 6,424 6,725 6, 750 "6,875 6,500 6,475 6,500 6,450 6,300 6,200 5,906 8,311 6,284 Weiun - Bio u.c. EXPORTPREIS Kanada PRIX A L'EXPORTATION 04 1970 RE/ 6,257 6,284 6,284 6,257 6,120 6,120 6, 120 6,120 6, 175 6,284 6,421 6,448 6,557 u.c. Northem WiMipeg 
Manitoba I 1971 RE/ 6,557 6,557 6,585 u.c. 
1969 RE/ 6,548 6,555 6,600 6,625 6,625 . . . . . . . 6,331 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - Bli 
Argentina PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,309 6,309 . . . . . . . . . . . 
cil Rotterdam u.c. (Bohia·Blanca) 
1971 RE/ . . .... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 8,068 6,448 6,453 8,268 6,248 6,280 6,280 6,143 6,050 5 750 5 328 5 721 5 779 u.c. 
Weiun - BIO ci f europoi sche Hafen 1970 RE/ 6,404 5,951 6,044 6,175 6,079 6,284 6,142 6,082 6,541 6,814 6,959 6,915 6,877 USA PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 
Redw;ottr II caf ports europeens 1971 RE/ 6,948 6, 945 6,91U 6,8h u.c. 
1969 RE/ 6,570 8,550 6,580 6,508 8,450 6,425 6,350 8,400 . . . . . EINFUHRPREIS .... Weizen - 818 PRIX A L'IMPORTATION 70 RE/ Type 431 cil Rotterdam 1970 u.c. . . . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. 1971 RE/ u.c. 
ANGEBOTSPREIS 1969 RE/ 4,712 . . 4,665 4,570 4,618 4, 718 4,683 4 525 4 735 4 892 5 128 4 ~R7 ... 
Gerst• - Orgo PRIX DE L'OFFRE 70 1970 RE/ . . . . . . . . . . . . USA II cif Rotterdam (kippegerst) u.c. . 
Two rowecl 1971 RE/ 
u.c. 
1969 RE/ 4,7U . 4,948 4,768 4,615 4,603 UB3 4, 735 4,495 4,865 4,973 . . ANGE BOTSPREIS u.c. 
Gerstt - Orgo PRIX DE L'OFFRE JO P97o RE/ 6,978 . . . . . . . . . 6,909 . 1,0•1 USA Ill cif Rotterdam (maaltype) .... c. 
971 RE/ . u.c. . 
~969 RE/ 4,418 4,675 4,700 4,375 4,375 . . 4,300 4,375 4,375 4, 157 4,454 4,454 
Gorstt - Orp u.c. 
Kanado GROSSHANDELSPREIS ~970 RE/ 5,055 4,617 4,617 4,563 4,563 4,617 4,809 4,891 5, 164 5,628 5,683 5 710 5 705 PRIX DE GROS 04 u.c. Kan. WHt•m I liMiptg 1. Ttrmin 1971 RE/ 6,011 5, \il2 I/II u.c. 5, 956 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,484 5,400 .... . . . . 
cif Nordseehafen 
1970 RE/ 4, 754 4,754 5,!rl7 5, 191 5,246 5,4!1! 5,601 7,623 l,541 Gorste - Orgo PRIX A L'IMPORTATION 04 .... 5,874 . 
Argentina col ports mer du Nord 1971 RE/ 7,650 u.c. 
1969 RE/ 5,281 . 5,608 5,235 5,325 5,248 5,010 4,963 4,800 5,233 5,473 . . ANGEBOTSPREIS u.c. 
Hafer - Avo.ne PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ . . USA ci f Rotterdam l) .... . 
. . . . . . . . . . 
11/401bs 1971 RE/ . . .... 
1969 RE/ 4,418 5,!60 5,075 4,575 4,575 4,525 4,250 4,225 4,100 4, 175 4,081 4, 153 4, 180 u.c. 
Hafer - Avoint GROSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ 4,399 4,153 4, 180 4,426 4,508 4,426 4,454 4,945 5,464 USA PRIX DE GROS u.c.: 4,781 5 383 5 574 5601 
Whitt nr.11 Cliicago 1. T ermin 1971 RE/ 5,301 5,355 4, 913 u.c. 
QuellenVl1Z8ichnls slehe lotzte Sette - Sources volr demi6re page. 
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GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MOHDIAUX WELTMARKTPREISE 
.~ . 
Procluktuncl J .~ : 
Clualltit Pr•IHrliuN"Nn1• H j!.! p,., .. - Pnll/100 k1 Produit •t 09taila concemont IH prlx .. 
quoliti =~ •. 1 ~ '! e~ r• &J 1• ii .. d:1~ J F M A M J J A s 0 N D; ... ~ JI:> 
1969 RE/ 4,646 5,375 5,275 4,925 4,975 4,925 4,675 4,400 4,275 4,175 3,980 4,317 4 344 u.c. 
Hafer - Avoint GROSSHANDELSPREIS RE/ Kanada PRIX DE GROS 04 1970 u.c. 4,9't5 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 4,672 4,727 5,027 5,820 5,519 5,492 5,519 
Kan. Wutern II Ylinnipeg 1.Termin RE/ 5,656 1971 u.c. 5,574 ~.383 
1969 RE/ 4,885 4,965 5,255 5,040 . . . . . . 4, 750 4, 776 4,519 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Hofer - AYOin• PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 5,865 4,898 5,l!iO 5,210 5,541 8,248 6,066 6,138 8,384 . . - 7.238 Plata cif Rotterdam u.c. 
1971 RE/ 7,163 6,~l u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,738 5,600 5,600 5,500 5,650 5,900 S,825 5,800 4,800 4,675 5,652 5,847 5,847 u.c. 
Moi1 - Moil 
cif Nordseehafen 1970 RE/ 6, 749 8,230 6,339 6,230 6,230 6,749 6,667 7, 186 7,131 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 8, m 7,459 1,m 6,885 
USA Yellow caf ports mer du Nord RE/ 1971 u.c. 7,322 7,131 6,885 
1969 RE/ U48 4,625 4,575 4 550 4, 750 5 025 5 l!iO 4975 uoo 4 675 4410 4 727 4. 727 u.c. 
Moi1 - Mori GROSSHANDE LSPREIS 04 1970 RE/ 5,lZB 4,809 4,809 4,836 4,945 5,l!i5 5,191 5,273 5,683 5,984 5,620 5,738 5,929 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Termin 1971 RE/ 6,120 5,956 5,820 u.c. 
1969 RE/ 6,363 5,920 5, 785 5,475 5,638 6,130 8,238 6,415 6, 798 6,895 7 049 6 956 7.036 ANGEBOTSPREIS y,c. 
Moi1 - Mais PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,906 6,420 8,387 6,135 6,110 6, 751 6,751 6,820 7,141 7, 707 7,519 7,500 1,m 
cif Rotterdam u.c. Plato 
1971 RE/ 7,450 7,'70 u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,570 18,650 18,208 18,173 17,803 18;003 18,690 18,91!i 18,920 18 903 18 630 18 945 19.076 u.c. 
Reis - Ri1 cif norddeutsche Hafen RE/ 16 1825 16,071 Thailand• PRIX A l'IMPORTATION 02 1970 u.c. 16,240 17,992 16,740 16,653 15,284 13,861 15,910 16,019 15,221 16,631 16,675 
Longkorn col port1 Allem•lJI• du Nord 1971 RE/ 14,910 14,861 H,m H,265 
u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,466 19,~65 18,960 18,610 18,475 18,3~5 18,363 18,363 18,113 17,973 17,591 18,71!i 19,016 u.c. 
Reis - Ria 
frei deutsche Graue RE/ PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 19,019 19,473 19,475 19,437 19,344 19,344 19,511 19,557 18, 784 18,456 18,076 18,l58 18,~0't 
ha lien u.c. franco frontiir• allemande 
Rundkam 1971 RE/ 18, 992 19,m 19,443 19,954 u.c. 
Ouellenverzolchnls slehe latzlo 5elto - Sources volr demltra page. 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX llONDIAUX 
Praduilctunll ·i ! ii c Quall tit PNl••rl., .. Nngen : ·1 ~~ [! Prolao - Pn.t 100 k1 Produit et Ditaila concemont I•• prla .. ,. E 
qvallti =~ 
·1 h 11 • • I ~~ :o c i •:I~ J F II ... II J J ... s 0 N D d ... 
"=> ...... i 
Rohzucbr 1969 
RE/ 7,693 6,725 7,350 8,400 8,575 8,500 8,850 8,325 7,250 7,375 1,m 1.1~ 6,475 GROSSHANDELSPREIS u.c. 
Weltl:ontr. 8 PRIX DE GROS 04 1970 RE/ 8,368 7,268 7,268 7,760 8,060 8,}06 8,470 8,497 8,634 8,852 8,934 9,153 Sucre lnt New Yor\ u.c. 9,108 
Coatr. moad. 8 1. Terada 1971 RE/ 10,Wl 10,m 10,355 1i1.c. 
1969 RE/ 7,975 7,266 7,781 8,624 9,026 8,963 8,912 8,279 1,m 6,914 7,431 7,748 7,379 u.c. 
Rohzudtor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1970 RE/ 7,866 8,232 8,796 9,323 Sucre bNt 96 • cil UK u.c. 
1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 94,553 86,625 86,750 86,375 86,375 86,500 86,375 86,875 92,450 99, 750 ~05,446 m,437 119,809 u.c. 
Rohkolft cil-Prei 1 norddeut1che Halen RE/ Santos prix col ports Allemogne du Nord 02 1970 y.c. IZ!,366 125,273 124,451 126,229 126,229 126,503 127,869 129,735 130,464 130,874 ~29,645 ~20,355 19,262 
N.Y. Nr. 2 RE/ 116,257 103,55 103, 142 h01,0S3 1971 u.c. 
1969 RE/ !l 514 105,850 100,57' 95,675 93,025 94,350 89,025 81,625 90,850 113,634 109,126 AuktionsdurchscMi ttsprei 1 u.c. 97,050 lll,529 Tot - The Prix moy.en aux ench8res 02 1970 RE/ 109,17 110,792 108,96< 108,279 107,~9 113,005 113,962 m,362 l~,2}5 10},0}3 i IC},551 110,429 113,472 London u.c. 
1971 RE/ hos.~~ 103,34~ 103, 152 99,8~ u.c. 
WELTllARKTPREISE 
OLSAATEH UNO PFLAHZLICHE OLE 
PRIX llONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
·i ! 
Proclulr.t uncl i ·2 c Prelae - Prla/100 leg 
Ouolitiit p,.i Htliiuterunoen ... ·• .. 
Procfult •• 
Ditaila concemant lea pria 
.! 3 
··I ~i ~1 i~ qualiti H ~ '! ~Hi J F II ... II J J ... s 0 N D ~.I i .• J<::> 
1969 RE/ 10,~7 10,688 10,785 10,743 10,715 10,715 10,448 10.~5 9,843 9,813 9 51o6 10,}20 10 }99 Sojobohnen u.c. 
Sojo cif·Prei 1 Hamburg 02 1970 RE/ 11,817 10,858 11,049 11,276 11,309 11,470 11,825 12,473 12,019 12,071 12,566 12,664 12,221 prix col Hambourg u.c. USA 
gelb II 1911 RE/ 127,213 126,612 m,863 110,87 u.c. 
1969 RE/ 20,142 20,008 21,698 21 8311 21 615 21 888 21 120 20 555 19.493 18 ?ZO 18.0« '", .. 20,109 Erdnu11kemc u.c. cif..Prei 1 norddeutsche Hafen 
Groin• prix col ports Allemogne du Nord 02 1970 RE/ 22,6}1 21,945 21,866 21,246 22,142 22,530 22,191 22,342 22 648 21 199 22 896 24 197 26 495 u.c. 
d'orachidt RE/ ~igeria 1971 u.c. 28,514 29,503 26,175 25,093 
1969 RE/ 20,114 20 618 19 76S 19 610 lUH 18 158 18.788 19 ~3 19 725 20 058 lQ.601 22 IQQ 24 402 u.c. 
Kapr• cif·Preis norddeutsche Hafen 02 1970 RE/ 2~180 22,746 24,090 23,951 22,202 21,503 21,716 19,962 20,148 21,604 23,000 22 907 Coprah prix col ports Allemogne du Nord u.c. 22,251 
PhilippinH 1971 RE/ 22, 754 21,350 20,661 19,984 u.c. 
Soja61 1969 RE/ 19,500 18,100 18,525 17,575 16,750 17,075 17,'25 17,775 17 825 19 775 22 534 26.IZO 2S.S46 u.c. 
Huile de 1oja cil-Prei1 Nordseehiifan 1970 RE/ 25,519 26,284 27,295 29,290 30,219 28,770 29,044 28,852 31,230 versch. Herkunh prix caf ports mor du Nord 04 u.c. 28,'117 27,}22 29,97} 33 115 
divers lieux 1971 RE/ 31,"8 ll,628 ll,082 d'origine u.c. 
1969 RE/ 33,084 32,050 34,575 34,925 34,150 Yt,375 31,875 32,500 31,425 }1,650 }1,101 }5,027 }},497 u.c. 
Erdnuuiil cif-Prei 1 Nordaeehafa 04 RE/ Hu ilt d'orochide prix cof'port1 mer du Nord 1970 u.c. 37,678 35,219 35,1}7 34,590 }5, 792 }8,251 }8,142 }8,251 38,962 ~.475 37, 732 40 l~ 43,333 
Nigeria 1971 RE/ ltS,847 53, 716 48, 7H> o.c. 
Ouallanverzelchnls sltht le!Zte Stilt - SOUrcas 'IOlr dornl6ro page. 
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
ProclYktun• ll i Clualilit Pr•iHrlluterunpn Prodult et Detail conccmant lot prl• .. .\11~ 
=e 
··I .. , !ii ; quallt9 
.u JI_ ~~ cB tu! 
GROSSHANDELSPREIS 1) 1969 
RE/ 53,396 u.c. 
Cheddar lrei Grosshandel - London 1970 RE/ finut PRIX DE GROS 04 u.c. 59 918 
Now Zealand franco grossiste - Londres 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 52,786 GROSSHANDELSPREIS u.c. Kase - Fromage ab Molkoroi 1970 RE/ 57,\04 45% PRIX DE GROS 04 u.c. Donemork dipart laiteri• RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 70,718 u.c. 
Butter - Beurro GROSSHANDELSPRE IS 31 1970 RE/ PRIX DE GROS u.c. 73,204 Now Zealand London RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 83,978 u.c. 
Bu Hor - Beurro GROSSHANDELSPREIS 1970 RE/ I. Ouali!Qt PRIX DE GROS 31 ".c. 90,055 
Ddnomark Londe11 1971 RE/ u.c, 
1969 RE/ 14,701 Tait, u.c. FOB-PREIS RE/ lose Ladungon PRIX FOB 02 1970 u.c. Suil on vrac Now Yarli 
, Fancy• USA 1971 RE/ u.c. 
Amerik. Schmalz 1969 RE/ 21,830 CIF-LONDON u.c. lose 
Graisse amciric. 02 1970 RE/ 27 145 CAF - LONDRES u.c. en vrac RE/ 
Prime steans m u.c. 
b969 
RE/ 14,716 
PREIS AB WERK 
u.c. 
HeringOI, lose RE/ Huil1 de hareng PRIX DEPART USINE 02 1970 u.c. 15.465 
en vrac Liverpool RE/ p971 u.c. 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL 
Produkt und 
Quall tit Prela•rliuterung.n 
Diitalh conumont IH ptix Pro.._,it •• .. 
··I H quolltii i. .... 
1969 
Erdnussupollor cii.Preis Nordseehafen 
Tourteau prlx caf ports mer du Nord 04 ~970 
d'arochide ~971 Argentina 
969 
Fischmehl c1i.Preis NardsHhBfen 
Farin• de poinon 
65-701 pratiinu 
prix caf ports mer du Nord 04 970 
Peru 971 
969 
T opiokamehl elf-Preis Nordseeh8fen 04 970 prlx col ports mer du Nord 
Farine de manioc 
971 
969 
Sajaschrot Gro11handelspreis Hamburg 06 970 Prix de gros Hambourg Farin• de soio 
971 
Quellenver11ichni1 ouf der letzten S.it1 - Sources wlr la otraiir1 page. 
'> Ab Mai 1970ohne RJnde - A partlr de mal 1970 sans tcarce 
! il i JE ii •• : . c:; .. , JI_ 
.!ii .. i 
c!:'l ~.u. 
RE/ 9,900 u.c. 
RE/ 
u.c. 0,863 
RE/ 
u.c. 
RE/ 17,748 u.c. 
RE/ 
u.c. 10, 137 
RE/ 
u.c. 
RE/ 5,307 u.c. 
RE/ 6,664 u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 10,156 u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
p,.1 .. - Prix/ 100 k1 
J F M A M J J A s 0 H D 
5l,500 55,500 5l,500 5l,500 5l,59Q 5l,500 5l,500 5l,500 5l,500 52, 72l 51,279 51,279 
5l,279 51,279 51,825 51,279 60,930 61,202 60,930 61,202 60,930 64,208 66,m 69,199 
69,672 69,~ 69,9"5 
5',000 51,m 51,525 49,9'j0 49,675 49,825 49,800 52,175 55,500 5n30 57,lll 57,m 
57,104 51,m 56,9ll 56,366 56,229 56,257 56,229 56,202 58,087 59,536 59,536 59,861 
W,410 61,639 61,694 61,694 
70,718 70, 718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70, 718 
70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 71,271 74,309 74,309 74,309 75,138 77,901 77,901 
77,!lll 11, 'Ill 82,044 
82,044 82,044 ·92,m 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 84,530 88,198 88,674 88,674 
88,674 88,674 88,198 88,674 88,l98 88,l98 88,l9e 88,671 91,160 92,265 94,199 94,751 
94, 751 95,028 99,447 
11,110 11,lll 12,698 ll,845 14,573 14,175 14,550 17,061 18,0H 16,491 16,912 15,828 
15,5'1 15,829 16,270 17,858 18,36l 18,054 18,0JJ 18,497 17,989 18,805 18,982 17,813 
16,931 17,637 18,563 
19,m 
-
20,940 18,005 17,715 17,715 18,50l 21,000 22,755 26 412 28.497 28 060 
25,924 26, 790 26,514 28,521 15,717 24,408 14,979 27,066 26,416 28,897 29 487 26ll8 
26,108 27,400 28, 142 16,081 
11,260 11,870 11,101 ll,69l 12,415 11,99l 11,99l ll,985 14,110 
-
10 795 21198 
11,1ll 22,145 11,145 21,044 14,607 14,"9 1l,717 1J,611 11,889 14,241 15,026 25,589 
26 i!ll z~. 986 22, 663 22,032 
PRIX MONDIAUX 
ALIMENTS DE BETAIL 
PNiH - Prlx/100 kg 
J F M A M J J A s 0 N D 
9,4ll 9,488 9,500 9.450 9 7l8 9.8l8 9.850 9.850 10 2CJO 10 011 on<<> 10- ?O> 
10,814 10,986 11,14l 10,945 10,697 10,6}9 10,516 11,111 10,915 10,918 10,590 10,978 
11,030 10,691 10,1£11 
14,025 14,500 14,300 14,625 16,515 17,725 17,775 17,515 19,115 21,611 1l J06 11 m 
20,919 20,191 18,114 18,661 19,918 20,464 10,519 10 4}7 20 601 11,0ll 10 601 10,246 
19,009 19,699 19,071 
5,240 5,250 4,875 4 900 5,l50 5 46} 5 580 ,_<;/IQ 5,455 5 095 5 l9l 5.5<ti 
5,940 5,967 6,079 6,497 6,577 7,178 7,30l 7410 7,090 6,768 6,m 6, 705 
6,683 6,541 6,467 
10,JiJO ll,l15 10,550 10,075 9,975 9,950 9.750 9 915 10 100 10 011 9.86l Q.8V. 
10,lOI I0,4l7 IO,l28 10,191 10,146 10,464 10,874 10,792 10,710 10,68l 10,705 
11,230 10,m 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTiiCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
.~ . 
Produlr.t und -i j p,.1 .. - PrlJ&/ 1 DO k1 Preiaerli1o1ten.ingen 
-·· 
i Quolitiit ~I ~? ~~ Produll et Ditails concemont let pria ~ ~ •. 1 ~ ., 
•.I: 1. • quoliti 
• I i l i'C H .. ~ J F M ... M J J ... s 0 N D d .. ... . ll:::> -,,.2 • 
Di!ni scho Bacon 1~9 RE/ 82,:SZO 81,,92 78,729 77,901 77,901 78,729 86,,6, 85,912 83,702 79,558 81,492 8,,807 89,779 u.c. 
Bacon donoi 1 Hotierung1P,1i1 in London 31 1970 RE/ 87 Z93 85,912 87,392 87,392 82,597 85,083 89,226 87,293 88,m 91,,36 89,ZZ6 87,Z93 87 Z93 I. Qualit8t Prix coti • Londru u.c. 
I. qualite 1971 RE/ 82,0" 12,m 68,508 y,c. 
Rincltrviertel 1~9 RE/ 8,,250 77,850 82,31!? 87,,50 ~.550 90,025 8,,250 84,850 89,900 89,65' 90,8201 lBl,694 Hinterviertel u.c:. 
&:kiihb - e..u Is Smithfield Merkel 02 1970 RE/ Z07 168 7Z,869 177,350 186,Z29 ho9,590 Z30,9Z9 2Z5,710 223,063 198,970 192,111 208,381 215,U 245,15' London u.c. artier pos .. 
~-r~eur. re&igiri 1971 RE/ 217, 783 2£6,501 u.c. 
$chlachtschwoine 1~9 RE/ 66,015 60,000 60,875 62,375 62,075 61,725 66,050 69,475 69,9Z5 69,600 65,397 70,847 75,000 u.c. 
borcin1 de Schlachtgewichtsprei 1 RE/ 73,224 74,126 71,~7 73,852 72,10' 73,,15 :>0ucherie Prix poids abattu 04 1970 u.c . 73,63' 7,,208 73,93' 73,m n,033 7C,~2 73,552 
• Quol Kopenho;en RE/ 69,311 62,568 banemork 1971 u.c. 59,,26 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GEFLiiGEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
:: . . . 
Produkt und i ·2 PreiurlCiuteruns;en ·- .. .. QualitO• 
Ditoils ccncemont les pu• ~~ ~1 i~ Produit et ~ ~ .. : 2 '! t "fi ,.. i 
qualiNi 
.u ..c c i-c l-il i .i:.i ll:::> 
Eruugerpreis (Grundpreis) 2) 1%9 RE/ 13,457 u.c. 
Eier lrei Sammelstello. I- RE/ 
°'"" 
Prix Q la production (prix 06 1970 ~.c. 
Dane mark de base) 1) I- RE/ franco lieu de la collecte 1971 u.c. 
1~9 RE/ ~o.ooo u.c. 
Eier - Otu'1 Frei deutsche Grenz• ,._ >-----· 
1970 RE/ Klosu S (•6Sgr) Franco frontiire allemande 02 u.c. 
-
Dane mark 1~71 RE/ u.c. 
-- -
1) Ab 3.11.69 Teile ohne Knochen - A partir du 3.11.69 parties sans os. 
'I Ohno Nachzahlun; am Jahmando - Sana ~'*!u&tian on fin d'annn I Prelse/1000 S!Ock 
Prlx/1000 pitces. 
OuellenverzelctuUs alehe letzte Seite - Sources volr deml6re page. 
J 
18,000 
12,8~2 
h,108 
,o,ooo 
-
-
PreiH - Pria/100 kg 
F M ... M J J ... s D N D 
12,250 19,000 16,500 11, 750 9,750 9,250 9,250 9,000 11,660 16,m 18,0H 
15,m 14,75' ll,7,9 9,563 7,104 6,0ll 7,923 9,016 9,016 11,202 15,301 
13,6ol 
- - - -
. 
-
. . . . 
-
-
. 
-
. 
- - -
- - -
. 
. . 
-
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Treibstoffpreise 
Prix des carburants 

BENZIN 
BENZI NA 
1 "PREISBESTIMMENOE MERKMALE I h I u ' CARACTERISTIQUES OETERMI· ' ohne M. W.Sl *) ! • ' 1~ NANTES DES PRIX ~ l 11:5 0WJ 01<1 
· Markenbenzln 1970 . 50,42 
Oktanzahl ea 91 - OM 
Verbraucherprelse, 1971 
1 0 aus 14 Gebielen, 03 blil Abgabe an die Land· 19JO . 13, 116 
J wirtschaft -
RE 
Ab Tankstelle UC 1971 
Vorlnclerung In, '!C. gegenQl;>er 
( Vonnonat 
moll prtc6dent 
Yarllllon en '!I. par nppott au ( glelcllam Vofjahresmonat 
mama mo1s de l'ann61 ptj.,.denta 
Essence octane 90 19JO lill,30 
Prix payb par les agrl· - Fir 
culteurs 1971 
a la pompe, en vrac, toutes 11 
I quantiles. 19JO RE 10,851 
e France metropolilaine -
IL UC 
1911 
( Vormonal 
Verlndenlng In '!I. gegeniiber moll p-.nt 
Vatla1lon en '!C. par nppoll IU ( gletchem Vorjlhresmonat 
mlma moll do l'ann61 ptj.,.denta 
Benzlna Agricola 19JO . 2 045 
normale 79 ottanl - Lll 
Prezzl pagaU dagll agrl· 1971 
coltorl, 0 5 piazze. 21 
Franco pompa distribu· 19JO 3,212 
_, RE 
I zione per almeno 1 OOO litri - UC 
1971 
' Vonnonat Verindonlngln'!C.gegeniiber molsp-
Variation on '!I. par ropport au ( glalchem Vorjlhresmonat 
mama molsde l'ann61 p-n11 
Benzine 19JO 5?,59 
Octaangetal 84/86 - FI 
· Verbrulkersprljzen, Zone 3 1971 
aan de pomp, in vaten 31 
1! franco bedrijf, bij minstens 1910 RE H,528 j 200 filer afname - UC 1971 
( Vonnonat 
Vorinderung ln'!I. gegeniiber moll ~1 
Variation en '!I. par ropport au ( gletcllam Vorjlhresmonat 
mama moll de l'ann61 pnlcedente 
.illL Fb 868 Essence, octane 82/87 
,. Prix payb par lea agrlcul· 1971 
I teurs a la pompe, toutes 41 quantiles - Tout le pays 1910 RE 11,3li0 
} - UC 1911 I 
' Vonnonat Vorlnderung In '!I. gegeniiber m ll fric6denl 
Vatla1lon en '!C. par nppoll IU (· glelchem Vofjahresmonat 
mime moll do l'ann61 pnlcedon1e 
-
Flbg 
I!' 
.8 RE l - UC 
( vonnonat 
Vo.-anctorung In '!C.gegenOber moll p-
Variallon OI) '!C. par nppoll IU ( glelchenl Vofjahresmonat 
mime moll do l'ann61 pnlc8dente 
· •) France - elnschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
J 
49,81 
51,66 
13,li09 
H, 115 
+ 0, 1 
+ 3, 1 
2 059 
2 045 
3,294 
3,212 
0,0 
• 0,1 
51,09 
55, 10 
H,113 
15,381 
+ 3,0 
+ 9,0 
8JO 
163 
11,'illO 
15,2lill 
• 12,8 
- 12,3 
Praise - Prix I 100 I 
F .. A .. J 
49,69 49,lill 49,65 49,63 50,26 
51,85 53,32 
13,511 13,552 13,566 13,5lill 3, 132 
H,166 14,568 
0, 4 + 2,8 
+ 4,3 + 1,5 
59,55 . lill,38 
. 
10, 122 10,871 
. 
2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 
3,248 3,248 3,248 3,248 3,248 
. 
51, 16 51, 16 51, 16 51,16 51, JO 
55, JO 56,58 56,58 
H,133 H,133 H,133 14,133 H,282 
15,381 15,630 15,630 
0,0 + 1,6 0,0 
+ 8,8 + 10,6 + 10,6 
864 865 865 869 861 
163 163 163 
11,2111 11,300 11,300 11,3111 11,340 
15,2lill 15,2lill 15,2lill 
0,0 0,0 0,0 
• 11,1 
- 11,8 • 11,8 
J A 8 
50,30 50,51 51,13 
13,m 13,1111 13,9JO 
. . lill,55 
. . 10,9>2 
2 088 2 059 2 045 
3,341 3,294 3,212 
53,51 55, 16 54,55 
H,m 15,'ill3 15,069 
866 861 . 868 
11,320 11,340 11,3lill 
0 
51,30 
H,016 
. 
. 
2 045 
3,212 
54,55 
15,069 
868 
11,3lill 
ESSENCE 
BENZINE 
sans T.VA•~) 
N 0 
51,54 51,59 
H,082 14,096 
. lill, 10 
. 10,929 
2 045 2 045 
3,212 3,212 
54,50 5~.29 
15,055 h4, 991 
813 815 
11,4lill 11,500 
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GASOL 
GASOLIO 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ h .I cm I H CARACTERISTIQUES DETERMI- ' ao Ohne MW.St.*) ! .!! CE !~ '!ANTES DES PRIX ~ l ~5 0Wj 0Kj 
Diesel Kraftstoff 1970 15,6' 
Cetanzahl 48-54 ,.____ OM 
'Verbraucherprelse, 1911 
l 0 aus 14 Gebieten 03 
.!! bei Abgabe an die Land- 1970 4,273 
"' RE I wirtschafl - Frei Haus, ,...___ UC ab 500 bis 999 Liter 1911 
vonnonat 
Vorinderung In,% gegenubor ( molaprtctdent 
Vartallon on% par rapport 111 ( glelchem Vatjahresmonat 
memo mols de l'annh prtcjdente 
Fuel-oil agricole 1970 27,14 
cetanes 53-57 ,...___ Fir 
Prix payes par les agrlcul- 1971 
teurs - En IUts 11 
8 Livraisons a domicile supe- 1970 RE 4,88& c rieures a 500 lilres ,.____ I! France metropolitaine UC ... 1971 
Verlndarung In% gegenUber ' Vonnona! mola prtctdent 
Variation en% par rapport au f gleichem Vorjahresmonat 
mime mols de l'ann6a prtctdenta 
Gasolio agrlcolo {Petrolina) 1970 . 2 100 
Celani minimo 47 
,...___ Ut 
Prezzl pagatl dagll agrl· 1971 
coltorl, 0 2 piazze 21 
.!! F.co magazzino grossista 1970 RE 3,3W 
= 
min.100111;1ri ,.____ UC 
1971 
Vormonat 
VerAnderung in% gegenUbar ( mois pt'Octdent 
Variatton en~ par rapport au f glalchem Vorjahrasmonat 
mama mols da l'annh pr6c6denta 
Autogasolie 1970 19,10 ,.____ FI 
Cetaangetal min. 50 
1971 Verbruikersprljzen 
Per tankauto, afname min· 31 .., 5,304 ~ stens 1000 liter, I.co op- 1970 RE 
" 
,.____ 
i slagtank - Gehele land UC 
z 1971 
' Vonnona! Verlnderung In% gegenuber mola prt~ent 
Variation on% par rapport 111 ( glelehem Vatjahresmonat 
memo mots de l'ann6e pr6cjdente 
Diesel Gas-oil 1970 m 
cetanes 50-57 - Fb 
Prix payl!s par les agrlcul- 1971 
1! teurs 41 l Par camion citerne, I.co 1970 9,520 
domicile min. 1000 litres ,...___ RE . UC . Tout le pays 
.!l 1971 
.. 
i Vormonat 
Verlnderung In% gogonuber ( mola prtctdent 
Variation en '!lo par rapport au (· glelehem Vorjahresmona! 
mtme moll de l'annte prtc6dente 
-
Flbg 
!!' 
. 
B RE E 
-· 
= 
UC 
. 
_, 
vormonat 
Va,lnderung In% gegenOber ( mola prt~ent 
Variation IQ% par rapport au ( glelehem Vorjahresmonat 
m6me mola de l'enn6e prtcjdente 
*) France - einschl. MWSt - T.V.A comprise. 
J 
14,99 
17,87 
4,096 
4,883 
• 1,2 
tl9,2 
. 
2 100 
3,3W 
18, 76 
21, 75 
5, 182 
&,008 
• 2,3 
• 15, 9 
m 
m 
9,4W 
8,511l 
- 11,0 
-
9,3 
Pre1se - Prix 1100 I 
F M A M J 
15,01 14,91 14,87 14,87 14,lll 
18,23 18, 79 
4, 101 4,074 4,0&3 4,0&3 4,0" 
4,981 5, 134 
• 2,0 • 3, 1 
t21,5 • 26,0 
27,0& . . 2&,86 
4,812 4,83& 
. 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
3,3W 3,3W 3,3W 3,3W 3,3W 
19,06 19,06 18,86 18, 11 18, 11 
22,33 22,52 22,52 
5,2G5 5,2G5 5,210 5,185 5,185 
&, 169 6,221 &,221 
• 2, 1 • 0, 9 0,0 
• 11,2 • 18,2 • 19,4 
419 411) m m 469 
428 426 422 
9,500 9,WO 9,540 9,440 9,380 
8,5W 8,510 8,,40 
- 0,2 
- 0,5 • 0,9 
-10,1 
- 11,3 - 11,5 
J A s 
14,lll 15,42 l&,32 
4,0" 4,213 4,459 
26,86 
. 4,836 
2 100 2 100 2 100 
3,3W 3,3W 3,3W 
18,99 19,06 19,06 
5,24& 5,2G5 5,2G5 
469 473 m 
9,311) 9,4W 9,540 
0 
l&, 70 
4,5&3 
. 
2 100 
3,3W 
19,06 
5,2b5 
41& 
9,510 
GASOIL 
GASQUE 
Sans T.v.~:~) 
N D 
17,32 17,&& 
4, 132 4,825 
. 21, 11 
. 5,000 
2 100 2 100 
3,3W 3,3W 
19,58 21,27 
5,\09 5,876 
481 482 
9,&20 9,6'0 
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PETROLEUM 
PETROLIO 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I je I JI . CARACTERISTIOUES DETERMI· . ohne M.W.SL *) ] .I . h NANTES DES PRIX ~ l 3: :> lilWI 0Kj 
-
OM 
"l! 
.!I 
J - RE UC 
Vormonal 
Vorlndorut>g ln,.'JI. gegonObet ( mob p-.nt 
Vartallonon'Jl.parrepport111 ( gl-Vorjahrtsll'.onel 
m1memo11c11rann6ep-
P6trole 1970 . ~.19 
-
Fir 
Prix payh par lea agrlcul· 19TI 
teurs, A la pompe, en vrac, 11 
~ toutes quantiles - France 1970 8,316 metropolitaine RE . 
I! -
... 19TI 
UC 
( Vonnonal 
Vorlnderung In 'JI. gegenOber mola .,-m 
Varlallon on 'JI. par repport 111 ( gle!cham VorjahreSmonal 
meme mo1sc1erann68 pm:tden1e 
Petrollo agricolo 1970 . 2 292 
-
Lll 
ottanl 32 19n Prezzl pagatl dagll agrlcol· 21 
tort 1970 3, 667 I.co grossista - min. 1000 RE . .! 
-! litri - 8 piazze ·uc· 19n 
Vormonal 
Verlnderung In 'JI. gegen(lber ( moll P*6den1 
Vlllallon on 'JI. par repport 111 ( glelchom VorjahreSmonet 
mime moll ell rann68 prtctdenta 
Trekkerpetroleum 1970 19,23 
-
FI 
Octaanwaarde 52/60 1971 
Verbrulkersprljzen 31 
"l! 02Zonen, 1970 5,312 
I In vaten van 200 liter, _RE lranco bedrljl - UC 1971 
( Vormonal 
Verlnderung In 'JI. gegenObet moll P*6den1 
Variation on 'JI. par repport 111 ( glalchem Vorjahreamonat 
memo moll ell rann68 pr6c6dente 
Petro le pour tracteurs 1970 . 3li0 
octanes60 - Fb 
" 
Prix payh par lea agrlcul· 1971 
f teurs 41 par camion citerne - I.co 
...ll1D. 6 OOO domicile - min. 1000 litres RE l uc-
0 
Tout le pays 1971 
;! Vormonal 
Verlnderungln'Jl.gegenObet ., ~p-.nt 
Varlallon on 'JI. par repport 111 (· glelchom VorjahtlSmOnel 
meme mo11 c1e rann68 prtc6donta 
-
Flbg 
I!' 
.§ 
RE i - UC 3 
( Vormonal 
Ve..-ungln'Jl.gegonOber mollpitc:6denl 
Vlllallon Ill 'JI. par repport 111 ( glelchem Vorjahreemonal 
mtmemollder81V'61 ~nta 
'l France - elnschl. MWSt - T.V.A. comprise 
J 
. 
. 
. 
. 
2 293 
3,669 
18,00 
20,50 
5, 193 
5 663 
0,0 
• 9,0 
336 
304 
6, 720 
6,000 
- 10,9 
•· 9,5 
Prelse - Prix 1100 I 
f lot A lot J 
. "5,55 . . 46,07 
. 
. 8,201 . 8,2!l) 
. 
2 293 2 293 2 293 2 293 2 293 
3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
20,00 20, 'll 20, 'll 
5,193 5,193 5,193 5, 193 5,193 
5746 5,773 5,773 
• 1,5 +.0,5 0,0 
• 10,6 • 11,2 • 11,2 
3'3 346 3" 339 336 
303 301 299 
6,8£D 6,920 6,800 6, 700 6, 720 
6,0fil 6,020 5, 900 
• 0,3 • 13,0 • 0, 7 
-11,7 • 13,0 • 13, 1 
J A s 
. . 46,27 
. . 8,331 
2 293 2 293 2 293 
3,669 3,669 3,669 
18,00 19, 13 19,00 
5,193 5,285 5,470 
336 339 341 
6, 720 6, 700 6,820 
0 
. 
. 
2 293 
3,669 
19,00 
5,00 
339 
6, 700 
PETRO LE 
PETROLEUM 
• Sans T.V.A. *) 
N 0 
. 46,87 
. 8,'39 
2 288 2 288 
3,661 3,661 
19,96 20,50 
5,5H 5,663 
341 341 
6,820 6,820 
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Dungemittelpreise 
Prix des engrais 

STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISB~STIMMENDE MERKMALE jl! Vartnucbarpreln I I n . CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . 01\na MWSI *) ] .I . h DES PRIX 1 
• ~~ 
lolWj eKi J , 
,...__ OU 
I ,_. RE UC 
( Vormonat 
Vorinderung 111,'ll.gegenOber . mota.,.-nt 
Yarta11on en 'II. par r;ppClfl 111 ( glalcl'.= VOljlhtetmor.at 
....,,. rno11 de rannta prtc:6donle 
SULFATE D'AMMONIAQUE 1910 139,6 . 
21 %N 
,___ Flt 
Dl!part magasln du nl!goclant 19n . . 
ou de la coopl!rative 11 
J Sacs papier 50 kg 1910 RE 25,134 . Territoire ml!tropolitain ,...__ UC l9TI . . 
( vonnonat 
Vorlndatung 111'11. ~bor lllClc prKtdenl . . 
Vatllllon Ml'll.plr ntppOrl 111 ( glafdl9nl Vorjd1191monat 
mtmo motado renn6a lriddenll . 
1910 11 215 11342 11 512 
SOLFATO AMMONICO ,___ lJI 
20-21%N 19TI 11 3'!i 11 566 F.co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 1910 . 27,5" 21,m 28,019 
.I 0 6 provlncie RE 
I ,...__ UC 1911 27,832 28, 106 
Vortncl!Nng 111'11.-0ber ' ~ t 0,8 t 1,0 
Vltlallon on 'II. par toppcrl IU ( g!otc:.elr. Vorjallmmonal 
mcmemo11c1orannto~ t 0,3 t 0,3 
1910 . 93,37 !Xl,62 91, 97 
ZWAVELZURE AMMONIAK ,...__ FI 
20,8% N 1971 93,37 94,33 
F.co - boerderij 31 
i lncluslef zakken 1910 25, 793 25,033 25,\06 . Gehele land RE J ,___ UC 1971 25, 793 26,058 
( Vorr:IONll 
Vor-....Oln'!fogogonOber mollp- t 1,5 t 1,0 
Vlriallan., 'II. par ra:iport 111 ( gltlc:Mm llorjahrosmonat 
....... moll de rann6e nrlc*lente t 3,0 t 2,6 
1910 1148,3 1146,3 1185,4 
SULFATE D'AMMONIAQUE 
-
Fb 
21 % N iJ 1971 1091,0 1084,3 
I F.co ferme 41 Sacs papier 1910 Tout le pays RE 22, 966 22, 926 23, 108 
-i 19TI UC 21,820 21,686 
f 1/onnonat 
Vorlnderuna 111 'llo gogenllbor . ( moll pt6c6denl - 9,2 - 0,6 
VL'1allon., 'II. plr nipport IU (· glofcheln Vorjlllrasmonal 
m6me rno11 c1o rannn p,...dente - 4,8 - 8,5 
SULFATE D'AMMONIAOUE 1910 1057, I 1119,0 1119,0 ,___ f1bg 
21 % N 1971 938,I 938,1 F.co gare la plus proche de 
f 
I' exploitation 50 
Sacs papier 1910 RE . 21, llO 22,300 22,300 
Tout le pays - UC l'lTI 18, 762 18, 162 
( Vormonat 
Vl'lnder\mOln'll.;ogonObor lllOia.,_ 0 0 0 0 
Vllllllon aq'llo par r_.t 111 ( ai-vorjehreamonll 
mtmomo11c1orlnn6a ,....,._ - 16, 17 - 16, 17 
•1 Bis - jusqu"l 1970 - 20,5 '!lo N. 
') Franco - oinschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Ptbl P•re• par lea agrtcuHaure 
RoinnihmoH - 100 kg - Ei.ments fartilisanll 
Sans T.V.A. *) 
M A M J J A I 0 N D 
H3,1 . 136,2 . 136, 7 . 142,4 
25, 764 . n,522 . . 24,612 25,638 
1.7 682 11 107 11731 11 5!Xl 16 rn 16537 16TI7 16 912 110)4 11249 
28,291 28 331 28,319 28,1" 26,"66 26,459 26,m 27,059 27,286 27,598 
92,45 93,85 94, 76 95,24 95,67 95,67 96, 15 92,45 !Xl,62 91,~7 
95,24 
25,539 25, 925 26, 177 26,309 26,428 26,428 26,561 25,539 25,033 25, \06 
26,309 
. t 1,0 
t 3,0 
1123, 9 1087,3 1113, 7 1151,2 1H6,3 1161,5 m1,o 1159,5 1207,8 1201,5 
22,478 21,746 22,274 23,024 22, 926 23,230 22,820 23, l!Xl 24, 156 . 24,030 
1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 914,3 938,1 938,1 938,1 
1009,5 1038,1 1038,1 
22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 18,286 18, 762 18, 762 18, 162 
20,l!Xl 20, 762 20, 162 
t 1 6 t 2 8 0,0 
- 9,8 - 7,2 - 7,2 
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STICKSTOFFDONGENITIEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE 1~ Yllllraucherprt!U I I Ji . CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . OhntMWSI •) ] j i .h DES PRIX 1:§ ewJ 
1-- OM 
I -- RE UC 
( VOllllOll&I 
V.-unQlll,'lloge;tllUbtr mala~ 
Vllilllon .,'II.par,_, au ( glalchlmVoraatnsmonal 
-mo11dtrann6t .,...,._ 
AMMONITRATE 1970 . 1-- Flt 
33% N 
Depart magasin du negoclant 11 1971 
ou de la cooperative 
~ Sacs papier 50 kg 1970 RE . 
~ Territoire metropolitain - UC 1911 
( Vannonll 
Vtrlndonnlgln'llo~ moll~ 
Vatll!lon .,'!lo parropporl au ( ~ VOtjll1teamonll 
mtmtmo1ac1ar.,,,,.,~nta 
1970 . 
NITRATO AMMONICO - Lit 
20-21%N 1971 F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1970 . 
~ 0 6 provincie 
-
RE j UC 
1971 
( Vonnonal 
VtrtndenlnO ln'llo gegen0btr mola p-
Vllilllon.,'lloparnppollau ~ Qlalchem~ 
m6mtmotadtrlM6t.,,--
1970 
KALKAMMONSALPETER - A 
23% N 1971 
F.co - boerderlj 31 
l lncluslef zakken 1970 Gehele land RE 
" -I 1971 UC 
( Vannonll 
v.-uno ln'llo gegenllbtt moll,.__ 
Vutallon., '!lo par rapport au ( glalehlm VOlja!vamonal 
mtmomoiadt r.,,,,., ,,...c1en11 
1970 
NITRATE D'AMMONIAOUE 1-- Fb 
23%N 11 1971 
:t F.co ferme 41 i Sacs papier 1970 Tout le pays RE 
i - UC 
i 
1971 
'( Vonnonll Vtrlnderung ln'llo gogenObtt moll~ 
Varlallon.,'lloparrappottau ~· glelchtmV~ 
mtmtmo1ac1trlM6t ~nta 
NITRATE D'AMMONIAOUE 1970 
23%N -
Abg 
F.co gare la plus proche de 1971 
I!' I' exploitation 50 
.8 Sacs papier 1910 RE J Tout le pays - UC 1971 
( Vonnonll 
V~ln'llo~ mala~ 
VartallonOl)'llopar,._rtou ( ~v~ 
mtmomoladtr.,,.,., .,.-11 
1» Bis 1970 einschl. - jusqu'• 1970 inclus - 20,5 % N. 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
mKj 
' 
F 
115,0 . . 
. . 
22,506 . 
14 688 H 878 15 029 
H 849 15 122 
23,501 23,lll5 24,046 
23, 758 24,1!15 
+ 1,0 + 1,8 
• 0,2 +·0,6 
81,30 79,87 Ill, 70 
81,% 83,61 
22,459 22,064 22,293 
22,641 23,097 
+ 1,6 + 2,0 
t 2,6 t 3,6 
1237, 1 1209,8 lllll,5 
1184,8 1179,6 
24, 742 24, 196 23,610 
23,6% 23,592 
• 14,0 • 0,4 
• 2, 1 • 0,1 
995, 1 956,5 978,3 
1026, 1 1026, 1 
19,31 19,130 19,566 
20,522 20,522 
0,0 0,0 
t 7,3 t 4,9 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
1'1111 papa par In ogrlculleurl 
RelnnlhrstoH - 100 kg - E16menta lerlilisanta 
Sans T.V.A. •) 
.. A y 
' ' 
A I 0 M D 
115,0 123,3 . 122, 7 . 128,8 
22,506 22, 199 . 22,091 . 23,l!ll 
15 239 15 239 15 283 15 054 13 917 um H117 H 346 HS37 H 707 
24,382 24,382 24,m 24,086 "2,267 22,267 22,587 22, !154 23, 159 23,531 
81, 96 83,17 83,61 Ill, 70 81,09 81,96 82,35 79,87 79,43 Ill, 70 
84,87 
22,641 22, 975 23,037 22,293 22,401 22,641 22,m 22,064 21,942 22,293 
23,"5 
+ 1,5 
t 3,6 
1151,2 1117,6 1122,0 1201,5 me.a 1218,1 1296,1 1308,3 1354,6 1378,1 
23,024 22,352 22,440 24,030 24, 976 15,562 15,922 26,166 27,092 ~7,562 
978,3 978,3 978,3 1000,0 1000,0 1000,0 1004,3 1026,1 1026,1 1026,1 
1091,3 1121, 1 1121, 1 
19,566 19,566 19,566 20,000 20,000 20,000 20,086 20,522 20,522 20,522 
21,826 22,434 22,434 
+ 6,4 t 2,8 0,0 
+ 11, + 14, 1 + 14, 1 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I H I . CARACTERISTIQUES DETERMINANTES . Ohno MWSt •) ! DES PRIX .I . !s ~ l r~ lllWJ 0Kj 
-
DM 
I - RE UC 
vormonat 
Ytr-...011\ .. g908lliiber ( moto..-nt 
Ya.-., .. par rappotl Cl ( glelct.m Yorjlhtelmonlt 
m6mamo11c1erannn ~ 
l9lll . 175,5 
NITRATE DE CHAUX 
-
fir 
15,5% N 
H11 Dt\part magasln du nt\gociant 11 
ou de la coopt\rative 
I Sacs papier 50 kg 19Jll RE 31,5!J8 Territoire mt\tropolitain 
----... 1971 
UC 
v.-ung 1n,. gegonilblt ( Vonnonat molap-
Ylril!IOn on .. par r-1 au ( g1ek:11tm Yorjlhresmonat 
-mollclel'IMM Sri<'denll 
19JU . 21 258 
NITRATO DI CALCIO 
-
Lit 
15 - 16 % N 1971 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
34,013 
.! 0 17 provincie 19lll RE 
.. 
-
UC :: 
1911 
Vormonat 
YorAnclorung In .. g_.uber ( moll p-.nt 
Variation on .. par rappot1 Cl ( ~ YorjlhrMmOnll 
......,. moll cle l'ennM prKtdonto 
19lll . 103,61 
KALKSALPETER 
-
FI 
15,5 % N 1971 
F.co - boerderij 31 
l lnclusief zakken 1970 18,621 . Gehele land .RE 
" -j 1971 UC 
Yormonal 
Yorancrenmg In,. gogonUbtr ( moll pr-.i 
Yarialion on,. par rappot1., ( glek:lltm Yorjlhnlmonat 
m6ma moll de r.,,,,.. ,,.._.c1en11 
-
Fb 
~ 
i RE 
} I--- UC 
i vormonat 
Yorlnclerungln,.gog1nu1>er ( mollp-
Varllllon.,,. par rappotl au (· gtllchem Vorjllnlmonll 
m6ma moll de rann6t ~11 
NITRATE DE CHAUX 19lll HOO,O 
----
Flbg 
15,5% N 1971 F.co gare la plus proche de 
I I' exploitation 50 Sacs papier 19lll RE 28,000 J Tout le pays - UC 1971 
• ( vonnonat 
v,,__1n,.~ mo11,,-
~ 
Yarlalion09 .. parr_.iau ( ~y~ 
m6momollclerann6t ~ 
•) Franco - oinschl. MWSt - T.Y.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Piia p1p1 par le1 19rlculleun 
YorbrluchorprelM RalnnlhrlloH - 100 kg - Ei.ments letlillsentl 
SenaT.YA ·•) 
J F M A M J J A I 0 N D 
. 175,4 rn,1 . m,a . . 179,6 
. 
. 31,511l . . ll,lll6 . . J), 932 . . 32,336 
. . 
. . 
21 523 21 lllO 22 019 22 006 21 994' 21 826 10 316 10 103 10 548 10 768 20 981 ~1 239 
21 510 21 m 
34 m 3Hlll 35,230 35 210 35 I'll 34 922 32 506 32 165 32 877 33 229 33 5lll 3.982 
34,416 34,838 
+ 1,3 + 1,2 
- 0,1 - 0,1 
99,87 101, 10 102,39 103,61 104, 19 105,48 106,06 106, 71 106, 11 102,97 101,10 102,39 
103,61 105,48 106, 11 
27,588 27,918 28,285 28,622 28, 782 29,138 29,2'l8 29,478 29,478 28,"5 27, 928 28,255 
28, 622 29, 138 29,478 
+ 1,2 + 1,8 + 1,2 
+ 3, 1 + 4,3 + 4,2 
HOO,O H00,0 l'IJ0,0 H00,0 1400,0 H00,0 l'IJO,O l'IJO,O 1400,0 H00,0 1400,0 1400,0 
1400,0 1400,0 1400,0 HOO,O l'IJO,O 
18,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,0,00 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISB,ESTIMMENOE MERKMAl.E I i! Y1rbrauch1rpral18 I 11 . CAAACTERISTIOUES DETERMINANTES . Ohne MWSI •) ] DES PRIX .I . II 1 l GlWJ l2Jl(j J F 
I-- OM 
I - RE UC 
( Yonnonal 
v..-una111..,"°"'°'* ·mara...-
v111111on .. %parrappor1111 ( gllld.n~ 
-ma1ac11r...,..,-
NITRATE DE SOUDE 
1910 . m,o . . 
---
Fir 
16% N 
06part magasln du n6gociant 11 19TI . 
ou de la coopt\rative 
J Sacs jute 100 kg 1910 RE . 49,332 . Territoire m6tropolitain - UC 19TI . . 
( Yonnanal 
v..-unorn .. gegenOblr mo1a...- . . 
V_.,%perrappor1111 ( ~VorjlhramOnal 
........ .-c11r.,,...,.._ . . 
1910 25 006 25 006 25 006 
NITRATO DI SODIO I-- Lll 
15 - 18 % N 19n 25 006 25 006 F.co magazzino grossista 21 
rmballaggio compreso 1910 41,2'1> 41,2'1) 41,2!11 
.I 0 1 provincie RE . 
I I-- UC 1911 41,2'1) 41,2'1) 
' Yormonal v.-uno 111% gegenQblr moll p,.._ 0,0 0,0 
Van.!lon.,%parrapport111 ( glllchemY~ 
-mo1ac11renn6e~ 0,0 . 0,0 
CHIUSALPETER ,illL R 141 25 138 25 138 25 
18%N 1911 H0,63 F.co boerderij 31 Jli0,63 
lnclusief zakken I Gehele land 1910 RE . 3q,019 38,191 38,191 --- UC 1911 38,848 38,848 
( Vonnonat 
Vtrlndlrunlln%g_.ober mo1a.,.- + 0,9 0,0 
Vllllllon.,%psrapport111 ( glllchemY...,..,_ 
-.-c11r...,. ... _,. + 1, 1 + 1,7 
NITRATE DU CHILi 
1910 2141,5 2117,5 2136,3 
....___ Fb 
18%N 1911 2023,8 2046,3 
!I F.co lerme 41 I Sacs jute 1910 42,950 42,350 42,726 Tout le pays RE . . 
--I UC 19TI ~ 476 ~ 926 ( Yonnonal 
v.-unarn%._.obtr .,.,...,._ 
- 1,2 + 1, 1 
Vllllllon.,%perrapport111 ( llllfd*nVorjlhramOnal 
-mo1ac11rann61.......- - 4,4 - 4,2 
NITRATE DE SOUDE 1910 . 2125 0 2125 0 2125 0 
-
Flbl 
18%N 
F.co gare la plu·s proche de 19TI 2125,0 2125,0 
I!' I' exploitation 50 j Sacs papier 1910 RE 42,500 42,500 42,500 J Tout le pays - UC 1911 42,500 42,500 ( ......... _ 
v.,_..,.rn.,g_.oblr mora..- 0,0 0,0 
V11"811on.,%1*rapportlll ( glllcl*RV~ 
1111 .. morac11ronn6t  0,0 0,0 
*) Franca - tlnochl. MWSI - T.VA comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Piii paJ6a par Ila agrtcunaura 
Rtlnnlhfllon - 110 kl - Ei.11111111 lerlllisanll 
SlnaT.V.A. •) 
.. A .. J J A I 0 II D 
264,5 . 272,8 . . m,a . 286,1 
\7,622 . 49, 116 . 4f, 116 51,511 
.25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 25 006 
25 006 
41,2'1) 41,2'1) 41,2'1) 41,2'1) 41,2'1> 41,2'1> 41,2'1l 41,2'1> 41,2'1> 41,2'll 
41,2'1l 
0,0 
0,0 
139" 141 25 141 81 m" moo H2" m 63 143 00 141 25 139 ~4 
141,25 
38,519 39,019 39, 114 39,348 39,503 39,348 39,671 39,503 39,019 J.8,m 
39,019 
. + 0,4 
+ 1,3 
2126,9 2143,1 2138,8 2155,0 2156,9 2138,8 . 2141,9 2156,9 2178,1 2181,3 
42,538 42,862 42, 776 43, 100 43,138 42, 776 42,838 43, 138 43,562 43,626 
2125,0 2125 0 2125,0 2125,0 2125,0 2125 0 2125,0 2125 0 2125 0 2125,0 
2125,0 2125,0 2125,0 
42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
42,500 42,500 42,500 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
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STICKSTOFFD0NGEMITI'EL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMEtiDE MERKMALE J j! Vlflnllcherprelu I n ' CAllACTERISTIOUES DETERMINANTES ' OhneMWSI *) ] .I . if DES PRIX J l taWJ llllQ J , 
-
DM 
I ,____ RE UC ( .......... 
Verlndlnlog In."' gegenOber moll prtc6dlnl 
- .,.,.par,_.111 ( gllldllmVorjlhresmOllll 
m1memo11dlrann6e~ 
,____ Fir 
J - RE UC 
VertnclenlnO In"' Ollllllllblr ( :;"""'.,...... 
Vlrtallon en"' par'-'., (~v~ 
m1mema11dlrann6eprt-..i. 
CALCIOCIANAMIDE JJ1Q. UI . 26 151 26 m 26 693 
20-21%N 19n 26 492 26 1112 F .co magazzino grosslsta 21 
lmballaggio compreso 
19111 41,842 42,278 42, 1119 
.! 0 8 provlncle RE I 
,___ 
UC: 
1971 42,387 42, 723 ,y-
YorlnclerunO In"' gegeriQber moll P- + 1, 7 + 0,8 
Yarlallon.,.,.parrappor1111 f glalchemV~ 
mime mall di,...,.. prtc6clenla + 0,3 -0,0 
19111 . . . 
KALKSTIKSTOF ,____ FI 
20%N 1971 F .co - boerderlj 31 . 
I lnclusief zakken 19111 Gehele land RE . . - UC 1971 . 
( Vonnonat 
VlflndorunO In"' gegenQller ma11 pr-.i . 
Ylrlallon .,.,. par rapporl., ( gletchllmV~ 
m1me molldlrann6e"' '""""""' 
CYANAMID£ CALCIQUE 19111 Fb 
-
2~1 9 2335 6 2322 2 
18%N 
41 1971 2414,4 24I0,6 I F.co lerme Sacs papler 1910 48,078 46, 712 46,444 . Tout le pays RE 
I -- ·Uc-1971 48,288 48,812 ,v...-
Vorlndlnlng In"' gegenQber 111!'11~ • 6,8 + 1,1 
Vlrtallon.,"' par rapport., (· glolclmn ,,.,,__ 
mime mall di,..,.. prtc»dlnll + 3,4 + 5, 1 
CYANAMID£ CALCIQUE 19111 1853, 7 1009,8 1009,8 
211-21 %N -
Flbg 
F.co gare la plus proche de 1971 21111, 7 21111, 7 
I !"exploitation 50 Sacs papier 1910 RE 11,on 36,196 36,196 j Tout le pays - UC 1971 ~ 414 43 414 
( vonr onm 
v.-...a In"'~ mall,..,._ + 10,4 0,0 
Vlllallon II)"' par rapport., ( g1o1c1an VorjlhresmOllll 
m1mema1adlrann61..-....•1e + 19,9 + 19,9 
*) Fronce - elnschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prb par .. par In 19rtcullau11 
Rei~H - 100 kg - El6men11 lerlilisanll 
Sans T.V.A. *) 
M A M J J A I 0 .. D 
26 956 "' 956 26 '!i6 26 '!i6 25 ""' ,. •BJ "' ,,. 1.,.. •J• 1.,.. "" "M< 
~.lll 43, lll ~.130 43,lll I0,6't0 39,813 IO,m I0,851 41 212 41,686 
. . . . . 
. 
. . . 
23£1) 6 2369 4 2358 3 2327 8 2338 9 2355 0 2367 8 2559 9 2565 6 I ?<09 ' 
47,212 47,388 47,166 46,556 46, 778 41,100 47,356 51,m 51,312 51, 788 
1009,8 1009,8 1009,8 1009,8 1009,8 1009,8 1892, 1 1941,5 1'41,5 1'65, 9 
21111, 7 2110, 7 2110,7 
36,196 36,196 36, 196 36,1% 36, 196 36,196 37,854 38,8ll 38,830 39,318 
~ 414 ~ 414 43 414 
0,0 0,0 0,0 
+ 19,9 • 19,9 • 19,9 
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PHOSPHAT00NGEMIML 
CONCIMI FOSFATICI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I h Y1111rauch1rprelu J u ] CARACTERJSTIOUES OETERMINANTES . Ohno MWSI *) • . h DES PRIX J ~ il:::o GIWi llKI J f 
,___ OU 
I --- RE UC 
( Yonnonll 
Yerlncllrungll\'11.g~ moll~ 
Yartatlonen'!l.parroppollau ( gllk:llelllYorjlllreSmonll 
merna mo11 c11 r1nnM in .. c1en1a 
SUPERPHOSPHATES .illl. Flt . 19,66 . 
18 % p, Q, 
19Jl Depart magasin du negociant . . 11 
I 
ou de la cooperative 
1910 3,5\0 Sacs papier 50 Kg RE . . . 
Tout le territoire 1---.. UC 
m1 . 
( Yonnonal 
Yerlnderung In 'II. gegenUber mob p- . . 
Yatlatlon en 'II. par roppoll au (glalclllmY~ 
mime moll de rannM in .. -11 . 
1910 . 2 089 2 083 2 083 
PERFOSFATO 
-
Lit 
18 - 20% p, 0:. Ml 2 103 2 103 
F .co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
.! O 11 provincie ~ RE 3,m 3,333 3,333 j UC 
1971 3,365 3,365 
( Yonnonal 
Yerlnclerung In 'II. gegonQber mo11 p-.a 0,0 0,0 
Yartatlon en 'II. par roppoll au ( ~ Vorjlllnlmonal 
merna moll ell ranMI .,,_.,ta • 1,0 • 1,0 
SUPERFOSFAAT (KORREL) 1910 ,___ FI . 15,62 15,48 15,67 
19 % p, Q,, (opgeza,t) 
1971 15,58 15, 17 F.co - boerderij · 31 
'l! lnclusief za· ·en 1910 4,315 4,276 4,329 . Gehele land RE I - UC 1371 4,304 4,356 
( Vamionat 
verandonmg In 'II. gegenut>er moll~ • 1,3 • 1,2 
Yllllallon en 'II. par rapport au ( glolcl>a:n Vorj1111e$1110ft 
mlrna moll cll l'IM41 .-11 • 0,6 • 0,6 
SUPERPHOSPHATES ..ill!.. Fb 194 9 19& 3 192 7 
18% p,Q, 
1971 lBH 189 0 
"' 
F.co ferme 41 l Sacs 1ute 1910 3,898 3, 926 3,854 Tout le pays RE 
l 
,___ 
UC 
.. 1971 3,694 3, 180 
I vamionat 
Verlnclerungln'!l.geg- (moll~ • 4,3 +2,3 
Varlallon en'!I. per roppoll au (· glalcllemY~ 
m1m1mo11c11r1111161p- ·• 5,9 • 1,9 
SUPERPHOSPHATES 1910 111 111 171 1--- Flbg 
18%P101 1171 192 192 
I!' 
F.co gare la plus proche de 50 
.8 l'exploitalion 1970 3,420 3,420 3,420 Sacs papier RE ~ Tout le pays ,___ UC 
... 
1911 3,8\0 3,8\0 
, ........... 
Y~ln'!lo-- -~ + 12,3 0,0 
Varlallon _,'II. I* <-'au ( ~YorjllnSllalal 
me1111mo1ac11r&MM prtcecllnta + 12,3 + 12,3 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
100 kg 
u A u J J 
20,30 . . 18,86 . 
3,655 3,356 
2 072 2 076 2 076 2 09~ 2 097 
3,325 3,322 3,322 3,350 3,355 
15, 17 15,96 15, 96 15,96 15,67 
15,87 
4,356 4,\03 4,\0q 4,\09 4,329 
4,384 
• 0,6 
• 0,6 
1944 195 1 1911 196 0 195 5 
3,888 3, 902 3,942 3,920 3,910 
111 111 111 111 111 
192 192 192 
3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 
3,81,() 3,8\0 3,8\0 
0,0 0,0 0,0 
• 12,3 • 12,3 • 12,3 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Plbl payn par Ila 8gltcullawa 
Sans T.Y.A. *) 
A 8 0 .. D 
19,53 . . 19, 94 
3,516 . 3,5!1) 
2 097 2 O~l 2 091 2 097 2 103 
3,355 3,355 3,355 3 355 3,365 
15,58 15.~ 15,38 15,29 15,38 
4,304 4,276 4,249 4,224 ~.249 
194 8 . 195. J 194 0 194 2 1929 
3,836 3,9H 3,880 3,884 3,858 
111 171 rn 111 111 
3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 
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PHOSPHATDONGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE f d Ytrbraucherprelst 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Prb P•rb p11 lea 1grlcutteura 1 I ! !I ReiMlhrstoff - 100 kg - El6ment1 l1rtilisant1 •) . h CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . Ohne MWSt *) ! .I . DES PRIX ~ l .. 2 -.c c:ea 0Wj 0Kj J F .. A .. :>J: 
-
DM 
I - RE UC 
YOllllOllll 
Ytrlnclonmg ln.'11. gegeniiblr ( molap_,.. 
Yarllllon tn 'II. par nppon au ( glelchem Yorjahr9sm0nal 
mememolldel'IMUp,..,.danta 
SCORIES THOMAS 19'/0 62,~ 63,23 
18% P1 01 Fir . . 
-
Prix limite des ventes par les 1971 negociants et cooperatives 11 . 
~ F.co - gare 20 t 1970 11,m 11,m Marchandise en vrac RE . 
I! moins de 400 km de l'usine ..--- UC ... 1971 
Ytr~ ln'll.gegen6blr 
( Yonnonat 
mollp-nt . 
Variation on 'II. par rappon au ( gtelchem Yorjllltesmonal 
rnlmt moll de l'ann6e p,.aldontl . 
1970 . 2 393 2410 2 377 2 393 2 393 2 393· 
SCORIE THOMAS ,__ Lit 
18-20%P,O• 1971 2 378 2 375 
F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
.!! 0 3 provincie 1970 RE 3,829 3,856 3,003 3,829 3,829 3 829 
.. ..--- UC 
" 1971 3,005 3,000 
Vtrlnderung In 'II. gogeniiber ' Yormonat moil p,.aldent 0,0 • 0,1 
YarlatiOn on 'II. par nppon au ( gleiCllllm Vorjellreomonat 
mime moil de l'ann6e p,.aldente • 1,3 ·0,0 
1970 . W,00 61,00 62,00 62,00 63,00 62,00 
THOMASSlAKKENMEEL ,_ FI 
16% p,Q,, 1971 62,00 63,00 M,00 F.co - boerderij 31 
'l! lnclusief zakken 19/U 16,575 16,851 17, 127 17, 127 17,403 17, 127 i Gehele land ,_ RE 
i 1971 UC 17,127 17,403 11, GOO 
Vormonat 
Verlnderung In '!lo gegenublr ( moll Jrialdent + 1,6 + 1,6 + 1,6 
Varlallontn'lloparnpponau ( gtalchemVorjehrlsmOnal 
rnlmt moil de l'ann6e p,..,.dente + 1,6 + 1,6 + 3,2 
SCORIES THOMAS ~ Fb 007 0 782 0 ~8 851 0 002 0 728 0 
16,5 % p, Q,, .. 
" 
F.co terme 41 1971 180,0 805,0 
"' Sacs papier i Tout le pays 1970 RE 16, 140 15,640 11,01)0 11,020 16,040 14,5W 
-. UC 
.i 1971 15,WO 16,100 
"' i Vonnonat 
Vorlnderung In 'II. gegenuber ( moil p-.it • 8,5 + 3,2 
Varlallon tn '!lo par nppon au ( gteichem Vorjahtesmolllt 
memo moll dt l'IM6t p..Udonte • 0,3 • 5,3 
SCORIES THOMAS 2) 1970 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
18,5 % P2 01 soluble 
,_ Ftbg 
F.co gare la plus proche de 1971 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
I!' r exploitation 50 
.8 Sac5 papier 1970 RE 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 ! Tout le pays - UC 
3 1971 1 6\0 1 640 1 640 1 640 1 640 
' Yormonat V9'lndtnln; In 'II. gegeniiber moil p- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vtrlatlon II) 'II. par rappon au ( gloldlam Vorjalu'esmOnal 
memo moll dt l'ann6e FK'dente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
'• Ausgenommen die Pre1se hir ltahen. die sich auf 100 leg DOng1mJttel b1zlehen. 
Saul pour ntahe. dont les pr1x a'entendent par 100 lc9 d'engrala. 
1 1 Nach dem Gesetz uber das Abbaurecht 1m GroBherzogtum Luxemburg mUssen die Bergwerksgesellschatten der luxemburgischen 
Landw1rtschatl 1ahrl1ch e1ne Menge von 29901 Tonnen Thomasphosphat (aut .!. 35000 Tonnen Verbrauch) zu einem Vorzugsprei1 
liefern. 01ese Tatsache erklart das niectnge Preisn1veau. 
De par la loi 1ur les concessions min1~res au Grand-Ouche de LuxembOurg les societes d' exploitation doivent fournir ennuell1-
ment * ragricullure luxembOurgeoise une quanlit6 de 29901 tonnes de scones Thomas (sur .!. 35000 tonnes de consommataon) 
* un prix de faveur. Le tail explique 11 niveau peu 61ev6 du prix. 
•) France - einschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
SanaT.Y.A. *) 
J J A 8 0 N D 
59,37 . 63,59 63,59 
10,li89 . . 11,m . 11,"9 
2 393 2 393 2 377 2425 21£18 2 378 2 378 
3,829 3,829 3 003 3,800 3,853 3,005 3,005 
56,00 57,00 57,00 57,00 59,00 59,00 61,00 
15,~70 15,m 15, 746 15, 746 16,298 16,298 16,851 
785 0 784 0 796 0 . 796 0 831 0 825 0 852 0 
15, 700 15,600 15,910 15, 920 16,620 16,500 17,040 
82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE I je Verbr1uch1rprel11 I Ii . . Ohne MWSt *) ] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES .I . l! DES PRIX J l l!i f1IWI "Kl J 
,...._ DU 
J 
AE 
J ,___ UC 
VerlndtrunO lrl.%~ 
(v...-moll,_ 
- .... par'-''" ( glelchem VorjlllresmOnll 
m1memo11c1trann6e~ 
CHLORURE DE POTASSIUM 1910 . "·fll . 
-
Fir 
60%Ka0 
1911 06part magasln du n6gociant 
ou de la coop6rative 11 
f Sacs papler 50 kg 1910 AE . 8,3~ 
I! Tout le territolre - UC ... 1911 . 
Yormonal 
Verlndtrung In% gegenl)ber ( moll,,-. 
Varlallon., % plr '-'., ( gleldlelll Vorjlllrelmorlld 
mtmemo1ac1trann6e ,,..._ 
SALE POTASSICO 1910 UI 1100 1180 
-40-42%Ka0 1911 1531 F.co magazzino grosslsta 21 
lmballagglo compreso 
1910 12,320 12,"8 
.I 0 2 provincle AE 
I - ·uc· 
1911 12,059 
vormonat 
Verlndtrun01n%-Clber ( mollprjctdenl + 1,6 
Variation.,% par rmppoll IU ( glefclltm VorJlllreSntOlla 
m6memoflctarenn6eprtctdtnta • 3,1 
1910 . 34, 73 34,38 
KALIZOUT 
-
FI 
40% K10 1911 34,85 
F.co - boerderlj 31 
J 
lncluslel zakken 
Gehele land 
.ll!. RE 9 594 9'97 
UC 
1971 9,627 
( Vormonat 
Verlndenlng In% -Obit moll prjc6clent + 1,4 
Vertlllon ., % par repporl 111 ( glelchlm VorjlllresmOnll 
m6memoflc1trannn""-..... + 1,4 
CHLORURE DE POTASSE 1910 472,3 415,0 
-
Fb 
40% KaO 1971 467,3 I F.co lerme 41 Sacs papier 1970 9,446 9,500 Tout le pays RE 
l - uC 1911 9,346 i vormonat 
Verlndtrung In% ;egonQber ( mo11,,- • 5 2 
Varllllon., % par'-' 111 (· glolcMm VorjlllresmOnll 
m1memo11c1arannn ,,..,._ • 1,6 
1970 410,0 \07,5 
CHLORURE DE POTASSE ,...._ Flbg 
40% KaO 
F.ciu gare la plus proche de 50 1971 4125 I I' exploitation Sacs papler ~ AE 8,200 8 150 Tout le pays UC 1971 8,250 
( Vormonll 
v..-...;1n.,~ ...... ,_ 0,0 
Variation_, .. p1r '-'., ( llleid*D VorjlllreSmonal 
m1memo1ac1erannte...-...nm + 1,2 
· *) France - tlnacht. MWSt - T.V.A. comprise. 
F 
. 
1 £69 
1415 
12,254 
11,864 
• 1,6 
• 3,2 
34,63 
35,33 
9 566 
9, lfll 
+ 1,4 
+ 2;0 
"82,5 
472,0 
9,£60 
9,4\0 
+ 1 0 
• 2 2 
..01,5 
412 5 
8 150 
8,250 
0,0 
+ 1,2 
ENGAAIB POTASSIQUES 
KAUMESTSTOFFEN 
Prll p11t1 par lea 1;rlcullaur1 
ReinnlhrstoH - 100 k; - El6ments fertilisants •• 
Sans T.V.A. *) 
.. A .. J J A 8 0 N D 
"8,28 ~.01 ~.18 41,81 
8,693 8, 115 . . 8,'m 8,619 
1 £69 1 £69 1 £69 1 £69 1 180 1180 1 180 1180 1 180 1415 
12,254 12,254 12,254 12,254 12,"8 12,"8 12,"8 12,"8 12,"8 11,864 
35,10 35,58 35,83 35,10 34,63 34,38 34,13 33, 'll 34,13 3<t,38 
35,58 
H96 9 829 9 898 96% 9 566 9'97 9 128 9 3£6 qm n17 
Q829 
+ 0, 1 
+ 1,4 
480,5 "81,0 491,5 4f:ll,8 449,5 "7,5 ~4.0 473,0 '79,5 492,8 
9,610 9,620 9,BJO 9,216 8,900 8,~ 9,080 9,4f:ll 9,580 9,856 
<to7,5 \07,5 \07,5 m,s m,s m,s 412,5 m,5 m,s 412,5 
4225 422 5 ms 
8 15~ 8 150 8 150 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 150 
8,450 8,450 8,~o 
+ 2,4 0,0 0,0 
+ 3, 1 + 3, 1 + 3, 7 
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KALIDONGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I :h H Y1rbraucherpr1J11 I ' ' r~ OhntMWSt *) ! CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ~ ' DES PRIX ~ l a!· ~3 lilWI "Kl J F 
-
OM 
] 
J -
RE 
UC 
VotindlrunO 11\.'!I. gegeniiber 
( Vannonal 
mola~nt 
Vlriallon ., '!I. pot ropport au ( gletchem VorjlllreslnOnal 
..,._moilderlllllM......-
SULFATE DE POTASSIUM Lill!. Fir . 75 62 
48 % K10 
Depart magasin du negociant 11 1911 ou de la cooperative 
~ Sacs papier 50 kg 1970 RE 13,615 
~ Tout le territoire 
.._ 
... 
UC 
1971 . 
Vorlndorung In '!I. gogeniiblt 
( Vannonal 
mola P**lenl 
Variation ., '!I. pot ropport Ml ( glelcllem Vorjahresmonat 
mime motade rannM prj<'dlnto 
1970 11 5~1 11 578 11 578 
SOLFATO POTASSICO - Lit 
40-50%K20 1971 11 121 11 911 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 1970 18,546 18,525 18,525 
!! 0 3 provincie RE 
'5 - UC 
= 
1971 18,763 19,058 
Vonnonot 
VorlncloNng In '!I. _.iiber ( moilprj- + 1,0 + 1,6 
VortatiOn•'!l.pornipportau ( glalchem Vorjlhresmonat 
..,._ mol1 de l'onnM p...,.clento + 1,3 + 2,9 
PATENTKALI ~ FI 57 SU 56,58 57,31 
26% K,O 
F.co - boerderij 31 1m 58,42 59, 15 
1 lnclusief zakken 
" 
Gehele land 1970 RE 15,884 15,630 15,8J1 
'C 
-j UC 1971 16,138 16,340 
( Vannonat 
Vtrlnclerung ln'!I. geg•Ober moil~ + 1, 9 + 1,2 
Votlalion en '!I. por nipport au ( glelcllllll VorjlhtelmOnat 
llllme moll de rann6e ...... dento + 3,3 + 3,2 
1970 584,0 59l,5 585,5 
SEL DE POTASSE BRUT 
-
Fb 
17 % K• 0 1971 5!ll,O 594,0 
" 
F.co ferme 41 .. 
! Sacs papier ~1 680 Tout le pays 
.J1!Q RE 11 9!ll 11. 710 } uc· 
.. 1971 11,000 11,880 
! (Vannonal 
VtrlncloNng In '!I. gtgMOber moil ..,-.m • 2,2 + 0, 7 
Vlriallon ., '!I. pot ropport Ml ( gl-Vorjahnllmanat 
..,._molade rann6tl ,-c1ento • 1,6 + 1,5 
SULFATE DE POTASSIUM .J2!!!. flbg 546 0 556 0 556 0 
50% K10 
1 F.co gare la plus proche de 50 1971 538 0 538 0 ~ I' exploitation 
f Sacs papier 
....!21Q. RE 10, 920 11, 120 11, 120 f· Tout le pays UC 
= 1m 10, 7£1l 10, 7ti0 ... 
( y .......... 
ve,-..ngln'!I.~ -~ 0,0 0,0 
Vlriallon _,'!I. pot ropport., ( g1t1C119m Vorjlhrelmonal 
mime moll de l'onnM ..,...clento - 3,2 - 3,2 
•) France - Einschl. MWSt - T.V.A. compnse. 
ENGRAIS POTASSIOUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prill P•Yh per ... •grlcultours 
ReinnihrstoH - 100 kg - E16ments lertilisants 
Sono T.V.A. *) 
.. A .. J J A 8 0 N D 
11 11 15 52 72,67 76,52 
H,000 13,597 13,084 . 13, 111 
J1 578 11 578 11 61& 11 616 11 61& 11 616 11m 11 616 11 616 11 616 
18,525 18,525 18,586 18,586 18,586 18,586 10,m 18,586 18,586 18,586 
57,69 58,42 58,81 58,08 57,69 57,31 56,96 56,96 56,58 57,31 
5•,54 
15, 936 16, 138 16,m 16,044 15, 936 15,831 15, 735 15, 735 15,630 15,831 
16,448 
+ 0, 7 
+ 3,2 
£iJ4,0 595,5 fj)9,5 573,0 m,s 555,0 .5r.s,s 567,0 588,0 ro3,5 
12,000 11,910 12, l!ll 11,4fj) 11,4!ll 11,100 11,310 11,340 11,1ro 12,070 
556 556 0 556 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538,0 
5ro,o 5ro,o sro,o 
11, 120 11, 120 11, 120 10, 7fj) 10, 7(;) 10, ltiJ 10,7W 10,7W 10, Jfj) 10, 7ti0 
11,200 11,200 11,200 
+ 4, 1 0,0 0,0 
+ 0, 7 + 0, 7 
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